




. ^ologoalniagmfico y 
ñozoonfernando 
W frCotrae cfcriptaraa magnífico t mu^ noble feñotquccn laf 
l ibiería^eílafancta^cfiíaocscaUlafc gaardá^balle lab^f 
fto:í a fancto re t t>on f c man do qm: gano elfo í nfígne T mu^ > 
noble dudad.t comoqüier que algimoefumaríoe fccfu Cb:o* 
nícafcatanímpíímído^parcfcíomequcmbícnpttblícarefla, 
poi fermaecopiofa^^ncí^ largamenícfccuemáítenotablce 
basañaetignas^cperpctnainemonajttsmbícn po?í[noefte 
encerrada pnabtftotiaquetantocdpo^todod díTeada^matoi 
mente en la mu? noble ciudad que el gano con muebo trabado t 
peUgíot)eruperfona,tcongrandC0e^pcnfo^ 
quale^embío al cíelo para que alia lefueflenreftiturdoe.t^qucpara mei'o: có í 
tarfu cbioníca atncccíTídadDccomenfarvnpoco mas al principio oeoondeel,' 
t)ercíende*Comíenf a ianarratíua oegoadíooefde el re^üon a ioníb fu abuelo bí 
f o t>el rex ?>onSancbo el t>eíreadofpo:quc me<o: feenllenda la b^ftc Jíat»cfu real 
línaleTnobleatranctoebecboe^íCómoqmcriiueru línea viene ve tantoeretc^ 
que feria confuten ^pjolijídad enferír loe aquí todo^matoimcnte que nueflra! 
intención eefolamente contar (a btftozía t>efte fancto re^ t^on f crnandoJta qual 1 
fueenmendada^obablandomggdértorenooadaenjaptonund^ 
^nrabloeantigu^pouiue meto lo* moaernoiaRg ennendahZgpH^ vuelíra^ 
m e r ^ c o m o p n n c í p a l c a u a í ^ 
nefee fauoíefccr fiiegrand^ f noWeebecboe^me parefefo que juftamételc oeuía 
^íngireüacbtoniea^paraquecoufuattctotidadtfduozfepublíquepoitodoeloo 
qttclaquífíerenlcer«@nantomaequevue(!ra]nercedfacandolaefpada^ftefan 
ctorct bícnauentur ado el Oía oc fant clemente^eflc año,^clnafdmiento©c nue^ 
Oro falúa do: Jefu cbiífto t>e mil Tquihíentoe z quince añoa?qiiando fe base r na 
foténe piocelíion en memozía queen taloiaelganoefta gráctudad, eftando enla 
capillaí>e los revee mottrooeífeo^c ver fu cbionica.i^o; lo qual me moni poxfer j 
uír le a la enmendar eomo^íre^publícarenfuncmbzeípucecneltenfuenoblef i 
coftumbiea tmita aeftetanrfancto^bícnaucntufadore^lóí^crcotoquenofal 
tara qwien me repiebenda Dijiendo que no ee f ufto mudar loo vocabloe antigüen:, 
poiqueparcfce que tienen m'ageOad t mae auotozí d ad que loa modemoe. feero \ 
a efto eefadl la refpucfta quequándo algunabtlfciíalatinafc toma en nueftra le ¡ 
guat comúnbablar^novfamoe^cloe vocablos latinosa vn quefon mae refoni; 
tee qucelromance/íno^elabablaquotidianajlaqual fíruefegncl tíempocoire» 
^ u c tavemoe en efpacio oe quarent^gf (nquenta añee alfas Diferencia r muda 
miento en mueboovocabloe De entonces a loeDe agota.feeroconelfauo: De vuc 
lira merced efto ^  otrae cofao q loe maldisicntea fuclcn bufear me oa r i poco cuf 
Dado,maeDcquedarpo:vueftroferu{doicomolofoir,?cdcftaofadia tcffuerfOf 






dotcrcctóvtñcnombtc quegárto dSenUIa» 
rclígí óitfue m ? crefcidá t crtfalfadá 
para gloíía ocoio^ t boñrrá^e ta coto 
nareál^ ¿drttínüandofué noblcé be* 
cbóa edifico t pobló lú dudadle ^a{g 
ctatbiso én^Ua tgleftá eatbcdralTfíí 
•Dóío^értíítra t obíípo. aífimíítuo edí 
fiwetmóficftefío 6 lágbtfctéaDó.gur 
mu^noblefetDonaionfortoiícüo5íte 
nombzc bíío t)eltfle^ Don Sáebd el t>eí 
feaclo t ^^^w^ grande 0 becboe* 
Qlmi 
tll^cyooÉ 






c mp¿radoj t^lae iErpañae*Éfténóblc 
^tíort aioílfocoincttío ^rernar^q» 
t roañog t re t í to drtqucnta r t rea añof 
tTuecafadotoüoñaJteóiloifíía t5l fet 
oe íngalaterra^t ouo cnella aoon £ m 
rrtq que retfno ocfpueetJCl,? a Do f er 
nando^tatonaiiBercíiguelai^etnaDe 
JLtójZ dDóñaleonot retnape Sragoit 
t a Doña Orracare^na De j ^ o : tugaI^Y 
aDoita blanca rc^na De francia, § fue 
madrjeDelf e^fant itu?e, t aDofta Co 
ftanfa q fue abadeíía Del moneftefío ó 
lae btieígáe^queel ret fu padre fundo 
en Burgoacomoabagc Diremogi^gíte. 
nobt^rej^ ínftltujgo lao^dcit Dg M ^ua 
iKHa ^  fantí ágo^ptt?o]Scabcga SiU 
o g k n c n ^ c í ^ f l S o p o : abito rlefiáí 
aloScattáltcroeófta oidcnpna efpada 
fangríentapotreñalDe^encíntíéto^ 
lafangre4DerramarortDcloa moio^, 
^potíjla tíer rafe poblafle t Defendief* 
fe DC loemozoe^poblo todita ribera ^ 
Xaló ? el moníeDc ^caña^l í a qual có 
la o peñas DC j0icja t el cailíllo 6 Ú& o 
ra t o í r o e tugar eet ^íllaeíDíoala DK 
cbaoíd€ítDeSantíago#É eomo ^ erql 
f u j j a d i ^ e l i ^ ^ S S a n í b o Díoal abad 
D^rerODela o i j to i^ l ¿fflel a Cala// 
t r á u a e l T e ^ 
líerííDelláboíden: DandbTe tSuíBoé 
lugaree i ^ílfaVpox Donde eita ozden t 
t lo , 
tuntó concl btío el bofpí tal r el q l 
aflrímírmoDotopáraqtíeettelfcán refcl 
bídoe los pob lee,? p o t í en Éfpañ a 0 
ttíaalgunafaltaDelaéfdcncíáeácáu^ 
faDe loa mozoeqcaft tenían ocupada 
toda la tíerra,cl re^ con fu fanto t>cfíeo 
bt5oeft^ógertcyal enl^ dudadp fiSj 
tenclátembioattamárTaStoa rlcir'a» 
HosSefrandá v S ^  talía para q allí íe^ 
tcíícnrenfcfiaflcníciencíaalcáDefuisi 
r etno / £ l qualeftudtoj>uro tnucboiíé 
po en éaM^M^ficaDciro continué 
dó la guerra & loe mojóa^n f c t ^ loa 
móroaalarabeoquefc llamaua ü&Uá 
rtiatttólínDel ItnaleDeloaaimobadea 
vítto co grádiflfímá multitud t)c moioa 
acerca De Hrcoa el ref fallo á el cófua 
¿eñíea^dómóioa mofeé eranmuebof 
en matot itümefo 3 lágofta^él f c t fue 
6í baratado? dertoacaualler'oéfutó/ 
lefacarottpotfuerf a6 labatalla^ pozq 
el Con grán cfftterf o Delib rata motir a 
llícomobucrt cattalkroiBefpuea Délo 
qual nunca ttíucflaserbafta q fe roznó 
apcnga^tP^?a ejerdíár loacauelieí 
roa t íodaa laa geníea De fu^ fetnog 
enlaa armar mando q[todoa Dc^aílcn 
I 
laafopaaricaajgozofrefea t ctraaga// 
TiiHperfl" S ^ j i e j ^ a a j g t e f o d o a 
í r e n e n a r i p ^ p t q a i r ( ¿ ó m o a D í o r ^ 
^ipdft iaat íWíóffob^fi i ío^aff í füé 
flef¿ruidó t (c plügüicfle cebado locrt 
armaa contra loamoíoa /É comoefto 
fue anffi cumplí do/alio dortfugente t 
entro en tierra De moioa po* la ribera 
pe bucear ^ tomo mucbaatíUa^x tof 
— — — — ^ ~ a n ~ 
garco f rcbo t mato mochos moioe^ 
OÍndca poco tíc.iipofcrmo^i.'Eolcdo 
oondcíuiirogrartdco^cntca^ocnde 
ífalíocófticícrdto^tomoaciíatraua 
V « o tro^ mucboá lugarca t Slílsjf ^ 
' q ücgo alpuerto oc] mulada r cndmaó 
i las nauaeoc Eolofa, adonde venció a 
^quella^ranbataUaí oísen oclas ]Ka<r 
j uaaoe Éolora»£ n la qual fc 015 c q mu 
TÍ eró oosíentoe mil m: 100^ barta re 
¡ tnte ^ cinco cbiiftiano^^ o6dc o t en 
loíafe bailan mueboa bícrroooc láf ai 
^ quadrillo^ ocfaetae frenos oc caua* 
líoototraaínftsníaaoelagrábaíaüa 
ií allí cuo,cn talmancra ííoíscel arp// 
bíípooon modrígoenfuebíoníca q cP/ 
críuíocomo ídlígo oevifta A ocfpuc% 
oelabafaUaclhmoclrcFalliooety^F1 
c5Ju ejercito t no quemaré fínooe laa 
bailadbcUdlan^aat Pactad Qbzadaa 
tfuecíia batalla vn tunela oles f fe^ a 
oe Julio año ocl a encarnación oc mío 
! tf ro feñct Jefu^po oe milf 0051 entof r 
?>o5cañoe*£ nde t\ re? paflb adelante 
11 ^ ano a ® bt da,® ílebee,® añoe^Eo 
lofa t Cattro fcrral,t otroe mneboa 1« 
gare¿ír^íUae,5ocfde entonece baila 
! fon oecbtiftíanoe cd grangloiiaoc 
\fu rcalcozonaTacrcfcítamiétoocnue 
» •iiratanGtafecatbolíca/cvendoapofto 
^ i u j ^ ^ücoen ¿mafflnoccndotercero,Ecf 
f ^ l í p i K o o e t t o e r t c añopT!ííacl}at5iooc 
rC oícaatodacípañaqucnollottio^ cu? 
tan r^r an bábte a cauía oeftaícqdad,í 
i mueboo moñan $ bábic pot laacallee 
I q ni tenían quü comer ni lo aula pa oar 
fclo.comoquíeríí el re^ basía grídee 
If mofnaa t íooper ladoíi ^  cauallcroo 
seflis retnoe^erola mengua fuctá 
ta q nofof amétefaltoelp^ maeni auia 
iaueo niganadoa ni otras befttae q to* 
t doo fe motian po*3 ni auía pafa ni be t 
¡no m cenada m otras teruaí po: la gra 
fecacomooícboce.£ rtc noblcre^ fen 
|doaplasta enfermo end camino ten 
¡mino 0¿Srcualo.r allí mudo tiendo 
{bedadoednquenta ? cebo añor luien 
I do cmquema ^ quatro 5 rer ñaua ,cncl 
añooel fefio: oc mil y Do i^etcy ^  cate? 
i t a ñ o a a r e ^ t c v f r c o o í a e o c l nic^ § 
Scticmb:c,vfac enterrado cnel mone'/ 
íterio ^  lae buclgag q ¿l fandoen^ir 
^Sjpejando ^  fí tátb oeueocn loeto 
rabones oetodoe 5 nunca iamasfe oh 
uídaralagloxíaocfubódad.^fpcdal 
mente la retnaooñaíBerenguelafübí 
iabi50 tanto lUto r quebiantamícnto 
enfuperfona potel,qucllesoa punto 
ocla muerre» | 
CCapjm»ij\t)drcYoo 1 
Bnrríque pximero odie nombze ?f 1 
rcrnoocfpaceoelamuertefclnoblej 
«leroonalonfo» 
€ fpuce oe el enterrado x be* 
cb ae lae oeuí das bonrr ae fcl ¡ 
noblerc^oaaionrojluegofc 
ÍI)íintaronO5!ílodrí0o ar^obí 
fpooe Siodcdo t otree obifpcocéloaf 
¿rande0Oecaftilla,t alearon poi rc^ 1 
alinfanteoó ^ n r d ^ a quien reniaoc | 
ocreebo c l rerno^r era oc edad oc cn5C i 
aftoexomen^oa rc^narefte rctoon 
£ n r riíí que fue el pjimero ocfte nóbJC ' 
en el añooe mil T O05ícnt6ei: quínsc,^ V 
rctnoOo© añoa t Oicj mcfeí.Éefpucí, 
OÍ fio paffadoa veinte ^  cincooiaa mu i 
río^la Alcana ooña Üconoi muger oel j 
r e toona íon fo t madre ocltc retoon i 
^nrrique^t^^unefcríucdarfobírpo; 
oon rodrigo, elíarerna Ooña ¿cono?, j 
fue bija oeo5 enrríq ue ret Oe inglater! 
ra»r crcriueoellacloícbo arfobifpo,cj1 
fue rcmt noble reTna,caíla,mut fabia, | 
t Oifcrcta.tfuefcpultadqcñl moneftc | 
rioOclaebuclgaí 6 Burgoocerca fcl 
retoonaionfofa marido.^ poiqpa* 
réfciaa loegrandcf ocCaftílla que el 
ret Oon iEnr riq era oemnt poca edad 
paragouernar el rctno,con acuerdo ¿ 
llof ooña ©erogúela tomo poid la go 
ucrnacion entre tan to que el oiebo ref 
oon enrnquereba5Í9fccdad.jlaqual 
lo rigio^goucrnomui? bíen^po: mane 
ra^todoeloscftadooafliecleríaílícor 
ícmcfcglarceíttcton mantcnidee en 
Í H * , 2 
O l í 
cnmucbatuftíd^^aflícomo entpoocl 
re? o5 álonfo fu padre lo auí a fiídp.t e 
ran en aql tpo tveo codee é caftí Ua» B i 
códeoon f e r n á d o . t elcódeoon Hlua 
ro^elcondetJóíSonfalo bííos Oelc6_ 
4e oonjp uno, £ rtoe pzocuraro 6 aner 
T50iiarÍ3Oerre^o6£nrríqueqncera 
peqño como iDícbo e0,c5 intención q 
puee que la muíeflen f epodriá vengar 
x>c algunce q querían mal, afli como a 
uía becbo fu padre cellos al tiepot>c la 
maerte^elre^^óaionfofu padre t»e 
Üere toón jEnrrtque*t algñoe x>c 
larc^narjoña bercnguela cófíauaerá 
t^efteacuerdo^cr emendo fer bien z cofa 
fufta.Eema entóce^ encargoal r e r ^ ó 
cnrríqueípozmanoDcüoñaberengue 
[a.vn cauallero^epalencia g fellama» 
ualSarcíloien¿o>£lcóde^on aluaro 
creyendo que medíante eftecauallero 
pernía en efeto auer el en guarda al re Y 
l ala gouernacíon c>el re^ no j contrato 
conelqacófeíaííealret'Oó enrr í í que 
tOfuafíeaelpozfuguardaT gouerna* 
do :^ qeiktricbogarcí lojeptrabaf a 
fle con la rct naqu-e eftofe bí5íeffe, ^ q 
ííio alcanpfle a bascr q leoaria en re* 
muneracióla^illa^Eal^daqeíeñl £ c 
rraco» f^uee efte garci lorenzo biso lo a 
flí^qucganádo la voluntad oelíutocó 
fígootroe mucboecaualleroe loe q x>e 
aqllaopímoneran^ rogáronle afinca 
da méte a la retna como cofa que per té 
ncfciaXa re^nacomofuefTe mu^fabí// 
da z fagas^no leparefcio bté cftc confe 
fo/ofpecbádoquenofaldria abué fin 
eftebecbo^d&a^ tanto abincaronala 
re^naeftcgarcílojcnp z loaotroeca 
ualleroa conel,q loouooe aceptar avn 
cj no 5 buena gana9po:q fe rccelauaquc 
noferia^ouernadoclretnoé tátapas 
como po: fu mano era* f^ero fiso lo pez 
laimpouunacióoe aqlloa cauallerod 
Tcre^cndo qpueo^aleaperfonaefelo 
acófefanáf rogauanq era bien becbo. 
t entócc^ (a ref na mando venir antefí 
^alcondeoóHíuaro? a loa grádeat^el 
jretno,t oigo lea.q aco:daua oc dar al 
— — I k r ^ 
xvz t>on enrríq en guarda af condeba 
aíuaro 9 lebísíeiTe omenaíeti códe en 
fnanoa oeltofííTín fu mandado $IIa no 
^ taffe trfa a ninguno ni la oiefle ni mo 
uiefle guerra c5í ra ningún re^ coman? 
cano^níecbafepecbo alguno en parte 
ningunaoelrctnojloqual todo ouicrd 
por bí é el códe x loagrandea^T lo jura 
roen laa manca $1 a rcobifoo oó^f i r í 
go^tRieronomenajea taréfnaéaUí 
To cóplír ^ guardar^ fiíno quefueflen a 
uídoapoztrardozef . t efto becbo^el co 
de t>5 a í u a r o t>fua bermanoa-falieron 
oe JBujgoa con el xtx7z luego 310 muí 
eronenfupodercomen^aron amouer 
mucboaoebatef enelrefno^oefterran 
doamneboabijoa oalgoz maltratan 
do a loagrandea^ocfpecbando loa rt 
coaOeloapucbloayrlaaoídcnca^laí j ' 
Yglei?aa^ tomauandtercio oe laa re \ t**?**:} 
raa 6 laa ^ glefíaa q erapalayfabncgf IV ^ t ^ - ' 
t metían lóeñreatengoff^taoello 
¿¡ querian.^rtonceagó rodrigo pea 6 ] h u > * ^ \ 
joledo q era p:ouífoz o H ^ r p e E i ^ ^ f : v % 
comulgo al códe £ 0150 le toznar t o í a f 
uía tomado a laa rgleftaa^ biso le íu« í 
rarqoeal l íadelátcnolca tomazía na 
da. jTabicncl códe05 aluaro cometo 
a^biátarmucbqapieuííegioa q loa re 
feaantepafladoaauíá dado alaa vglc 
fíaa,f metí alaa a fu jurífdíció pez p:e 
míaa q lea ba5iaípoz manera 9 loa pzc 
uilegioanolea valíannada* /Eloeá tra 
bajo 6 remediar efto lo mejoz q ppdc* 
C£a4i);oc£omo 6150 
coítcacnvailadolídelrcfOóiEnriííí» 
íRofíguíédo l a b t ^ 
becboaOcflercYOó£im 
que^tratá largo oe fucaía 
miento*? oi5e q andádo el 
_códcoó aluaro eneftoa be j 
cDoa q aucmoaoicbo^lóa grádcf $ «Ca; 
ítílla^pcfando lea muebo odioseo zda 
ron q fe físíeíTen coztea fobze laacoíaa 
^perrenefcianalrc^no, t ^ p r ó loal 
re?fuplicádo le lo ouiefle poz bien • £1 
re^ lea refpódío q le pla5í a ocl lo^ mát 
- ~ ~ a i í f • ~ ~ 
f 
do venir a laecoitca todoe loe gradeo 
T luntarou fe a eüas en valladoüd, ^ vi 
nteron a ellae jíope 0Í35 oe b a r o , ^ ^ ^ 
^aí o r u p girón t te bermanoef Tfló^  
d r í g o f e ^ r í g u e s t ^ á í ^ ^ ^ ^ 
mero^ ^  alonfo teUe5 ei ocinenefeg j 
ctroe mucooocauaueroe^t «Doltédcfc 
todoo t>e a^Uoo otltíerrof q clc5deí)5 
aluarobasíaenel retno^p^faroncomo 
pudielíen cuitar tan grádeo t>afíoe,Ta 
coidaron 'oettaflí jStooalarc^na 00 
. fia bcrenguela,loqual affi fí5tcró^ ^ 
I gadof con grande acatamicntolcfupli 
¡caróqfecondolícír ct>dretnopuef era 
tan maltratado^ 9 ella con fu grá pzu 
denda pxoucteffc enello^i^uee ciládo 
en lae coztef timo mu^ poco fuffrímícn 
^ toelc5de^5aluaro5tc6miKbafober» 
Uuía bablo a la re^na ooña bcrengncla: 
/'maltratandolaoepalabxaíoísiendolc 
9 tomaflfe lo que le auia Dado fu padre, 
Y q no curafle^e ina9,t a vncen fobxa'/ 
i da leberuia ícoiio íí fcfueífeocl re^no 
j ^ q no paralicen todo el* Enroñece la 
ttobleretnatcmiofeóaqlíaS'palabiae 
t^eicondetínetTcconfttbfa la infanta 
i ^cñaleonoz q fue ^cfpuce retna De a 
ragenq era entoncee üó^eila po: cafa r 
! t nietíc ron fe abae en vna fOÍ tal C3 a q fe 
i ilamaaaaotiUogcraoegon^alo r o p 
* Ifllí^ííaS3^ cftmitcron fafia la muerre 
S^eTtt^ fo el rer 05 £ n rríqne,? loe gz á 
deeoclre^no allegard fe leaim^tcala 
rc^na oona berenguela como a fu feno^ 
ra nararal^guardandoal re l^a oeuída 
lcaltadentodoefuíbecbo6,tlap:udé 
tcre^nacoafarabcroideno todoeloo 
bccboeconloograndeoq teniá cone// 
Ua,po: manera vifueflen ocffecboeto^ 
i do6 loo agratiioe % ini ufticiae q el con 
I de t>5 alúa ro aula recbo,^ Q todof guar 
dafff'n lealtad a fu r e ^ ^ l re^ t>5 enr r i 
que a un q era t poca bedad, era oí fe re 
to t bien conofeta la íntécíó códe t>5 
aluaro,^ cemo psocurauaOcauer^ fu 
guarda alainfátafubfa,peropo:inm 
icboqfetiabaloelcondetloeDcfuvan 
donuncapo: effopudieron acabar ae 
aueralaínfantafubfaoélrcfcn fuga 
arda.Bcfpucc ocílo^on aluaropírto^ 
nofcba3iaccfnoclqna,péfopncnga* 
ñopoi conftguírfu t>olüt9d,tfueqp¿ 
focararalre^Dó^rríque a vn q noera5 
6edadpacafar.£lc5de fabiacomocl 
rert>cp^nígaltemavnabí}a íjfe {la* 
maua la infantaoona riBofeltapoz ca// 
far?qeramut bermofa,p9reciolé tra# 
tarcafamíéto para fu ftno: el ret t o n 
cnrrtq t P cfo 5 fíédo ella en medio, po 
dría el traer maopzefto al rct afuvolu; 
tad.t clc5defuea poitugal aver la Él{ 
fama t cóccrtoelcafamieftto t t rapla 
t como oiyimoe el rey Ocrenrriqera ^ 
poca cdadV noparacafarvf pot e f t ^ f 
pox^yláinMta^ran cercanoejparí. 
enteemH^ iMjócl cafa míen to , poxq al i 
papalefuefuplícadog le cocedícfle,t 
el papa í era en tócce jnoccHcío JiJ?IÍ>Ú 
fto el paren tefeofer tan cercano no lo $ 
fo cóceder t affife oeffi3oelcaramíéto 
tt)5aluaroqfíeracafarcon la infanta 
mofalta^mas ella amaua la caffidad t 
no ^fo efeacbar tal rason Q no le pla5ía» 
cCapitaupdos ma« 
lee x roboo q z?oii aluaro basia,^ como 
.pcuroponeroifcozdiaenfreel XVÍ^ÜX 
madre bcréguela pozmacartafalfa» 
;0mo ra laecojteoocilalia 
dolidftiefTcnacabada^auié 
do paífado lac cofae t>el cafa 
rnien to S t)oña mcfaltajelcó 
de Don a luaro % loa otroy queconel par 
ticipauan enla alenoñí a anduuieron to 
dal a ribera oc ©ucrocomunícandofe 
conloe pnncipalcecaualleroo t r^oe 
bombzee aquellas puinciaf tganan 
do lee lae voluntadef ,poi q teniendo a 
quelloeoefu pte^auria Dcfpuee lugar 
Defofusgaraloeotrce menoKe t e la 
tierra y aflilofisojt^cfta manera alie 
go gran fuma oe moneda^ becbo!efk¿ 
paflbpozla fierra ypino a maQda rna 




od fancto reYOoii femando, fo.jíú) i 
fecrctamentcpn bombee afabcr x>cl c// 
fiado oe fu bf o cl re t^ on cnr nq poifer 
mejoz certificado o e todo lo ¿i p aíTaua 
la ql tenia gran cógo^a po: q fu bf o no 
era bien adminlílrado po: ^dalüaro? 
t a vn ¿í el menfaítrooe la re^na andu* 
óteffé fecretametc basíedo loqpoz fu fe 
ño:a le era midado^ no fe pudo efeuí ar 
q no lo AipieiTe cí códe t>on aluaro,^  bl 
socfcreuirvnacartafdirafelladacófal 
fo íelloen nób:c ocla ref na ooña beren 
gaela?U carta ocsiaaffu/^ uceUofcon 
acuerdo oejlodgrandeeoecápoa ébía 
ua aoesír á ciertas perTonaairwffcn 
ponzoña al re^oonenrriq fubfo e^fto 
bisoel conde po: meter odio,* ¿paocar 
a £:a al ret contra fu bf a,t al menfaf e// 
ro mandólo el códe enfozcar,peroplu# 
go a oioe m anifdtar la maldad oe Loe 
maloe^poniedo enel penfamicnto t> to 
dodqettoera mentira Tfalfedad^afíi 
lo Ó5ia todo elmudOjt affioíoí inoííro 
feriibxela retnaocaqltertimonío co* 
mo b 50 a fancta fufaña^po:q íoa fak 
foo^ en^añofoefueiícnpo: taleí cono 
cido^ y ocfcubtertoefttd engañoe^ to 
¿00100 bnenoa t amf goa oe OÍOÍ a Afir 
! má q fin dubda a l^lo era tclümonio t 
falfcdad qcótraia re^na pcntáfalfoe 
I tratdozee.t a vn 5 lo 9 elc5deoí5íapa 
! refciefleperdadjtangráalbojoto T yta 
I ocl pueblo fe leuanto contra cl,q le fue 
I neccífariofalír 6larpbifpado $ tcledo 
vino a buete^ i: aUiefluuoalguo0Oiad* 
teftádoallipncauallero q fe llamaua 
rnf gon(aie5 6paluerde?al ql qría bie 
el ret X mádole el ret oe5í r fecrctamé'/ 
te q fe'pairafTe a la re^ na fu bf a TÍ nolo 
fupiefl'eelcdde.riBaf como andauáto 
) doaen mal có el re?,aflecbádofe todof 
nopndoeiíerurgdfalcs tito cncubzir 
invenida ¿i no lofupiefííe fernan nuiles 
qeramucbooélconde vocios qmae 
poz el basíaaiTicomoIb fupoel có / 
de tomo cíe r toe caualleroe t ^no fupi 
tamentefobxeeltptediolotüeuolop 
fo a alarcon»Cntócef el conde05 alúa 
j ropo; mouer ^ lííenffonee? maleo cñl 
retno^mouioguerra corra loa í¡ tenía 
co la re^na^ tomo loé q pudo auer ^  vi 
nofeconelret a valladolid^ erapo; q 
refmat tuuieró allí lapafcua^ )unto« 
feelcddecó alguno^caualUroeoe ca 
ftílla,t robaron a valoe triguerog^ x ^ ^ f a ^ ^ s 
bxantar 5 p oeftf uy_e ro lagjai ag oe ioy 
grandes oecápogccmooe enemigos 
poííténTan con la rcymrfi allí fueron 
a mótalegret fallarla 05 fuero telle5 
^cercaron l ó g r a l o vuwt ímbfoer t 
alonfo tclles tema copiape géte ^ no q 
fo a foco: r er a fuer tclles^ q auiá ve r 
guenp oel re YOóenrrií q eltaua allí i 
pero fuero tcllesoío el caÜUloal rep q 
fe lo oemando.Eefpueeocfto cl códe 
falto oe allí conel re^f fue ocilru^édo 
po: tierra d cápoe^T ba3 lendo ettof b( 
cboe t r u p al rc^ baftacarri6,r aílt e 
ftuuicró a lgunoeo í ae^oe alU vmo a 
v>illaluaoel aleo: cótra alófo tciicsM* 
noecaualleroeoelacopañaoc ^erná 
nuñes fob:ino6 oel códeoo aluaro que 
vcníanoclante tomaron a alófo tclles 
lae armag t te* caualloe, t ^r^ron k> 
f metíofecnfufo:tale5a,t ertuuocer» 
ca do?6fendicáo fe como bue cauallero 
£ap^£nqfeba5emé 
cióoe la muerteoel ret oon /Enrriq, 
X conde oóaluarepr 
tiendo fe 61 cerco que, 




_ tonceeen aotíllo q ef 
r a o e g ó p l o ruf5giron,cncaftro cíftic 
roe no fabian que bascr po:q no podí 
anfaliralabuefteOel€5de,a refíftírle 
po:e¡tcniáempácboOelqvenia conel, 
Y po: otra parte no podianta fuffrí r lo^  
agraukf T (Iníuílíciaeqclcódeíedba 
5ia. ^ o:lo ql aco:daron todoe t ^ 0 u í 
eronpo:bienococharla tierra a l re^ 
^efperarla a tudaoeoioe .Siédo ^ala 
tierra mut fatigada po: el conde oó al 
«aro^vinofeapalcHcíaconcl rer^apo 
a iííí " 
£ m o n m 
(ÍLMitofccnbo CVÍÓ0 t»d obpo, ^ Ü r u 
^alae ^glcfiaf como enemigo.¿Encik 
medio acacfdo q vndía andadocl rc^ 
•jugando con loaoonceíeeü: fu edad, 
¡ no íícnd >bkn aguardado $1 conde co 
jinocfara^on^t como bomíizccí tenía j 
poco cu^dado/ubí endo v n wnSd en" J 
! cima oe vna to:rc,po: Dcíailre ^ rroco 
1 rna tela t ca^o a la partecoel re? cíla 
¡ na t oío leen la cabera, la bend^ 
i tal q en pocos r>ías murió ^Dclla ^  fabíé 
¡doclbla rctnaocñabcréguda,anteí 
que maf fe publícafe^mbíorecrctame 
i te ^ con cay tcUjpoi fu btíoclínf áte oó 
I Ornando que eitaua en Eoiocóel re? 
í^onalóforupídrc^paralofaser lurar 
po: rc^ jC€ncikpaflb podra fcrqioí 
j lectoíe^ noqueden bien fatíífccboe oc 
ciería onda q x>e aquí naíce ? z poiq no 
! queden conefie fínfáboi abíblncrfe ba 
i buacmcnrc.Jla Oubda puede fer cfta: 
I qucpuc^ ooña bereguda beredauaoe 
¡t>erccí>oacalhlla,ocrpue0 x>c lamaer 
te oc fu bermano el ref oó enr n q , po: 
queebiaua fccrctamétc Y concaurela 
poifu bíto oon femando pa ra le alfa r 
jpojre^jpue© ti nía mando biuo,q era 
1 Oonalonfo ref ocJleon^rbcrcdandolo 
5 ella lo bcredauael mandof t tábien fe 
'podriaconra5onp:c0untar,po:qefta 
/ ua ooñ a bcrenguela en cálliüa, c a que 
i canfa no c(í aua conel ma rido en '£coni 
| ¿ta fanffadonee^fta^q cftccafamtifto 
i Oeooña í8crésnela,T oon alonfo re^ 
j t»clc5f«cfecbopoivíaoepa3 x coneci 
¡ diarpo: q rícmp:etttuíerd grádeague 
j r m fu padre oc ooña bercngucla ^ el 
ttetoeleon^loe ^randee oc caílilla 
po:cmtar oaño0 , rpo :qomcfrc pasen 
tre el ret oc cartilla ^ el ret oe leen, có 
51 rataron el tal cafamí^to,no embargá'/ 
jteqooñaJGerengucla ^clrer oeleon 
\cr3n cercanos paríctee, t U re^na oo 
.ñabertnguela ouo 61 rc^ có alonfoal 
f ínfanteoon f ernandc^oequié ce lap 
fcntcb^ltozía^rpuee clpapa oírimio 
c ík caramicnto,t mando loe apartar? 
po: ícr tan cercano© pahenteg^rpuey 
c l rcroonaíoníoc^f^^io t ramugcr» 
t la rctnaooriabcrégiicíat>inoíc a caí 
í d l a ^ oefpuea oc ía mne r te ocl pa d re 
qdoconel bcrmanoooíi enrríque qere 
do elretno^oznado ñ labv t te ia^oo 
ña berengucía cmblo p o : * b í ] o conal 
gunacaistcla cemocí i * utbOjVtncm 
porclÜopcola^iSafak) m?3& ersn 1 
o o D c a u a l l e r o í 6 q ' . ü e n e l l a í n u c b o f í e / / j 




re? en o trae cofaí q el febolgaua*t 
do loecauaíleroevíeró ípo opo:nino q \ 
clrerettauaoebuenagana,fuplicar6 i 
leq otefle licencia al infame o ó f e r n í 
doparaqucftteffccóciiodaveraiarc^ ; 
naooñaberenguelafumadre^pOTqtc | 
niagranOcfleooclerer^Q^pucs q J 
fe vieíTen mad re T bí 1 o que el loe lo b oí 
ucnan* £ l re^ oon alófo agradofe tá to 
oclae buenae rasonee 6 lee cauallerc^ i 
q lee concedió lo que lefaplicaró.Sut^, 
da pnce la licencia el loe fe partiere c6 j 
el infante muralegreetf licuaren loa : 
ao t i l íooocí íaua larcrnafumadrr .^ 
entretanto el conde oó aluarotomooc * 
palcneía crcucrpooclref oóenríque \ 
licuólo al caftillooc Earíego po: cncu i 
b:ir fu muerte^mae nofepudo écubrir) 
ü a rernaooña berenguela ftcndocícr i 
ta ocla muerte oc fu bro0partíofe apa \ 
léciacóloecauaílerceqíema 6fu par | 
te^relcbpo'Dóíellolareícíbio conp:o; 
ceifion mu^ fclcnne.^uego otro oía p* j 
tieronoealli^fueróalcailílooc viie*¡ 
ñae t tomáronlopotfucifa* )L oeca«!j 
u alie roe q t u i ce n la re^ na aco:d aron; 
po: viaocpv^5 baser algunconcíertoeo I 
elcondeoon aluaro^t embiarónquien 
le bablaffe^maeel no quifo base r cofa 
Oe lo po: etloe pedída,lYno 9 le oíeflcn 
en guardaal infauecoófernádo.como 
auía tenido al rc t Oó enr r iq .£ l infan« 
te oon femando tacra aleado po: ret» 
qettandoen aotillola relrnaooñaberé 
guela^ Icecauallcroe q eran conella 
íancto rtf oon femando: f a ^ i | 
luego q tucron cía toe <?ela niucrrc ocf 
re^ ooncnrrique^lfaronpozrevalin 
fan te x>on f ern a do,r alfadopo: rct luc 
gc iuniaron ^entc f fueren concl tema 
dolaofof t a k s a ó ^ todoe Icobcdcfctá 
como a ni rc^.üa noble rerna ^ lof grá 
dee conííderando la^ cofaía p^tíaday ^ 
jlocíclconde^óaliiaro auía becbo t?d 
tef oon enrrícl,tcmuMo fe no Us acaef 
i defe otro tanío con €l rce oon femado 
| en ninguna mane ra q ui «Te ró oroz^ario 
íqueelcodepcdia^cí leoiefTen en guar^ 
daa l rc roonf criiando#10cípueo oe* 
^ Oo paríiei onoeouenaa la rc^na ooña 
ibcréguelatc l re^Dó fernádof (coca 
I tiallcroe % vinieron fe para ^ialladoiid 
I I quádo llega ró a la villa oe Cabt : 
no loe quifteronenelta refcibir,tfuer5 
] aapofentaravna aldea qfe Uamaíanr 
^urte^aililc^fucoicbo q nofuclTcna 
Sc^oma ni a attílanni aotracuidad m 
^aricbo fgrnantobro t>cl rc^ p^eon^ 
venia con nmcba^cnteoc apic?y oca, 
cauallo c o n t r ¿ ^ i ^ ^ 
í r p i ^ i í o e l ^ b o n f e r ^ ^ 
. fefueronpara©alladoUd. 
C£ap»v^£omot5fpU' 
ce 61 r pó en r nq rc^no ci n $ oó fer* 
nando.^comoel re^oonalomo íu pa// 
i drepozcontclo ^et conde oonSluaro 
ilcquífotomarelre^no. 
Í f ^ ¿ j ^cndobecbonicnc<5lieiftc> 
i J i aoe l r e^oon£nmq, r í0ue r 
^ m t /c agora como fucedío eíUrcr 
i l g z z j i o c l noble re^oon íemádo* 
15 
^ lia ndo Doña beréguela có m bijo en 
^alladolidnuntarófcíod^eloegim 
deo6 cftremadnragFpuero ? vmicro 
á^egouiMTálxtna embiolaecmba 
Ipa^^requeríédo lee qmíraííenco 
'mofíempteauíá fído lealee^ellof t fuy 
antcceífoicealoe re^ ee9qnofueflcn a 
Uo:amcnoe7q baríá loqueoeuíá» í0r 
da ía ébai-ada poz loe caualleroe,plu// 
^olceDcíobaíer^aííícomola re^nalo 
ped i^ vinieron para ^aliadolidDOf 
deeftauaiaretna^ ffettdoaUnn?iíoes. 
aiVilQ^cauaUcroycomoloip:ceurad6 \ C t J l / ^ 
reepe loepuebloe recibieron pe: rct^ i 
narlcnoiaaTa noble r e tnaoofube ré ) 
gucla,aíTicomoaberederaDel levno, | 
puee fue bf oe eran f a Ucfcí de e ^  l a q 
dauago: ptimo^eníta ercdcfa? § v n ^ 
lléñideóeffo t e n i a ^ p : i i ü i c ^ ^ c l r £ ¿ 
ooñaloñMu pafe , c r i « ¿ 0 ^ ^ a 
0 t t§ l^? !3^n[a¿¿Kí ía^ 
d q u a l f c ^ n ^ j t ^ c l a r ^ ó b ^ o cejóte/», 
doocjn r^ango/ucturada Doña ber¿ | 
^ncla po: p^ ínccCTeredcra^g jx^ j 
^ t c e g u r p a ^ j ^ c i ^ bí^e^r elle pie 
ui lcgioefíau^rrñado t turado, Y^Í^ | 
cbo pleito omenaje De rodoeloe ^ranf \ 
dee De aíTilocñplir vrcitopo:qtodoe 
laamauanpoxftigránoble5a t virtud i 
q cneüa re^na fe apcfétaua.0i?dapoz 
la re^na la buénárcfpucfta ?5 loe caaá^ | 
iicroeitPJocnradoíceDc laecitidadcf 
piulóle mucbo^tpcinofcrbncn lugar 
loe palacíof DO ctfa «a para fa^eríc aql 
actoDeícrJuradapo^re^naj^loq ella 
mae quería ba5CT po:q la gt^te era mu<r; 
cb aunando q fe f a lie (Ven al mercadoi 
Salidoetodoet aderefado aql lugar 
fegun eduenía allí fe biso ítirar poi re^ 
na t feñoza Deli-c^no^ecbó cite acto, 
luego en p:cfencí a D c todoe renücio el 
rc^noenfufiiODonf crnádo,lo íjlfue 
loado DC todoe qn toe alli fe faUaron,^ 
fueron Dello mu^ alegrce,r el re^ Don 
fernido^alfalaemanoe al cíelo Dando 
po: eltomucbaegfae a Dioe. t lwcgo 
loeobpof 9ailifefallar5c5íoda lacle 
rc3íalteuar5ccn miicba folennidadal \ 
xcz a la ^glefía acópañado^ loe gran// 
deeroi ra ímicbagcnte .Ser i^móce? 
c lx?I ,5PÍ crn á ^ D ^ ^ a í g D e j í o c b o 
añoe, ^ í e g a d o e ala ^glcfí a comoDí^ 
?Boce con foí en ne p2occffid,aUi le f 151 c 
ron todoe omenaje q le guarda ría leal 
méteYleferíaobcdientee comolcalee ) 
vaífa U0MJ6 allí fue licuado a palacio^ [ 
naaeDon alófo marido 5 fue DC Doña \ 
btríguela^padre^Dófcrnádofabíedo I 
lo acaefeído vino á arre ^ motfVadQfe * 
/ 
i-nciado cistciiclof bsistcnilo mucbaa 
rofae contríi oofta bcrcñ^uda t ^ i r a 
el re^^on femando fu bíío ^ a rc^na 




^adocoia^on^ébíoa l re toó alonfoa 
rogar conoon d&aune obifpotjcbur^ 
g o e ^ c ó o o n fétomín^oobtfpo ft amia, 
4fe tépraSe en iü alteración Í I o mira 
fle meloi con fu fijo r nolequíftefle ba 
fcrgaerranl'ocftru^rleclrc^no* & l 
ref oó alonfo como cftttmcffeíndisna^ 
docontra madre t bíf opo: loecOícíoe 
q le aula t>ado elcondeoon aluaro^no 
quifo bascr ti ruego 6 la retna,antee 
perfeueroen fumalpiopofitocrct^do 
q podría apoderar feoet retno 114tar 
leal bíío como elcdde le auía oícbo. t 
pxoftgttiendofupiopofítoeotromaía 
deUntepo: caOiliafafta q paflb a ^ t f u 
crga t vino alaguna x eiluuo allí algu 
»00 o ía^^t oe aílí fe partió para Bar» 
goeoeftmtcndo t robádomucboelu» 
gareez cafaf oecaualleroe, robando// 
Ue r quemando lae 91 afíi llego baíta 
arcoe 9 ce cercaoe burgoa pifando to 
mar lacíudad^d&as comofupíeffepoi 
cierta nueua Qeilaua Dentro )topeoia5 
con mueboe cauallero^caftcllanoa, t 
que tenían intención oe felábicn oefen 
dcr^perdiolaefperan^aoefu piopofí 
to Y d^ffuerppara lo poner en efecto: 
X boluíofe mu^ enojado ga fu tierra; 
£&viúoecomola rcY' 
naooña berégnela^ el ret Oon f erná^ 
do^bísícron traer elcuerpo Del rc^Dó 
jEnrrí^oelcaftílloDeXaríego ^lolle 
uaronaíBurgoe. j 
Stando ta retna DoiíalBeren 
guela telre^oon fernádo fu 
bit o en la ciudad De palencia: 
^embíaronlemucbod p:efen* 
tes todod loe'confeíoe De Segouí a,De 
^ Ü M ^ oíra0 ciudadee vilae t luga 
ree De ía ribera De Duero,DefpueeDc* 
rto acoido la re^na 6 ébíar po: clcuer* 
poDefubfoelre^Donenrrcqpa loltc 
uaracnterrárentrefuípariétce^tacl 
c5deauíaembiadoa^5irQ fuetten qn 
doquififcflen.tcmbíolare^na pozcla 
Don tello obifpo $ palencía,t a DO man 
ría obífpo De burgoe Jloa §lee fueron 
po: elalcaÜilloDeEaríengor lo tru^c 
ronapalencía.^ealltfepartíeróelref 
t fu madre al cabillo De muñ6 x no 100 
qaifíeron refcebír,t el xcx mádo coba 
tír el caftillo, x mientras fe coba tía la 
re^na Ueuo el cuerpo ^ fu bro a burgoa 
almonefteríoDe laa buelgar fallí lobi 
50 enterrar bonrrada méte junto conel 
infante Don femando fu bf 0,1: allibí30 
fudobfequías rmx cuplídamentecon 
grandes llantos^ muebos lutoe^Sca 
badaslasobfequiaa toxnofe ta retna 
amuñonDódeDe^oal ref Donfernádo 
fu bí j o ^ bailo qauía tomado el cadillo 
X p:efo muebos De t o e í D entro eftaus 
E)eaqnífueronparaltcrmaf á X a r a ? 
lae tenía el condeDonaluaro^eníac5 
el rtx t fu madre el confeío De burgoet 
icombatíeron eftae píllae fucrtemen# 
te x tomaron lae,rprendieron a toeca 
uaUeroeqtae tenían peí el conde Don 
aluaro.fDeallí fueron aburgoe Trect 
bioloeel obífpo Don maurífcontodala 
clerecía x el pueb lo cófolene píoccflion 
t conmueba atcgríaDando todoegra 
ciaeaDíoepozlavíctoiíaqDauaatref 
contrafuecnemtgoeTpoí la pacífícat 
cíonDelre^no. 
c £ a ^ £ o m o d c o n 
deDonaluaro^fuebfoe batían gran* 
deeDañoe x e(í ragoe en la tierra 61 ret 
Xcomo paffando el tex t fu madre poz 
berrera fuep:efoel condeDon Bluaro 
poiloecauallerpequetuanconetrc^ 
Wentatabtftciia que la rey* 
naDoñaBerengncla x d re t 
fu bí jo eüauan mu t gaftadoe. 
- — _»acaufaDetdtaef tangridee 




clre^no^pícndo fe cncfta ncceffidad, 
facooolía bcrengucla tadaefue ío^ae 
aíTiocozo^oeplatajComofedaeT pie 
tlrae piecíofaeí tenía en mueba cantk 
dad^biso lovédcr todopa atildaren 
d!a neceffidad al re? fu bíf o ^ f t o biso 
po:t:onfe j o ^ loe g rádee , t con efto p* 
tíeron oe allí t fueron pa bilbozado t a 
najara z natiarra t tomaron las píllae 
q ue fe dieron oc gr ado, t tornaron fe a 
JBargo0,ma0 laa foztalesas ql conde 
t>5gómalonuñe5tenta,no laa pudiere 
anerpo:qeranfucrte0»t entretátoíj 
d r e ^ ü e n femando t fumadre eftauá 
en burgoe^el c5de^5aluaro % fus ber// 
manos cootroepar íé teetamígoí fue 
ron po: oterdafoe t poi quíntana z fo: 
mfioTa bílbozadotcoxríeró la tierra 
como fí fuera t>e enemí^os^no tentédo 
acatamíendo al ret ni afu madre, r ^c 
ttru^ró la trfa ba5Íédo guerra a fue^ 
go f a fangre?oclo qlel re? t fu madre 
ouíeron gra enojo po: ver aífí a fus va* 
ííaUos muertos f robados • /Entonces 
clre? tfumadre?losgrandes XQitc 
q con el t u ^ partieron x>c burgos papa 
lencía,? qndo aííomard a la villa Debe 
rrera ?el códe Don femando eftaua en 
la ribera De valdegrajeraconfus bata 
lias ordenadas,? el conde oon aluaro 
acojo fécon fu géte a berrera * cílo era 
el míercóles oe las quatrotépozas #fe 
t i éb te^^dopuese l re t poifu camino 
como esDícbo para paíencía paitando 
pot cerca De berrera,mado poner fu gé 
te en buen concierto po jq no recíbíeífe 
algunDafíoDelos condes? fu gete.t 
Dioaalonfotelles^aDonfucr tellcs q 
guardaflenlos coftades De la buefk 
poTqno recibicflTen Daño mtótra pafTa// 
uan.iEftonces el condeDó aluaro C^á* 
do fu gente en la villa falio fuera con al 
gunos De cauallOjpo: ver bié la g^te q 
tra?aelre?Ttábíencomoera foberuio 
calí teniendo en poco al re? ? fu gente 
z a vn q indo venir la gente 61 re? no fe 
qfo acoger a la villa^como vieííen efto 
alófo tcllc5 % aluar ru?3 ro t ro í cauallc 
ros 5conofcícron fer a^l elcdde DÓ a i 
uaro,birieronDelas efpuelasalos ca \ 
ualloí ? fuero a el*€ i conde q los víoqf / 
eran muebos ? ventácerca perdió el <jf) 
fuerzo ? lafoberbía z c o m é p 6 bu?: 9 
la vilía^mas loscauallerosfeDteró tal 
pueflaqlo alcáfaró.iSntdceselcóde, 
fegun cuenta el arpbifpo^apeofe ? cu* 
bno feDefuefcudoparafc apara Delof 
golpes^masálonfo t€lle5?losquecon 
el ?uan no curaron Délo fenr,mas pzS • 
dieron le ? a los q mas pudicr5,^ lleua 
ron lor al re? t a la re?nafu madre^ a 
ííi el conde que edíata fobcruí a auia fe* 
cbo tátos males fíendotra?do; afu re? 
pmí tío DÍOÍ que es jufto jues que f uefle 
abajada fufoberuia z caftigadoífu;lo 
eos becbos pues fue pzefoétre fusber 
manos ? no lepudieron valer ^ tfue puc 
fio en poder Del re? elql podia tomar 
vengan^aDel afu volfi íad.^ues to jn i 
doalab?fto:ia,qndolare?na ©eren* 
guela vio en fu poder a f11 enemigo Dio 
muebas gf as a Dios ^  pojcí pmino que 
fuenemígovinicíTea fu poder ?Defu bí 
jo el re? fin pcligroDefus gentes. 
lL£ap#.£omodcon 
deDon alttarobiso partido c5 el re? q le 
Daría las villas z fritabas q tenia el ? 
fu bermano,po;íífueíre fuelto? líb;c. 
Z comofe fueron para ^alenci?. 
5endolofbecboí6lre?D5 
f ernádo ?Defu madre en* 
derefeadespo: la gracia 6 
Dios,todoscon mucbopla 
5er Dauá grací af a Dioípoz 
ello.Siédo pfo el conde como esDícbo 
luegoelre?Tíumadrcpart íer6 6a l l í 
pa palecia z De palcncía a alladolid, 
? allifueelcddeDó aluaropueftoen p* 
fí5tabuérecado*iDefpuefentrcuiníéi 
do los grades vino en cócierto q c Ico* 
de Don aiuaroDíclTe ? entregaffe al re? 
todas las villas ? foztalcsas q tenía ?q 
luego fncfTe llbic^asqualeseran.ca 
ñctc43larconXari€goXicafeo*villa 
f ráca6m6ícDoca^o;rc6 bílfcozado. 
M alara,? 9 t i code xxm fernádo fu bcr 
manoenírcgaffetanibí^alre^acartro 
gcri5,r3!tionpn,t fábicnqneclcondc 
j rer oecícnto ve c ^ iaUo^balta q fuefle 
apoderado oe íoda^laavülae t folian 
lesaejiEmpcrobaüaq todofuc coplt^ 
do d conde oon aluaro eftuuo en guar 
da 6 góf aío rut5 giró •Xuego el re^ fe 
, pa r tío ga refeebír a caftro gerís t a 
j ^on q el condeoon femando tcnía,Y su 
1 q cílaua b ten pertrecbado, luego q lie 
go,el rc^ fe laeent regó , t c ó j a l p ^ r t ú 
doqucquedaffepoz vaiíallo 6 l j x£xq 
tuuicíTcpóíel rer en tengeía aquetLag 
vi l lag^odoelb acabado pozpoíuta3 
^coio^enfe^emcfcepoco maeo mc^ 
ijog^luego ceffo aquella turbadó ^ vi( 
cozdiaétreelrc^^aqueUoíjcauallerof 
apn qnepenfaua q nunca auta x>c auer 
pa5»É)eíde entócee fue apoderado é to 
j doclrctno^com^oapfar^e fu real 
¡ poder poi todo.el rttmt 
cCa^cnqletejemé 
cíonioe la muerte tize ^oy codea t>6 al 
¡ uaro r^on femando fu bennano, 
afladaa qfuerdlae turbacío 
nca^ rebueltaa ^a^ícbaajco 
moloecóndeffepíeffen abatí 
doe Y oefpcffetdof 6fu poder 
q folian tenerla quel ref no eftaua en 
pa5)t<í5eelarpbHpoítoinaronamo<' 
uerguerraenpaldepcroíí ee cerca oe 
lpaiaciatarobarlatíerra»,Sabídoeftó 
' po: el rer r Tu madre/uerón a toidebu 
moa x amedína $ ru^feco,Y loy condef 
cntonceaceffaronfce baser maat>afKV 
| po: miedo Del ret t fueron fe papa Ide 
nebzo^el re)? loe fíguío.iilíédo loacó 
dea qnopodianfeguír fu pzopofttoDC 
ba5erDanoalrctcnquant0 pudícffen 
ni tápoco podían ?[dar allí/neron fe al 
refDeÜeontfisíeron le entender que 
biiíeflegente tPímcflecontra cartilla 
(q la podía tomar t quedarconella,^ A 
elloaferian conel, ^ que ciertofaldría 
con c l la . t el re? 6Jte5Díocredítoalor 
cendea t tomo fu confeso , f affilopufo 
po: o b : a . £ l re ^  Don femando hU fof 
pecbo De loa codea q a Doquier q fueflTé 
queDeallaleauiáDe^curar fu ^año* 
£ 1 rc^De&ecn auídopo: buenos acep 
tado el confeje Deloa condee,bí30 alie 
car lae tnaa gc tce que pudo t vino con 
tracaftíllacógrábueOe.Sabícdoeiló 
el re^ De caft illa faco también fubuefte 
mutpoderofaXeníendoamboíretcf 
fuabuelteíapuntoparaDarfebatalla 
cíe rtoa can?, líe roa ó caflilla entrar o en 
tic r ra D e falam anca^^ piendo al r e t De 
leómetierófeencaílellonquccaaldea 
De medína Del capo*iE l re^ ^ le5 dique 
lo fupofueffe pa caftcllonT eercolof ca 
ualferoaqueeftauáD¿tro«¡0í5eelar(9 
bí fpo que el conde DO aluaro eftaua allí 
con el re^ en aquel cerco, y que eftado 
fe armando poníedo fe laab:aboneraí 
quefueberídopo: la mano DeDíoaDe 
pn¡gr9ueDolo:^TComoelc5deíefíntío 
tan mal^cefloelcóbatc^ eneftc medio 
tpo en tr euíníeron buenaa perfenaa 3c 
lofaaDeDíoaentreloareireat affentat 
rontreguaaen treellof,t 6fta manera 
fepartieróDeallí loa re^eacdfuabuei' 
ftea«jStconde D5 aluaro DefqueTupo 6 
laa treguaa pefole grauemente^Ytct 
m o grande enofo x affi le crefdo la éfer 
medad que eftaua apunto ^ muerte, z 
affícomo eftaua fe bi5o!lleuar a Eoto, 
F cftádo allí píédofe cercano a la muer 
te,Y po: otr a pa rte fu efptrí tu mut at rt 
bulado po: per fe tan abatido De fu efta 
do^que no efperaua remedíoDenadíc 
tquenficafepcría reftita^doenfubon 
rra jmoíofeen la bo:dé p c w n M c m ú 
Santiago ^ allíjnimo:^ fue Aterrado 
cn^ae jn^íf de a pocoeofaS1?! conác 
l^STeri^ndo fu bro como fe pido fin fu 
btrmano,tqueno leaauíanfufcedido 
laacofaa comopéfauan^piédoqucfa 
np tenía cfpe:an(:a 6 remedío,paflbflc 
en allcder fueíTe a míramamolín ttma 
rruecoa^el ql lo refeíbío muí? bien ? le 
aflento tíerraa t le biso mercedes lof 
mo:oa le batían mu? mucbaCbonrra 
; z bol^auant>cconmnicar feccncltf cl 
(iceccntauafudbccboet laecofaíóca 
rriUa^ affi era bien quífto 6 loe moíoa 
F íc bd5iá mueboa plaseree Ikuadblo 
a miícboepaffatiépoe.igftandoallí a* 
doldcío^crna graue enfermedad^ 
biso fe licuar a vn arranai tuntoc5ma^ 
rrabaUfaabitÉclopccbiiftíanofTaüí 
miino*t en aqlU ra55 cíbua allí vn caí' 
na l l e roMaboidcó l bofpital oe fant 
fuá 6 acrc,d qual aaía fído criado ocl 
papa J nnoecncio tercero,! viido el có 
de ¿S fu enfe rmedad era ó grádc mu 
erteoemaítio aloícbocaiiUeroqauía 
nóbic t)5 íS$íaloíí tcoíefft el abito pa 
mozir encUtelcauallero felo Oio,tafli 
mtirío el conde t»on f e rnádoen^ tuo 
ra arrauaT^Tnarrneco^nelbab^ 
bojmtaroeTant iuan üe acre,Y allí fue 
fépultádo^ ocípuco fue traedora cncr 
en £ fpaña r fepultado pna y Uía 
qíella na la pu^cc^TiteroeCTa ribera 
OcjgiltteTgaquc co cnel obíTpado 6 pa 
I cnc í^ondcc í t a también la condefra 
t>oñaina^oi fii nvi^cr t fu>3bito0»¡ 
CCapmfltComodno 
ble re^ oc femado cafo c5 oona Bca 
fn íb í íaoc l ref oon ^ b d í p e é alema 
ila^^ofia rt6aríabitat>coon Cotíat 
cmpcrado:ocicoftantmopla* 
" ¿3 TpiTceque loo codee fíie 
ró fuera t>el rct no,^ el ref 
óó fernádo lo tuuo pacífi'/ 
:o/ íemp:c trngo edfígo a 
jamadrcla retnaooñabe 
rcn^uvM í liempzcpoxfuecófcjoe go 
nernaua el rcirno poique en todaelae 
cofae leacojife|aua murbíen como per 
fonaoemiicbapmdencía , ! temerofa 
T>c oroe, po:quc lo q u c fí ^ ple aconft í a 
iMCraqma?uumeflcfurc^nocnpa5í^ 
jufUcíaifíítrataffcbiéfuevalTaUoecó 
miicboamozfeguhfu abuelo el re)? x>5 
aionfoauíabecbo z q %uiefle la vir^/ 
tud como ella Ocfde niño le aqía ooctri 
nado t puefto enel eamíno ^ l la .^ l re^ 
; oohfemado fícmpic ebedefeíofuecd^ 
fcjoe z afTi gouerno funtamcntccl re^ 1 
no madre Tbífo^er.añoe/egfi que lo 
cfcríucel arf obifpo 05 rodíígc# ¿ u e e 
oíselabrftozía que le parefeia alaren 
na t a loegrandcefcrinconttinícntecí 
ret no fer cafado poique poi falta 6 fuf 
ccíTox fuelen auer grandee rcbueltaf ^ 
danoeenjoere^noe^ ce nfí dorando 
cito aeoxdaron q feria bíé que el re^ ca 
faffccaoonaBeatrisbíta oe ocn^pc 
l ípere toeaicmañaí íoefpuee murió 
electo cmperadoi^t 6 t o ñ a maría fita 
O c oon co^fat empezado: oe ÍCO íta ntí 
nopla#t embiaró pot emba^ado:ef en 
aiemaña a05nSauneobí fpoOe JBur 
goesqueerac^celentc varen ocmiicba 
pzudenc ia^ i j j ^on tócd ro^ba^^m _ 
f e c o . ^ a O ó p H r o l ^ d a f i o p n o ^ lá 
BoídéoelbofpitalJloequalee fueren 
con la embatada a oon f ad ríque r c t ^ 
alemañaT «o oc oona beatrisen cuta 
guarda ettaua» ^ l qlloerccibiomu^ 
bonrradameníe»t clloeolerófu emba 
^adafegü leefue mandadopct c l rc t t 
farernafumadre»!0r4*ip^el rc^ftiC 
baradabablocSloe grádc^Tautdofo 
b:c clloftt c5feío oetuuícrdU refpucfta 
po; efpacio ^ quatromefeepara meioi 
acozdarlo queoeu íanbase r^ anft leí 
c5uíno cfperar po: aquel tiempo la ref 
pueftaa loeemba^adozee^t en finoel 
oícbo te r mino^cl rey oon f a d rique e^  
Icetele loe romanoe^coToe gr idee^t 
retno^acozdaronoe aceptar la oemahV 
da oel retoe o f t í l l a ^ i oe oar le a laoí 
cba oona )6eatri5fu4obiii^ encafamí 
cn toa l re foó femando ?parefcíendo 
leeque lee conuenia r eftaua b íen . iuc 
goel re\: atauiomuf rtcamentea laint 
fantafufobzmafegucdfienía^embto» 
la noblemente acópañadacon loe¡em» 
ba |ado:ee^vimédoc5cl la :po:f ran^ 
cia llcgádo a íR>arie,cl ref C f rácia oon 
pbelipe q fefíozeaua entonscf ,refctbio 
lee mut b5rrada méte t bi^o leebórra 
t mando que mientra paffaflen pez fui 
tierrae lee oteffen todae aqllae cofae 
nccelfaríaenmtcumplídamcnre. t aí 
firímeroiibaftaqac ÜcgfaroíicaftiUá 
cnpai ^  enfaluo» Jta noble rc tnaooña 
bcrengutiaqnandofupo ia tenida 3(a 
ínfantat)otíalBcalfí5jtalíomaf noble 
mente acópaliada^eperlados t ^afo^ 
neardí^íofo^T loamaeftrod oelaaox 
denc^t •&eabadcfag^ucnagt>eo^dg 
t mucbanobie c á ^ e r í a ^ l t a nía 
nera fnc a recebír ala infanta b afta w 
ctoila^JÉ finiendo concllapa Bürgoe 
f alio el noble f et 05 f emádo tó todos 
loe grideo ala recebir t^ fac recebída 
congf anbonrra t í^ cbaa grandee fíe* 
ftaa^ftterontelebxadaefua bodaafe 
guno:denOela fancta madre tglefía, 
«nía ^¿lefiía maro: t>e ©urgoa^ceíe// 
biolamílfatoío lealaebédícíonceoo 
rfBatitteobífpooeburgos * a í a a qite 
bodaaíeballaron todoeloe grandes 6 
Cartilla z loamaa pnndpalea $ todar 
laecíudadce^ loaricoe bombtea t>el 
rettto,t bíjíeron fe mu? grandea fíe// 
ftaatalcgríae* 
Con femando con algunoa cauallcrof 
q fe alpard tic rouauan la tierra. 
0 c o tpo t>cfpaea ocfto 
pncauallerocrusadopaft 
ra laoemanda t>ela tíer* 
mfantaQfcüamauaiálii^ 
oía5 6I06 cameroa com é 
_ co a bajer mueboaagrat 
moa.0 tomo óello vínleflen mnebaí q 
gaa al rci^ 05 fernádo^ m^dolellamar 
ácoiteaparaij refpondieflepo:fí alaa 
cofaa ^ contra el ponían*t quefatif^  
fícíeíTcloaajrautoaqelauíabccbo^jS 
HtttdiasPínodla couea glalladolid, 
el qualvuogridc enejo qndo fupoíaa 
que^aaqoelfe autanoado.t afli po: e 
flecnofocomopoz c5fcníóV>cmaloyb5 
b:ea partíofe luego ocla co z te ftn lícen 
cía oel ret» Z como el re t t>on femado 
fupo q iRu^ Días fe auía aflfipartido fin 
fu licencia 9 vnomuebo enofo celtQuí« 
tole la tierra poz co;tea.t ru?Día5 no 9 
ría t>ar laa fó: tales^a^maé al fin he w 
uo x>c t>ar ton condtctd q leoicflíe el re? 
catoz^e mil marauedia en o:o»£ recebí 
doaloaoicbo^eatoíscmil marauedia 
entrego tnegó lád foztáleiaa al noble 
ret oonfernandOéBefpuea üeíló t5en 
de af enpnaño pn cauallero llamado 
íS5f alo peres feñozoe HBólínápotcÓ 
fefooelcondet>5íBon£aloialfofeeow 
tra el ret^t.coiríolela tierra c¡ confína 
condBolina probaba felá tmaltrata* 
ua fe Ideada ,oíá*t el noble ret iDonfer 
nandooefí lofupo embio leá éj írque 
no bisieíTe aquellaa col aa 3 cotra el ba 
siaFfeenmendafle oe^tlí adelánte te 
fatificíefíe loa oañoa ? roboa q au íá be 
cbo*t elnoqüifobaserloqüeel AcHc 
embiauaamandant cnt6ceael noble 
re^oon femando faco fu buefte tfuc 
cdtraehjtaretnafumadrepíendoque 
nopodia combatir él caftillo óesafra 
po: í era fuer te,pttfo fe entre elloa t c5 
certo lof conciertópíwtido.t dfTí el re^ 
o o n f emanío fe bolnto con fu buefte* 
Befpueaoeftopafladoa algúnoáoiaa 
elcondeoongonfaloQfe auíapnat?es 
pafladoaloamozoapoique c l r c t t o n 
f ernádo no le traetaua como el quería 
Yoefpuea fe miíabueltoacaflílla,ío2f 
nofeotrátesalcémOíoa. t e f t ádoen 
©acfaoiolepna grane enfermedad 5 
la qual murió allí* Éntoncea loafufoa 
tomar5fu cuerpo t l l S í c r ^ n l o a ^ 
j ^ a f t n o a 5 eajloFfra^lea^U¿ploIy 
ToaMtTeé^lepultaró bórradaméte. 
icáapíjcu^comodno 
b l e r e t ^ f ^ r n a d o é f p u e a 5áuérpüe 
fto fu re^no enpasfuccdtf aloamozoa 
Fleabísocruelgerra ^ t ica gano mu* 
cbaa pí l laa t fonales aa^  
£fpuea que tab^ftoríá ba 
contado t>e loaocílcalea 
becboa ^ be loa trea códe** 
oecartilla que fueren t>5 
fernádo^ 05 aluaro too 
lS5plo?T como muríer5,F en que mair 
nera^ptoffguecótádo aqUoa becboa 
• - i . . — ^ " i 
^ e í f a n c t o r e f O O B f e r n a n d o r foMií 
üel noble rc^ t on fernádo, iE Iqual co 
moouicffc^acíficadofure^noteníédo 
mueboíoíícso r c5tentamíentocon fu 
noble muger la retnaDoña lBeatrí5,B 
uo enclla eftoo bí joe .a^óaionfopnn 
^cipcbercdtro.ia^ofatinq^aDp ^er 
nando^a^on/Enrrí í í .aDon ^belipc 
elqualüíolarerna^oña Bercnguda 
fuabucía aüon TRodngoaríobírpboe 
i ¿o lcdo^ lqua l lob í soen ícñar aleer 
^ üefpue^czdcno lo clérigo tatoletna 
caíongla t otroe beneficios en la tslc* 
! f í amafo i^eEoledo . Kcfpucsouocl 
i r c^  en fumuger a oon sancbo^el ql af 
fí mífmooto alar^obífpo oon rodrigo 
Y el le otdeno luego occoxona rflc t)io 
vnacatongia t oiroe bencfícíoe* ®cr* 
pueeouo otrofifoqfe llamo t)on úBa 
mcl,x ooDbúae^aooña Jteono: qniu 
río mna^aoona ©ercn^uela la ql me 
tíeron monja enclmoneí?crio6 laa bu» 
clga s enBur^oe^ allí fu e offredda a 
^too^otquecomoclrc^ ?>on f eman 
doquifíeífeticotramojos tba5er lea 
guerra^la retnafu madreémuebo le a 
mauacttowauafe loquantopodíapot 
cfto le bí50 offrefeer efta bíf a a oíoe po; 
Oífcríreltí^pooela ^da cóíramozoe, 
11 físo quefe alargaffen mao tiempo laí 
fcícbastregttaequeauíapuefto edloe 
mozos, t oefla manera le elloí nana la 
Itda.nftaealfínouooeponeren cffcío 
el rct Tu oeflco,t faco fa bueftc mu ^  po 
derofa^ tomocófígoalpbífpooe Eo 
! ledo z aotros grandes t>el r e^no^t fu^ 
ÍCÓ fu budle^entro pox tierra C mozos 
^ basiédo el eftrago^ podía ,T palio poz 
^beda ^ ISac^a t üego bafta quefada 
Ycombattola^Yaílímato ^cantmomu 
cboemozofpozq tenía lafoztalesa^rrí 
badaoc otraepe5es q auia fído cóbatí/? 
\ daoe cbzifttanos^ poz entóces X>C£OÍI 
la ocfpobí ada t llana poz el luelo, q no 
1 lo quilo tener pa fií«t ^  allí partió poz 
| la ribera^ íBuadalquíuí r abap Y v i no 
¡ baila faen, Y pozque losaque^aua t a 
' el ínmerno toznofe para fu tí era mut p 
fper o t có bonmujgtende en vn año paf 
fadotadínuíemofaco fübueftcclno / 
bleretóon femando ^tozno a t ierral 
moKiSjt^éaqüdlaTes tomoa JBae^a j 
t a íHndutar i lafóztalesa x>c martoe, 
lasquales villas ffoztalesas let>íoH* 
ben mabomat bifp p aben abdale bí)o 
oe abdel motó 5 era entonces pzincí 
peoe los mozos.entonces oíoel ret 
oon femando a los f r a t les 6 cala tr a 
ua la foztale5a x>c ríBartos q éüaua lla^ 
na poz elfuelo t»c los mueboy cóbater q 
loscbzidianosotrasveses leauíanoa 
do,t oe aquella pesfcettrutootras mu 
cbasvlllas t fozt9Íe5aí en tíerraoc mo, 
ros^t tozno íe c6 mueba bon rra t pzor?? 
peridadpa fu tierra*igl tercero añoaífí 
mífmo faco fu buefte^t entro poz tierra 
De mozos t tomo a á)a5naltozapb t a 
Eozreoealbet^afantefteuáj t aCbl 
dana,t tozno fe a fu tierra »ai quar to a 
ñopaíTadodínuíerno^facofii bucí le t 
tozno fe a tierra oc mozos^t pufo cerco 
íbbre jaen^ t tuuo lacercadabaftael 
oiaoefant ^uanbaptiOa^t pozqno fe 
pudoc5batir poz fer mut fuerte, talo 
les los panes t í a s buenas, t partí ofe 
oe allí pa fjblicgo t tomo la,T mato cn« 
ella t catino muebos niozos^t derribo 
la foztalesa poz el fuelo t {5|o la aflut 6 
allípinoavnafoztalesaqfellamaalbá 
bra t tomo la t mato teatiuo todos leí 
mozosqendla ballo^ttoznofeconmu 
cba ríqsa t borra pa fu t íe r ra .£ fta t>e5 
nopinoconel el a rpbifpooó rodrigo, 
pozq auia qdado en guadalajara malo 
CJecaléturastUegoapunto^muerte» 
as cd todo elfo ébio gcte t conella a 
t>5®omíngo(í era obífpooc ^al^cía 
bóbze 6 mueba auctozídad teffozfado 
elqualfuplio en lugar t>el arfoobífpc» 
c £ a * ] c i í í | * £ o m o d no«, 
ble rc t femando reedifico mut no 
ble mente la tglefíamatoz t>e 2CoÍedo 
Oelosaucrcsí auit ganado ales mo * 
ros , t^^ otros muebos noble becbes 
rquebí50. 
f € t m m c & 
SíTado ío fobicüícbo el no 
blere^ttó f crnádofacoíu 
buefte, vino a capilla que 
eavna fonalejamttFfuer 
_ te cnelarpbtfpado e^ E o 
edo puío cerco fob:cellaT tuuolaccr 
cada católe femaRaa^ en fin la tomo 
t toxnofe a toledo^n t>ia pafleandofe 
pozla t^leríamaroielrctboivf erná 
do^elarpbífpo^omílodngo míram 
do loe edifícíoe dlla,parefcio lee q ^ a 
aquella obza era antigua, rpefádo en 
ello vino leal re^ pox gracia t^ eoioir en 
voluntad t>e laf a5er S nueuo, pózq era 
becba a la motifea como auia quedado 
quádo fue la ciudad ganadaoe mozoí 
t acotdoféelretq era biépueeOioele 
reoouaua a el t acrecétaua fue retnoe 
X le t^ aua victo:ía cota loo mozof enemi 
¿oe^efufanctafee:oe fenouarfn fan 
eto téplo ricamente $ lae riquejae q le 
oaua a ganar 5 loe mozoe* jí o qi comu 
níco conel arpbifpo t>on i(flodrigo.£l 
qualfe 16 loot tuuo a bien^ aflife pufo 
pozobia^ el re^ t el ar^ obifpo üon ro 
drigocómucbafolenidad aflentarola 
pumera picdrá^elfundamento^t: lúe 
go fe comento a obzar fafta acabar la* 
©cloqualfase menció eftc aríobífpo 
en fu cbzonica 5 eferiuio a elíe rct t>on 
^ernádooelaecofaeoeefpaña.^a^l 
^glefíafuenoblementcacabada, t f^ 
pzecrcfcecnnoblesa t edificioe» jEne^ 
fie ti^ po vn caualleromozo 5fe llaman 
üa 3benbucquebiui3enlafoztale5a5 
etique ee termino t»e murcia ^  leu á to 
fe c5tra loe Hímobadee i bisólesgue 
rra,t metiodebap^oefu fefiozío todoí 
toealarbee^aquendela mar^t^efta 
maneragano a murcia t loe otrortuga 
fee comárcanosle coztoladcabe^ara 
todoe loe almobadee quepudo auer^ 
teníendopoTfusiaelaemesquitae^ 
Uoe biso lae limpiar a fuefacerdotey t 
labar coagua^fisoíeñir t>e negro loe 
efeudoe t ^^derae^ otroe Ingaree^ q 
auia laeaftnaf t)eloe almobadee,mae 
fegn cu^ ta la btftozía^cfto fígnifico Iw 
to,pozel ^eflm^miento^cfu gente cj 
tendea poco tpo fncedío en ríEurcia,Y 
enotroemucboeíugaree, pezq en eík 
tiempo gano el rc^ ©cn^e r nádo cl an 
daltt5ia t todo lo íí amafídopzímero § 
cbnfttanoe/alubalíalencía ^ fu t^er 
minoe.^nlaqualertauavn mozoqfc 
llamatia Zabenq eraól linaie t> loe re 
tcei «De va lécía.t f^te mozo fuaganan 
do aquella tierra Sbenbuc qera oel li 
naf ct>e abo^abet^ q fue ret te carago 
^•JEÍtc abenbucerafeñoí cafíoetoda 
elandalucia 9^  oetoda la tierra te loa 
mozoe aquéde elmar.t e ra el maepo 
derofo bóbzc t te m a^ oz cuerpo t \ms 
effozfado ^ liberal t ittfticiero^ ^ uiajr 
verdadque auia en todoe loe mozoe« 
dBaecomo aqllageneraciafea tefle» 
al9vno teloefuif oe q fe llamaua aben 
rami cdbidoloa comer afue añaseaa 
f pla5ere0,r taño manera como lome* 
tioen vn apartado T alli lo mato tentro 
cnlafoztale5a^almería.jEntóceevno 
9 fe UamauarlBabomat álegrafae.quc 
era labzadoz apoderofe te aqlla tierra 
v fue te alli c n adelante fcñoz te arfo ^  
na f t e f aen tteiSranada tte jgsiía 
® efpueote la muerte teabenbucfuc 
toda aquella tierra partida en muebosr 
refnof ? quitado atoyatmobadee9lo ql 
aptouecbo muebo aloe cbiftianoe pa 
ganar aquella ticrra l^o qualfe eSplio 
bendito^ loadofeanf o feñoz tioeque 
la quifo t ar aloe cbziftianoe» 
c £ a p i t u . D e l a m t t c r j t c 
telrertonBlonfo teatcon padre t el 
re^ toícrnando^comofeapoderoc 
el re^notcfpuee b la muerte fcl padre, 
iSco cílenoble retto f ern^ 
dofttbuefte?T fue acercar a 
Jaé t cdbatíola mu^ resiame 
Jre j tcomo nolapudiciRc ga^ 
nar poz f erfuerte,acozdo roznar fe acá 
ftílla^a toznar otra ves con mafoz e^ cr 
cito.t qndollega aguadalajara tiero 
lenneuaecomocl Tílet tonaionfo fu. 
padreera ^ a muerto, t te como auía\ 
ñííeícído 
o d fancto rey t>05 
ffllicfddc en0li ta micua $farim.y q 
lo enterraron en la tglefía t)CS5hcría 
go^t que aula dejado el retno afue bU 
t)ofia Sancba r üoña ¡Bnlce^lag cj^  
Í S ^ j a a n í d o e n r o ñ a ^ m f a T i u ^ p » 
^eg r íBüHo efíe rett)on Bloníoaííofcl 
teño: t>emtl z oosíentoa T tref nta-H-
¡4fe año^^nBao la noble re^na t>oña be 
i rengúelaconelgrá cutdadoque tenía 
| ^ elaa cofae miecumplían a fu bíf o fa* 
ííolo a rcfccmr,t luego let)íoptiefTa § 
fuefle aromar la pcffefíon t>cl ref no ve 
1 (ti padre^ante^qiiefe le rccrefckfféal* 
¡ gun eftojuo.^eníá cntoncee con el rey 
i t>cn femando el arpbífpo bcKcicáo 
; 5Don íRodrlgo^t>oiijlopex>ia5^barc, 
; t t^on ^ n i g l o yur^ (dron?v ^onggr 
IcibcmmAcs^vonaionfotilles,? t>6 
jl5ijíUcngon(:alc5>t^on ®íego mart i 
i ne3?tctró0niucbo0cauaüero^baUa 
!íonat»oña ©crcnguelaen 0:sa5 ccr 
! ca t>eEoledo,t oealü fueroniunto^ a 
i Kolcdo»^luego fin maf fe octenerpar 
t í e ron t fue ronaEoídef i íUa^ t^ aílí 
j acaihloefantccbj l locniococjyj^ 
ge lecntregafciiaf rcF ¿oh femando 
(a^íílaióntrefeibteronlopozfii re?,? 
'entregáronle la foTtale5a,Yalüvínicr5 
i lo0 picncípalee t>e Eo:o z lo refeíbí er6 
j po: fu refale fuphcaron q otro ^ ía fue 
j fie a Tíoio x cí fe la ent regar íá .a todaf 
cftaa cofae era p:cfcnte la noble re^na 
|t>oúa)6erenguelafuniadre,tpoifuc6 
\ fefofebasía f odoXnegootro^ia fue* 
' ron a XOTO t le fue entregada y lo red 
bíeroñpo: el r c w allí anduuíeró algu 
| noeoíaetcmando lapoflefiionoeoirae 
; v i las t foztaleja^t ^ otrae cíudadee 
Lt ríllaa venían pojp:ocuradote6,t te* 
piíndpalcs ^eltae al rcvrfio refcebíá 
poi feño2,t>elo0 qualee (upocomo fuá 
bertnanjf gpña Sancba roona ^ulce 
ozdcnajiaint rabal auan oe üefen j e r 
¡ le erre¿no>ri^ag loe perlado? aquiper 
j tefiiSceefcufar loe efcandalof,^ confer 
j uar loe puebloe eapa5 q uandoTupie r 5 
* lavenída^lre toon femando falícró 
lo a refcebírmurbonrradamenreT ref 
cíbíeron lo po: re tace qualce fuere t i , 
t>on dBíguel obífpoS j lugo, t tornar * 
tín obífpot>e nBondoñedo,t Don tí&U 
guíl obiípooe ciudad Rodrigo t t o n 
Sancboobífpot>econaXc»do0cí!de 
obífpoící o t ^ t t^cú*<íadee t villae 
oefue obífpadoe^refctbieron luego al 
re^ oon f ernádo po: fu re F.ltt€go fue 
ron a dlSatoiga x adBan(!Ua,t fue ref 
cebído ^obedefeídopetref• 
>£omoelno* 
ble ret t^on femando fue a ücori 
quceecabcf a c»cl rc^no,^fueobc 
defeído t refet bído por re^ fin c5 
tradición alguna» 
í t r e t ^ o n femando 
i u no tenía t>da lapo 
tic fíen ocl refno fue 
ftoq tuaieflclamae 
partefcguneuentala \ 
bíilozia partió 6 £íaá 
tilla tfue para ¡Leen 
qe6C3bc(:aoelretno,aoondefuen u t 
bonrradamenterefcebído^t cemuebo 
pl 35cr?r a 111 fue ainado po* reyoí 5 
po:elobífp> Wamefma ctudad^qoe íc 
Kamauafcni^od í ^ o ^ p o i t o d o e l c j 
caualleroeí cíudadanof^ pucftcenla 
filia real cantado la cleresía* l i e oeum 
laudamuefolemncmente,? rodee que 
da ronmuted té i ce t alegree e5 fnn f 
yócídc entócee fue llamado rey 6 Ca* 
ilíllaf 2Í ton^oequalceoce rcyh< $ 
l ígífíniamenteberedooefupadrettc 
fu m ad rc. t anfí ce mo c fto f oce re^ ntf 
fe aman táuidídofefpuee t^ e! empera 
do:enoon sancbo ret ^ i ta (lilla, y en 
Don femando retDe Jíeon:? anft eftu 
uíeron alguncett^poeanfí fe juntaren 
otra pe5 en cfte noble re? oon fernádo 
elterccro>E)efpuegoc(lo ta reynago» 
ña^ulceBeríñañafoQ re^oen f errTI 
"docomovielTcnque eftaua apoderado 
éel re^nono pudú ró reft ítir leembte al 
ref P5 femado aDemandarle partido ^  
yconucnéct a;oclo qual pefo a algunof 
¿iíindcirociCaftiÜaqueocflVauAnpo: 
fu Dañada voluntad québmicffc gucr 
ra t rebuelta cmrc HconyCtihil^cm 
pcrolanoblcrctna oons IBercngucU 
ordala^mbacada T>eDoúa Kcrcfa tc^ 
micndo loe t>a£o9 ^ pcli^roe que fe re 
crecen ^cl ae ^ifcoídí af f ^uc r raa mo 
uidaecu buen ido trabajo muebo ve 
•OMíiigm concierto entre fu bí j od re t 
f füabcrmanaaoofií S^ncba t ooña 
"Onice, Í biio con fu bi]o que quedaffe 
flllieit ^con,Y que cita txiaji ^aicncia 
aTerlj^coniaretflapofla^^refa^t c6 [ 
É nf oncee ooñá iSéreti^íicta fe partió 
para^alencta^t bablocon ooña jCere 
(áx la9infantas; z finalmente fe con* 
cercaron queipa infantas octaífen al 
re to « femando en pauncl retno,t 
que partícffe manooe qualquicra aci6 
t oerecbo que tuuícflTcn at retnooe Jtc 
cn,v ie ctttrcgafTcn todo lo que tenían 
q pertenccuíTc ala coiona real flfn píe^ 
to ni contienda^ qutf retoon fernan 
<lo ^ í ^ « ^ i t t t a f t í a a ^ A 9 l l 0 PP f^11 
v i d a o í n i i t ^ 
to a n T f í c ^ r t a d o t a i í n í a ^ ^ 
reg an fí paragentiuente,^ anlimefnio 
i *a 5 tnfantagvmierOaUt^VoTo^oieoe 
1 paFtef 105 eftaua afttado^ bí5íe 
l roíuoefcnpturaetfirmardlad el ref 
x lae ínf anta5,t d re^ lee libio íoeoi^ 
cboetf^tntamilmfrenlugaroódelof 
tuuí cíTcn bié parador t^guror»? ^ 
Oam incra poflerod retnoocJlconen 
pa5 z foffíego,r eneftofe moftro la pm 
dcncia t faber toofia ©ere^uela íí ba# 
noaoarleafubiioelretnooc Jíeófín 
guerra nicótiéda,t fínmnertce^elo^ 
vaíTallo^jr baño áft mefmo aoar le el 
re^n6t>e C^ftilla fínmuertcenioaftor 
poJícdrubucnainduftria^ fabcrclla 
lo rodeaua tmañaua todooc tal mane 
racomopo; labifto}íaparefce9Qenfin 
quedo fu bíio poxret^ cartilla ^Jted» 
\> anfíporel artintamiéto oeftoe oo^ 
rétnoafuevalTalloo biuieró fíep:c en 
pastan.qaínucbo^lcf pefoT noqfrerd 
quccrtoaoosreenoefejuntaran* 
£WK>iicomod rey op 
fernandofefueavercdelre^oe j^pno 
gal a la r í Ha ^e S^bogal j t^comocm 
bio a t>5 aionfo fu bermano a couer t ic! 
rraocmojo^* ] 
m m m 
mmm 
í ref Tlíta bf 00 oefr 
puce ÜC concertados 
oíse Isibtftona $ fue 
para el Sabogal pafe 
t?crcOelref t c p o i t o 
gaMoqual tenían aníL 
_concertadofT ^rpuei i 
oclaeviítaeocl rc^oS f emádofue v i # 
fítandofurerno Ub:ádotadmíniftrai i 
doiuftícta afud pueblos,! vino afta ^ a 
mo:a,r oc allí mádo a fu bf oet inUni :c 
oon^ídfoTfücítcacozrertíerra ^rr ¿o 
TOB^ mando a oon iSlfgar peres t t t x a 
ftro eljCftfteUano <|fucffec6 el poiTu^c» 
p i t á ^ ó í ? el infante era mo^otoe p( c^a 
c^periécii^toonaluarperes eram u t j 
bucncauallero^effoi^adotoieftro en | 
laearmaa. H m b i a u a c t r e t o o n í ^ r r 
n ando acorrerla tierra De USozo^pot 
oertrutn Sbenbtic^queSmbulule^ 
nftiramamolín fe ama paliado aXIBar 
rucco9,tla tierra bauia fe alpdo con 
abcnbuclucgo que fe fue ct dñirama# 
molín.Belque el re^ Don f e rn ído bn^ j 
uoembtadoalinfante^aoonaiuarpc > 
rescon clepercito,partíofeDeSalam§ í 
ea ^ fueflepara Xcdefma: t^e alli futtsi 
Slua X)C to: ineo,r pe: todadiad otro* 
ciudadeezviHaf oelre^mst octoéaf l 
eramutbonrradamcntcrefdbioTeon [ 
muebo pla$er« £ n toncec t>to el ncblc | 
re^Don femando laviliaoc ©utfada 
a oon ttodrigo arf cbífpo^e £ o l c d o 
quecra ^a algo tomada a rebaser oef^ 
pue^ que el re^ la derribo, mas toda 
pia bíiiían f mozauan lo^ r.notoa encüs 
loe que eítauanquandofuc ganada. 
Hbauadoeerantd treoniefcdDcfputdí 
t oelTanctoreYOoii Fernando* f o* p 
quel rc^feI¡roí6,TÍcndo el arfobírpo q 
los mozoe reparduanla foitalesafubu 
eftcfobieella,^  ecbo oeüa los mo:o^ 
t reparola elarf obífpo mu^ bí^ po: bó 
rra ocl ret q«c la auía Dado ala t^lefta 
tíe Eoledo.t todo el tiempo que el ar* 
(pbtrpo T>on IflIodrísobíuíoeftuuoY 





arebí l las* 
c £ a p ^ ü f * £ o m o l c 6 
acaefcíoalínfante^on a lon ío ^ 3t>on 
Sluar peres en la entrada que bisteron 
en tierra De mozoe* 
£comoclínfantct)5 
aionfotoon aluar 




i fegnn 9 po: el r€Y t)6 
í ernádolee era mádado fueron fepot 
Eoledo^t tomo el infante ve alli quara 
tacaaalleroe z fuera fucamíno t pafla 
ron el puerto ©el muladar^ llegaron a 
Sngu jar,£ allí D5 aluar peres biso fa 
l ir fuscoiredotea po: toda^ partee, fi | 
nalmente recogiéronle aquella tierra 
grá caualgada t^ boluíerófe basia Cote 
doua couiendo la tier ra^robando f 
tru^endo todo lo que podían,t anfí lie 
garon a ^ alma t combatieron la resia 
mente?pozmaneraque la tomaron poz' 
fuerza t mataron quátos mozos en ella 
ballar5quevnonoefcapo^DeaUifue# 
rdpoztierra^Seuíllacozriendolatícr 
ra^robando ^talandoloque podian,t 
paffaronpozSeuillat fueróbasía 7¿c« 
res Y ecbardfuscozredoze^t recogíe 
ron ^aquella tierra buena caualgada 
rccogídafupzefamando el infante t)6^ 
aionfo^DonMuar peres afentar fus 
tfendascerca Dé ¿(Eeres ribera ^ciSua 
dale te,t pufíeron fu caualgada en con 
cierto t a recaudo*£ l ret 9bcnbuc,$f 
quefupo cómo el infante cozría la tter* 
raDeUndalusia,t a^s cauaígadas q 
auia becbo^t: talas, ^ DeftruYciones, 
biso apediltártóda la tierra Délos mo 
ros Defta parte Déla mar para quefe í fi 
taflencon elen ^crés aDo eftauael in* 
f ante Dortaiónfo,f an fí poz lo que fe fo 
ñaua queelinfante basia como poz el 
mandado DC abenbuc fueron atunta^ 
dos mu^ pzeito muebos mozos De to 9 
das partes* ©efque abenbuc fepido 
con gran poder De gente, tv ído § los 
cbzíftianos eran pozque con las caual 
gadas que auian becbo abultauan ma ; 
Délos que eran^Befquebuuo bien mí * 
rado abenbucfu bueftc celos cbzíftía 
nos fusgo que era De poca gente t que 
no fe lepodfiaefeapar en ninguna ma 
nera^qualquiera que viera látma buc 
ÜCTlaotrafusgaralomefmo íí © i o s 
no a^udafle a losfu^os. t mando I«c// 
go afentar fu real enelolíuarentre los 
cbíftíanos t la villa, ^  afentado el real 
lopzimero que mando a la gentcDc pie 
fue quebisieffen muebos tramojos,? 
Heuaflen muebos cozdeles para llenar 
los cbzíftianos q pzendíeffen, t no fue 





buc ^ lo venció ^ Dcf barato* 
j0pozeflbelretabé i 
buc los tuuo en poco 
aunqueloscbziftía^ 
nos era pocos,?, ntes 
ozdeno m u t bien fu 
gente,belaqualbíso 
fíete batallas,que la 
menozDelIaseraDemasDemiU quí// 
níentosDecauaHo,^ algunas De DOS 
mil,?otrasDe mas. jíoy cbzíftísnos no 
podían fer todos losDecaüallo tantos/ 
© ií 
comolanicnoibatallaodoe rfBo:os, 
aan que cílaua allí jiinroaeíloepabíjo 
X>ci f t i M © a ^ a quecra paíTallo^el 
r c t oon f crnandojquepefqiicfupo co 
mo el infante tuaacoirer í íer ra oe mo 
roy embíole aqii?l fu bífo cotiDosícntoí 
t>ecaiia}lv>F rr^íento^ .peones para q 
fueíTen en fureruído^Sníí meímo auía 
I renídoenar«da oe r^nfan te juud^ 
frarke ^tog¿i4cne¿ DC Sajicttagor 
(Calatrauaypeorragownee, maaro-
I do efloerainu^pocociicompa^ ^ 
ílogmotooa dallaron feen ella batalla 
lEelloalfonfo^ ^u^onfale5t>e val* 
uerdc,b0 qualco lo bísícron en la bata 
Itemiiteffozfadamente^seríalagen// 
íeocloacbúítíanoatoda anff cauaUe* 
roscomopeoneebaftatrcg míl tquíní 
ento0?t3«nerearamcfite.@aandoloe 
ebnftíanog víeronquc fe antaii apunta 
Ido tan tog tno io^cÜoo qtte eran tan 
I poco$omeron leemíedo^í i ía entono 
eeepcnjdoena^udaóloemoiofpnre^ 
^ealarabco,€l qual trata fetcsíentoe 
t>ecaiiallo,tcfto0quádo üegaró cftre 
I cbaroQ maga log cbííftíanog ^poique 
; fe pufíeron en t>ef redoz t>c Uog,poz ma f 
j neraquclogcbziílíanogfcpetáen g r á ' 
I peligro Yap:icto9poique ni podían 
i a tragnl a oelante^que tenían ocla vna 
parteel ríooeiBnadaletCinmf bondo, 
i toela otra a log moíog»®on aluar pe 
i res como buen capitán effo: fado comé 
fologaeffo:^ ar,t>í5íendolcg mnebaa 
rasonegconquelog cffo:fo z quito el 
mício^tlcg pufo tanto e í fuerp como 
ft fueran t>ic5tantogquelog moroe. 
Jíleuando t>on a l ú a r peres la t>elan te// 
ra,t el infante tuaen la rc$aga, tenían 
allí quiníentogmoiogque auian captí 
nado<>eaqllapes,t embío ©on ai t iar 
peres a^esir al infante q logbisíefle 6f 
cabe^ ar,po:q áfií cóueníaparacnel pa 
IToen que eftauan, lo qual fe biso anfí 
j comooon aiuarperes lo embío a 6 s f r5 
el qital tomo fu confef o con lof p: íncípa 
leg ocla bueílepara la cide que fe auía 
oe tenercó fu gentes acordará § apar 
taírcnlag€ntct>cpíe6laüecattal(o,co 
mo (og mozog eí tauan^ bisíeron lo a n 
fí f no ozdenaron batallai^e que fepa4 
díefle bascr^maf bísicrófe todog vn tro ] 
p c l ^ ó a i u a r p c r e s m á d o í c n l a g a s e ; 
mílaa ^ ías beOíag q auía que caualgs 1 
fídipeoneg,! bísolagbascrvn t r o p e l 
tmandolegqfeacoftatrenbasiala maj 
Xot p:ícíTa.^ laa boseg f alartdog 5Ío^ 
mo:o0,t cleftruendo ^elog atabaleé 
t aña^legera tangrándé qparefeia 51 
cíelo tíeTrafebundía,3queloía 
la batalla fcvíftío oon^uarperejLP|ii 
almejí ©elgadafttomot>na paraen la 
mano^tcon talcg armagentro<:nla ba 
talia,acaudílládofuggentcfmutcffóat 
^adameníeponíendoícnnucbocffuerf 
fo confugpalab:ag^ísíídoleg que tirii 
uícfleii enpoco todo elpodert>log morij 
rog^^que cdfíaflen en É)íog 9 el legt) a I 
ría rccímícntoconíralogencmígog^l 
fu fancta feJLogcbnftíanogfcconfeflk 1 
ron todog logqttepudíercn áuerfac^r 
d o t ^ f l o g q u ^ 
ffarolivn^gcaótrog.^ 
' # í á " b a í a n a ^ ñ t r ^ armo cauallcro* 
^on a lúa rperes a íSarcí peresoe r a r 
gag^cl qual base mención la b?fíoii& 
adelanteenqmanerafebuuoenelpziit 
cípiooefucauallcria^ oefpuegcomo 
falio mu^cfroif adocauallero, t üelogB 
becbog que biso* ® cfpueg q log ¿pía'*h 
n ^ j e o m e r ó c ^ e í T ^ t j e perdona 
ronvnogaotrog yT?chcomena5róH~a 
© í o g ^ e t o d o c o i a p n . ^ o n aluarpe* 
res embioaoesir alínf anteq eítaua en 
la^agaqfe funtafrm z fcbísíeíTcn ío// 
dogpntropel como eíiaua acoxdado, h 
loqualfebísoafí.iS)cfqueclínfantepai 
flbadelante^ feíuntarontodog,t)5ai i 
uar peres log tomo a effozfar andádoB 
oevna parte aotra^mouiédolof y acau | 
díllandologconmucbofefooisiédoleg 
fíempze palabzagpa leg acrecentar el 
effuerp^ anft íuntof femetíeronpoz 
lo^mpzogpisicndo todog Sancffagcs 
t aigunagyesey c a i t í l i a ^ comen^aro 




pzímera,lue^o la fcgunda^ la tercera 
H aníK vna enpoa oeotra bafta que to^ 
dae fíete las rompieron matando ^^e 
rribandOT basíendomu^^rá^eftruf* 
cíon en c í loa^ en tal mmierá fe mésela 
ron con ello^ loe cbzíftl anoe,t tal p:íef 
f a ^  recaudo feoleron queriendo ¡©íof 
queloaDefbarataro^r vn mo:o cootro 
noparaua^anflCoeíbararadoe boluíe 
ronlaferpsldáfjtclqniae podía mas 
b u t ^ l o e c b ú f t í a n o e em^oe t)eiloe 
matando ipzendiédo infinitos, bafta 
queeflboqneefcaparon loa metieron 
poz lao puertas ó ^ere5, t9Uifuegrá 
pxieffa^ los moiospojentrarfe mat^ 
nanvnos a ot rosque tan grade la me j 
tandad'Delos mozos que la gente ^  pí: 
quci^uaenel alcance no podían paitar 
adelantepo: los maertoy que auia que 
cobzian elcápo,Y anfí mcfmo pzendie* 
ronmucboe.iEneftcDia obzo nuefíro 
feño: ©ios c®n loscbzíílíanosvn mila 
grojas m S i ^ f ^ ó ^ S a n ^ 
1 les airudfaffeen aqueüa baCTa^loquaf 
i fe ocue anií creer pozeos ra5oncs.Jla 
i pnapozquefícndolos cbziiíianos tan 
I pocos que para cada p no auia t>ie5 roo 
ros^nocracofapoiibleaiierlarictozia 
fí ^íosnolesi>ícra3queiroco:ro» ^a 
otra j w ^ u ^ i t ^ l i ^ 
! tmKbost)elostnózoslo vigró^los quá 
1 { c s ] ^ l c j ^ 
ro cnrlicauaTlobráncocópna feña blá 
a en la 
DcírcYDoii^ crnando^ jc|V 
caWíavha m a ^ i ^ v n a e! 
o t ra^ que andauan con el muebosca* 
ualíeros blancos^Q^po^claríe auí 
anvífto í gc l e s^q t t c eftos caualleros 
blancos les basian mato: üafío q las 
otras ^entes»g muebos 6los cbiiftiao 
n o s ^ i í ü ^ n l o i n ^ ^ toznañdóa 
i i ^ f l ^ z í a o c i f a l ^ es ^icba 
quedoelcampopoxloscbziftianos^fív 
édo los mozos los maí muertos,otro5 
pzefoe,otros buidos, g n aquella ba* 
talla fue muerto el re Y De los iSasules 
^ otros mnebosbonrrados mozos. 
£ n la muerí e^efte re\r oelos íSa5UÍes 
gano mueba bonrr^JjBoble caualíero 
iSafci perc3Devarpas a quié armo ca 
uarieroMuarpere5 ante? que cñtfáfTe 
erilaBatáífay^zqüeefk íBarcí peres 
lo mato^/Efte re^ ociosíSasules era el 
que arriba o l imos que pino con los fe 
tecíentoscauaUeros£Uarabesquc pu 
foenmasapzícto a loscbziftíanos* 
t aunqucíabiftozia los llama arriba 
a l á rabes T aquiíSasulesyDcpnamef 
ma gente ^  ret ft entiende.^ fie ret ba 
uiapaííadoDe allendecomo en romc^ 
ría enreruicio ocfu maboma, ^  qnan^ 
dópaffoacaDíoleelret abcnbuc a^/ 
cala que llaman oelos ¡¿aiulcs,quc 
poz eftos íÉasuTes la ílam aró a ella a l 
cala ocios jBa5ulc8« 
C£apitukx]C]c;£omo 
los cbziftíanos oefpucs que me* 
ííeróa los mozespoz las puertas 
oe^cres auida la píctozíacogíe* 
ron el oeípojo^T como mataron 
Oefpuesmuebos mozos qucefta» 
uanefeondidos poila efpcfura $ 
losolíaarcs. 
,. • i r m k ^ : • • • - • d 
Wes toznandba 
labíftoziaaben 
buc como fe pie* 
flepencidot oef 
baratado no pen 
fandopodergua 
refeer en ^ere5, 
luego como en* 
tro fe coló lo mas 
ecrctamente que pudo,t fwcffc oonde 
le parefefoq podría efcajparXos cbzif 
Oíanos anido el cumplímícntot>elapi/i' 
ctoziaboluícron acoger el Oefpoto^ 
fuetantoloque ballaronque no fepo// 
dría numerar^que eüauá enojados 
oecogcrelcampotpucs loque ballaró 
cñ las tiendas no a ^  quien lo pu ed a eff 
t imara bailaron las tan pzouc^da^ 6 
mantenímientostoetodoloque baui 
an m^iefterqucnotumeró necctíidao j 
" ¿ JB iíí 
ocpioniec r fe ve otra p a rte^odo el tí* 
cnipo que ailí cftatticroíí no quem aron 
fínoaftao Delante oelaaqucenlaba 
talla fe ííiiían quebiado,^ I09 tramo// 
loe ^cozdelce que^igítnoea tra^ que 
auía mandado Hbcntmc aparejar pa^  
ra Ucuar aloecbntf íanoe pzefoe, bien 
fueron menc (íer para licuar loe a clloe 
fegunfueronmenetterpara licuarlos 
aeilo^jfcjun fue ci numero ocloe mo// 
ro^quecap tíuaron en aquel alcance^ 
aunallendeoefto oerramofe^efpuca 
la gente se pie po: loa oUuare0,t ntt* 
taron t^endícron tantos t>elofmo;o9 
que bailaron po; las erpefuras^ que au 
que no fueran m ae loe muertos ^ pie* 
fos ni oefpojío fuera la buena andanp 
^ríquesaoeloscbnftianos mufgran 
<ie.áaacboscauaücroa t e los que en 
cfta guerra fe bailaronbí5ícron cofas 
mn% feñaiadast ve gran effucrp^t 
íolnetodosoon aiuarpere.í^a pnque 
cntro en U batalla con vna vara en la 
tnano como ba contado la br ftoiia.31// 
fí mefmo bísícron feñaladas cofasoon 
J6íl manrríque}t Sello alfonfo^ t l^ w? 
^on^alo^ otros ¡mueb-os cauaílcros 
i>a5iendo feñalados golpef ^ affi^ la W/ 
(acornó oeiefpada^las pozras*tmu 
cbosüe los cauallero^ toledanos lo 
bíiíeron mut cffoi^ adad a mcnte^  ^  al^  
gunof oellos bísieró tales cofaes que 
ft rían ouras^e creer a los 5 no las vie 
romatft mefmo ouo allí mocbos fra^ 
les se las oxdcnesfi bl^ eron alU muy 
riyndggfccbos z ^ ran moztandadcn 
ios mozosíFfnalméte todoslo bísicró 
jnut noble ^ effoif adámete condatu 
da ocoíos merced que les bí50.£ntre 
€Üoscauallerospuovnoque auta:n5« 
bic ig)íegoperc5 se bargas vaflallo oe 
son Stuiygere^r era natural scTEo* 
Icdo^acjTcleScaecíopnaauentura se 
caualleríaenqucmoftrofu gran cffu// 
erfo t fue alTi .@ue auí endo le faltado 
cnlabatalla lalan^atclcrpada^no te« 
níendo a que cebar mano , Sefga jóse 
pna oliua r n verdugón con v n cepcíon 
t con aquel fe metto enlo mas resíosc^ 
la batalla^comen^o aferír a vna par 
te z a otra a síeftro ^ a ftmctf royoema 
ñera que al que alcan^aua vn golpe no 
aula mas menefter.£ bi5o allí con aql 
cepejón tales cof3S,queconlasarm3í 
no pudiera faser tanto^iBon aiuarpe// 
resconelplaserselaspoíradasquelc 
otasarcon el cepejón, Sesía cada ves 
que ota los goIpes:aífi alTisiego,ma 
cbueajnacbuca^ po: eltoserde aquel 
sia en adelante llamaron aquel caua* 
llero ©fegomacbuca,^ battaof que* 
do cftefobzenombxeen algnnosse fu 
fína)e*0trocauaüero bermanosefte 
que auia po:nomb:egárcípcre5 ^ va r. 
gaeSqucTque fue armado cauaUerol 
añtesqueeníraíreenla batalla^elquc' 
mato al ret t^ c los ^asules^bisomu^ 
feñaladas cofas eítesía a vn que fue 5 
rrocado tresveses^acaufa que cada v 
na vc5 lemataronclcauallo Y tomaua 
oí ro ,£n tal manera lo físo^que fuebíé ^ 
empleada cnel la cauallerí a:^ sefpites 
enadelantebisograndes cofasen ov 
tros trances queíc balloscgrandcsa 
frentas^comopozlabtftojiaparecera 
adeldre,po:que|u(!acofaesque feba 
gamencioné lasnoblesast claros be 
cbosSc los talescaualíerofjaffieomo 
es rason se afea rfe los malos becbos$ 
losmaloscaualleros^ncafomaram 
Ilofoacaefcio cf tes íaasos cauaílcros 
cuñados que fe tenían odio el uno al o* 
tro,quequando fe confetTaron para en i 
traren la batalla el que tenia ra5onse : 
baser la enmienda al otro^lesemando 
perdonfolamcntcparaeftcsiach laTbüi ¡ 
táfla»j^tégiiesemando el peráó era 
aquclquesí^ímos que andugo concí 
ccpcjonquefellamosic^omacbuca^ 
clotrorcllamaua fi^edro migel amFoa i 
iSXoledo,el qual no quifo perdonar al ] 
stebo EMegomacbucajpozmucbo que i 
trabaja ron conel clerigcsf relígiofos, \ 
^ clmifmoínfantesonaionfoj^son 
Mbm peresfe lo rogaron, mas el nc lo j 
quiícbajcrjfaluoqueclskbo Eícgo ^ 
odia 
;m:bucaicüc |aiicab:9far vcl7?qne 
: luego lo perdón aria. £^  lío 61513 €l poz 
í ioniuarpDiquc era bombze oe tanta 
i faerfa queno ÍÍUÍ a bóbze a quíé el abza 
^atíc q íi lo quería apjetar que no loma 
taíTcjCÍ otro no rcqmíbponcr en aqlla 
auenmra,pui:equeeítauaconpíoporí 
to t)c motiTcn 1 eruício oc^to^,^ aíft en 




^ eíto fue coi alegran marauilla q nun 
cat)clpudíeronrabér,mlo ballarómu 
eríoníbiaoaaT?nque míctrala batalla 
; "ouro levícron fasercítrañaecofae^ma 
} tanto t derribando, y ba5Í£ndo grade 
(eftragoenlo0nio;oe,po:quc era ma^ 
leffOípdocauaUero.ríBaeoerpueeDe 
I labatalla^rccogida ^a lagenteílo buf 
i caronanolopudieronbailar; algunos 
j te j ían que crefan q con la gran cobdú 
jcíaqucllcuaua ücmaíannoíoa quádo 
i los mctícronpoj laá puerta^oc ^erc5 
j ^ endoenel alcanccquefe entro abuel 
taooeloamozoíen ^cresFQueallalo 
tnataron,nia8no fefupo de cierto^ a 
ftoparercioferfentenciadeoioa^elo 
i qual todo^Deucn tomar ejemplo z no 
• entrar enb3íaíla,fín perdona r a quien 
1 Iceoemandareptrdon.íSrandeftteel 
bíenYlaamercedesquc nucflro íeñpi 
¡ díoe bísoaquel día aloacbítítíanoa^r 
grandclábonrra , f pfperídadquclca 
d í o ^ grandelaDeíbonrra z abatímíé 
I toqueoioalo0mozoa,pueaqueoe to 
Idalabuefteéloecbzíftianoeno feper 
¡dieron o íesbombzee^de loa mo:oa 
l fueren tantóe loa mncríoavpzefoa, q 
jnofcpodíancontar^íríqiieelmfaníe 
donaíonfot aluarper€5/fíoda^usell' 
l gentefetoinaronpararuatíerraa con^ 
1 mueba bonrraTmat^c^>-^¿biíodel 
retdebaeptoznofeparafii t ierra, ^ 
eiínfanre Ydon aluarpere5 con fu gen 
f c fueroníepara palenciadonde e llana 
elre^donf ernádo, adódcfueronbíe ¡ 
r4:cibldoa»Cílapicto;íaqueloa cbtVf' 
femando/ fo^ yijV ] 
flianoa entonceaouicron en ^ere? fue 
caufaquefeganafederpueítodaelBn 
dalU5ia5po:que en tanta manera que// 
daron canfadoa ^  medrolba loa mo:of 
que f amaacobiaron el eífueriro que an 
teateníam Befpucadcftóelfcgundo 
añodefpueaque clret don Fernando 
fueapodcradoenelretnodcileon,fuc 
acercara ^bedaqae era vna buena vi 
Uatmu^fuerte^dcgetetnucbo cffet 
f ada. £ tan rc5íoa combatea le dieron 
tentantoeftrecbopufócrpna loa mo* 
roaqueouíeronddar lavillaalre^ dó 
femando con condición que loa degaf 
fettenfalnofolamentefua perfonaa* 
l^ uea recibida lavilla Y puefta en reca 
udo^ toznofeel iKet paraEoledo.£fía 
villa de ^ íbedafueganada año de mil 
Fdo5ientoat treinta tquatro snoa,^ j 
efte año murió la noble re^na doña bea j 
trisa Eoio^t fue licuada a enterrar al / 
monefterio de laa buclgaa de IBtirgof 1 
dondelefuedadalafcpulmra con mu? ( 
cbabonrrafuntoconelref don Cnrríj 
que/egunconueniaafueftado» 
C£ap»)C]q\comod rc^ 
don f ernádocercoaco:don3 ,^í* 
pueadealguoadiaa quelatuuocer j 
cada^la tomodando fe la loa mo:oa 
apartido* 
^ f p u e f que el noble, 
^ . íRe^oon 5íemandov 
ouo tomado^ i3be* 
datdo^añoa^fpuer 
de la muerte 5 fupa 
dredonaionfo^auié 
Mofeta apoderado 
^lfeiel retno oe Jlcon; 
ruefobzeco:doua acerco la»£iiofuel 
enelañodc laencamaciondelfeño:,^ 1 
mil ^ do5íenro0 Y treinta Y cinco añoa 
fCozdauaca Ciudad real,tvnadclaa 
maa pzí ncípalea del 2lndaiu5ia ,^a ve 
nída dclnobleKKetdon femado a po 
ner cerco en ladicbaciudadde co;do 
\ 
.uajodcofc^cfta manera, f i lando el 
r ct oon femando en c l re^no oc i co 
iviíítmáo el retnoifcflccmando inñU 
; c ía , tP^uc^€do laacofa^neccíTartae 
aííi ala cozona real como al p:o ve loe 
?pucbloe:cuo^cftrqsievmpalaviUa6 
j ^ c n a u e n í c ^ n e f t e medio Icícbtíftía 
; noaqüc babííauan en la frontera 6 mo 
| roeufficauallerof como oe píe t bííoe 
^a l ^c^ada l í dcez almogauareeta^ñ 
I ta ronf t en Sndu jarC qucera $cb:í ftía 
i noOr fueron a entrar en tierra t>e £ o i 
| doua^T oe aquella entrada oníero pna 
canalgada: enque caííuaró alganoe 
HKioe, t ^ aquellos motoe caíeró lé 
guacomo!acíiidadt>e Cojdouaefta// 
uamu^regura^qnofe^elaiiamguar 
daua tq«eno fe rccclatianoc loocbiíf 
t íanoe:^ pellos leafarían auer vn an* 
damío,t<>e a ^  dieron otácntmmcra 
como tomaflen el arraualoe coidoua 
Cqtieler>e5í^ en aratií^oet j a r q u í a ) 
t o t oía fe llama aflu B íohtc eiloouíc 
ron fu acuerdo: poiquecre^a que (i to* 
m alien e líe arraual que po: allí ped rí i 
ganar lacíudadCcomcderpaeeacaef* 
cío) Z auídoefte acuerdo poj mu^bue*' 
no;eníreelloofeaconfejaronparaquc 
fetuuíeírcelmefoí modo,omanera pa 
quce(topímcffeencffecto:toídenar6 
f 110 efealae ^ lae otrao cofae neceflarí* 
90 para eUo.€ para efto mefo: baser a 
guardaren pna noebe que bisíeíTcefca 
ro t llouíefle, po:que efto era enel mee 
•oe lEnero enclco:a0 ól inuierno. Bf» 
to aíTí concertado dieron parte t ello a 
B^ero r u n tabur: t a dSartín rurs ^ ar 
gotet^émbíaron ad&aríoea ba5er fa^ 
berefto q tenían concertado at)5 ^e// 
ro ruf 51 a^on aluar pere5fu bermano 
ba5iendolee faberque para tal noebe 
loteníanconccrtadolqueelloeeftuuíe 
ffen aparef adoe con fu géte para lee fo 
coirer.iEntre tátoqucel méfaferofue 
a dftartoe elloe allegaran la maf géte 
quepudícron T aderezaron fue efcalaf 
Éenídalanocbeoelconcíertotllegaro 
lomae fin eftruendo que elloe púdica 
ronalpíeoel adaructrpueftoeaüírd^ 
daren lamuraüa ^efeucbaron bienfí 
velauanlae tozrce t adamee^ rieron 
como no fonaua bos ninguna oe pela ni 
fíntíeronguardaepoique todoe eftar 
üant>urmíend9:poíque cito eraen el 
maf o: fílencio^e la nocbe*€ auíendo 
mu^ bien rodeado todae lae toxree t 
adaruce^ fentído laoífpofícíon que a 
'nía para fu concierto: bablaron algu*^ 
noeoe aquelloe iCb:iftíanoe,T trtjeríH 
quelceparefciaque t>ettian x>c bascrq 
¿I efto refpondío ¡Bornlngo muñes el 
ada!id,T Dí¿o:feñoi mí confeío ee aque 
fte*@uepuee que aquí eftamoie todoí, 
^basíendomutbíenlafeñaloe lacni> 
noe encomendemoe a EEttoe verdades 
rotalapírgenglozíoinfimafu bendít 
ta madrea al glo;iofo apoftol Sanjia 
J?5 f pugnemoe con tod ae nüertrae fu 
er^ae De acabar efto: poique aquí fb4 
moe venídoe:confíando en Díoe^en l 
fu b&Hta madre que noe anudara puef f 
queceenfuferuiciot en bonrra ^ cn*j 
fal^amíentODefufactafee-t finopu» \ 




la lengua arauíga entre nofotroe.ívn 
f an veftidoeeomo mozoe * gozque fí 
loemozoeloeríntíeren,queptéfenque 
fonoelloe t loe Defconoscan. teftoe 
que affiífubí eren trabatcnoefe apode* [ 
rar t>e la pzimera tozre que bailaren fa \ 
fta quefuba laotra gentes ftc confejo [ 
qne t>ío ©ommgo muñoiparefcío a to; 
doe mu^bueno.? aflíío acozdaron x>c \ 
ba3er^ poníepdolopozobza: pzoua* \ 
rontreeefcalaeDefufte t venían coz*-
tae, ^ para remediar efto engirieron [ 
I vnaecon otrae t cebaron lae a vna toi 
re* tlo^P^nieroecbzíftianoequefu* 
bíeron fueron aluar colodro ^  ©ení * 
to t>e bañoe : pozque eftoe eran loe 
queentreelloebablauanmeloz la len* 
guaarauíga^t empoeoeftoefubíeron 
otroetÉftoeruanueftídoe z tocadoe 
jDclfantoreYOoiiforiiancfo ^o^a^ 
comomoio^. ^ ^n^biendotomaron 
pna rczrc/Hla qaal Uamanot en'Oia la 
toircoeSiaar colodro. £n iaqua l íoz 
re bailaron quatro mozoequeeftanian 
oarmíendo: ^dpnot )eüoecraoc toe 
que fueron en efte concierto có loe cbn 
Üíanoe^e quien tomaron lengua en'/ 
lacaualgadaquebemoeoícbo que bí^ 
3Íeron 7 ^ lee auían Dado autfo en cite 
concierto.^ como loe cbíí l t íano^ líe// 
^aron ala tórralos mozoo luego x>tU 
pcrtaron,tOteronle9qiiequc anda* 
uanbafcandorciloc* lee refpondíeron 
cnfttalgaraaiajqttccranlaefobzegti* 
ardaeqaeandauanpílltádol^aveiaf. 
£ l mozo que arribaoírímofque era en 
clconcíertOyConofcio chlababla a Hl^ 
uarcolodrof apretóle la mano cólafu 
Xa,z vitóle al o^do.Tf ofof oe aqueltoy 
queturabeejtrab^at ba5 por matara 
aqueftof queeftan aquí comigo que YO 
voaavadare» ^ntoncea tomáronlos 
Cbzíttíanoe aloe otroe dBozoe, ^  ata* 
paronlee lae bocae,t ecbaronlee oe la 
íozreaYaíbttloe Cbzíftíanoeque efta 
uan abafo mataronloelue^o» /Snello 
comentaron loe Cbzíftianóe afubír a 
granpzícflatYwCfqiielámaYozparte^ 
üoefuefubída enla tozre: fueroníe poz 
el muro adelaníe ganando todaé laf to 
rree que aula basía la puerta oe ú ñ w 
toe,baitaqueganaronlapuerta»@uá 
dopínoelalu ique fa'efclarefcía: raef 
tauanloe cbzírtíanoe apoderadoí óe 
tocfaelaetozree f ^lmuro^^cl arra 
ual?qne let>Í5en el acarqii!a,cMa pií# 
crraDcrlBaríoaSfabííeron la puerta t 
entro pozeila g>»eroillu^5íaburcono* 
íroe'DecauaüoqueveiilanconeL ¿ o e 
mozoeoefque vieron aloe Cbzíftíanoe 
affí apoderadoe eñl arraual fuetee foz 
fado ücfamparartae cáfae t entraron 
fe bu Yendo enla ciudad con todo lo que 
pudieron licuarse fue ba3iendaeXof 
Cbzi(!íanoe apretaron empoe Dcllor. Y 
mataron mueboe Célibe poz aquellae 
callcefafíaqueloecncerrardenlacíu» 
dad .^ f tobecbo loecbz í í l í anoe ba* 
rrearon muf bíenícdae tae callee Del 
arraual: fatuo ta calle mae pzíncipal 
que Y«a «5rccba:pczque poz cita padief 
ten YZ empoe De toe mozce, ¡©efque 
toe mozoe ouíeron metido enla ciudad 
todo lo mae que pudieron Defue basté 
dae/alieron a toecbzíftíanoe Y pelea 
ron con clloe resiamente •t j otroe Def^  
deloe aejarueelee tiraná muebae fac 
rae Y D^rdoe5Y piedrae,en tanta mane 
; ra apzctaron con loe cbztftianoe que 
tree vc^ce loe retrareronbafta el muro 
iíoe cbziítianoe viendo fe en apzieto 
poz el gran poder De loe mozoe que crá 
mucboeroníeronfu acuerdo ^  Y embia*' 
ronDoebombzee,vnoal reY oon fcv* 
nandofureñoz?YQffoa pon aUiar pe» 
resque ettaua en ríBartoe^quc era vno 
t^eloe muy fTrandee^ombzéeD^ 
nóD^Caítilta^poierofo Y noblelYavn 
TaualleroqueDesían !0zdono aluarc5, 
Ymandaronal bomb:equeY«a a Don 
aluar g>ere5 que lo DÍreííe poz to3oe 
áquelloelugaree qtieeranDeCbríftía 
noa enla frontera, el menfajero lo biso 
aíficomoael feto mandaron- iElotro 
quefucal TUeYDíofe tangrandíffíma 
pzietfaaandar Denocbe YDeDía: que 
muYpzerto ItegoaBsnauenteDoefta» 
uaclreY* t a l egoa t í empoquee l IRCY 
feaflléntauaalamefa: tbincandolarc^ 
dilla en tierra Diole laecartae que lie* 
uaua. 
C Capitulo* ]rjdf • Co^ 
moel ^ C Y Don femando partió 
De Benaaemeagranpziefy 
fa para íbcozrer a loe 
que auían tomado , 







ob:at>e ciento 6 acá 
uallo^f mando que 
ittCfTOcmpoeólfue 
ff en fuer aflalloe,^ affi loembío a man 
darpoztodaelaecíudí ídeot víllaei: 
lugar Cf^ que luego fueflen c5 el a la fró 
íera .Émbíadoa mandar eíto^pa rtío 
fe luego con obza^eciento^e cauallo» 
ffaasía entoncef mu^fuerte tíempooe 
aguaa^entanta manera ^uancrefcr/ 
doe I09 ríoa que fuecaufa que el ret no 
pudo llegar al fecoiro tan pzefto eomo 
elquiftera^po: no fe poder padear,pe* 
romeíozádofcel tiempo el fíguíofuea 
mino Y allego a tiempo quefuebté me 
ncrtcr*£l eamínoqueelre^ t r a p fue 
cfk,5ilenancniCPÍnoacíudad rodrí 
go.®eciudadíKodngopara aleanta 
ra.Be a lcántara patío a l&uadíanaa 
Iabarcat>críged4ilín.i2)e medellínri 
no a nBagaseia z a ©íenquerencía,y 
IBienquercncía eraoemoioaopndea» 
uía vrt alcaide mozo queera buencaua 
Ilero T mu^ bué bomb:c,£fte alcaide 
quádofapoquc clre^T?6 Fernando ba 
uía alícnrado tienda en rn campo cer* 
ca oc vna fuente í unto t)cl caÜíllo:fucle 
a befar lae mano67t embío le vn piefé 
te^en que leembto pan t r ino ^ carne Y 
ceuada*i£l rc^ recibiólo mut bien,Tfi 
solemucbabonrra^bablando conel 
rer^dícíeaquclcaítt l lo» g{mo:olc 
reípodío^Seno: n m r agoza fobze coz 
doua,t fafta que tu at ae acabado alo 
que t>a0,no te cumple aqncfte caftíllo, 
maa quando tu a p ^ tomado a cozdo 
ua^ote lóoare^ tefermrecótodo qn 
to YO tengo z con mf perfóna*£ fto X>c* 
3ia el m ozo fingidamente ^ en manera 
oc ercarnio,tcniendopoz muir cierto q 
el re^ nunca tomaría acozdoúa. @uá 
do el noble re^tjon femando p aflbpoz 
eftccaftinooequeauemofbablado,no 
ílcuauamaeoc írctnfabombu^oear 
mas. t loacauaUcroe q vcuim DC 
Caftüidconelre^eran loemaapzincí^ 




®on íuá ana9 mcgía,t otros muebo^ 
cauallerosoe euros nombzesla btfto 
ría no baje mencíon.Bcile caitíllo par 
tioelret^fuefTca DOS bermanas^ta 
iSnadalbacar^oeíSuadalbacar 650 
a cozdoua a la manoDerecb3,tfue pa 
ra la puente De aieolca, t aUipnrofus 
tiendas con aquellos poeofcauallero^ 
que lleuaua«@uando el ret Don f e r n i 
do llego a coz donaba auia algunos o í 
as que DonBluar percj eftaua Dent ro 
Del arraualDel j a r q u í a en atilda DC i 
loscbziftianos^ ooni^ero rut5fii ber > 
mano>al qual los mozos lía maná a i a f 
íac,pozg era romo, t^nfif mermo auia 
vemdomufmucbagétcDctoda lafro 
tera9anfiíDecauallocomoDepie9en fo 
cozroDdos cbzift íanos^lasotras tic 
rrasDCiCafti l la^DeJleó^^ eíírema 
duratúnomucbagatcDefque: fupicrd 
elmandamícntodlre^anfípozferuir 
aKioscomopoz f e ru i r a íu r e^T poz i 
ganarbonrraz basieda^ poz anudar " 
a fuscbziftíanos, anf í mefmo vinier5 
muebos frailes Delafozdcnes poz fer 
uicio De E)ios^ para enfalfamíento 6 
fufanctafe^guando los cbzittianoscí 
eftauanenel^arqmafupieronlapem 
da Del rct Don femando fu feñoz?no fe 
os podría Desir el gosoque ííníieron 
fuscozapnes^como aquellasq*ie eP/ 
tauanen muebo apzieto t faiigvi.t con 
ruvenídatodoquantomalamsín paíía 
dofcles oluído^eobzaron fiier$a0^ 
granerfuer^opaacabarlocornéfado* 
C£a,]cji:ú|,como Sbc^ 
bucre tDe£c i í aqu i fo tz a focozrcra 
Cozdoua contra el re^Don femando, 









renp ^ua res ei quaíeí rer fcón ferná'/ 
doauia cebado t»c fu tierra poKícrtao 
cofae que auía becbc^ ádauaconefte 
abenbuAt eítandoel rct ^on fernü" 
do cnel cerco t>eco:doua como bemoe 
oíebo tfta fe llegando todavía m 30 ge 
t cqucren ía^epnaep3r te0Y^ otrae 
tcontodoeflo era poca^eate. abem 
bucel r c ^ m o í o q u c ^ í m o e q u c tm» 
uaíbb:eco:doua,i:quífiferatí contra 
ricótodoíupoderparafascrie leusm 
tarocall í jEmpero como 0106 feavni 
ucrfal remedio, acouío le al noble ret ¡ 
Oonf ernaadoen qu í fa r l c^ocfa ra^ 
garlctalpenramíétoalreYmoio,tftte 
x>£iH manera^@uc efte abenbncfe re 
celauamiicbooe cometer femejanrea ^ 
becbo0,poiquceftauacaihgadot>e & / 
froemucboa^qtictoda^ lao pesco que 
loacouictiafáiia pencídoT con mal , t 
p02 e ft a caufe a pn qu e le oyeron que el 
TíUt congeniando cítauacon poca 0é 
tenoqaífóoetérmínaFrc en loba5er,T 
tambténocre^o que tal bombzc como 
craelrctOon fernandoT tan poderos 
foqueperníarobíecoídouaeó mu^po 
ca gcnte.t para cítoouo fuconfeíOjf ^ 
crpecialquífo tomar elp arefeer^e 05 
ítozen^o^uaresjcre^endo que cítele a 
confetaríaio mepzpotooecofaa» Üa 
pna pMqueelfcconfíaua muebo en el, 
X en todo le oaua crcdítcila otra po:q 
conofcía^clquc tenía mu^mala polu» 
tadalre^oonf ernádopoiquelc auía 
cebadóle fu tierra^ cre^a que en to^  
derando cílo,llam ole T o t o l e ^ oiem 
altesamcoemandáconrefo fobze efte^ 
cafo baga (o q YO agoia oíre • tofeñor1 
quíe:o t i al real Oe los cbnítíanoí t va 
tancomígo treo cb:íftíano0 a cauallo, 
Yfecretamentccnírarepoí labuefte i 
mira re bien la gente que cej i t l citado 
enqueeftafu negocio, Y ^ Í ^ lo todo 
tnuYbicn^oboluere r íe oiré lo quefe 
Cuebaser^ piometamcque bafia que 
Yo buelua <iue no cometa ninguna ;co'/ 
el ni fu gentes l rc^ ordo el cenfe JQ 
oc j to ienp parefciolemut bien % oijro 
que affi fe bísíc^c como eloesía. 












fie Oe loe cbiíftíano^loa otreeooe ca 
ualleroe quedaron allí aguardándoles 
con loocauaUo^por mandado oeoon 
Üotenp t ten^ í indopo: la bueftepa* 
ffoapairofímhínguimpcdiméto llega 
ron alatíendgOelrcf*t quando llego 
cercaoe la tíenda^píopn montero qpe 
l a u a i p í ^ l e ^ m i g o base me cftepla 
serqme llámela pnbébzc MOB ül rcY 
YOesílde q efta aquípnbóbic 3 te fac 
bablar,q falga aquí r fea lucgo^Q €6 co 
faoeímpo:iáaa,j^litíáfero entro luc 
go a la ttendaoel re^t llamo amart ín 
oe otíella,t kuantote luegoY falío a el: 
05 lo;cnpqndo IOPÍO Oigo le q quería 
bablarconel afecreto,Y apartofecó el 
do loque pudieffe le oañaria» t confí* i oíp^Scñoiconocete meito fo^oon 
ioíép^uares-^ntradalrcY % ocsílde 
f o que me aconfeí ae queócuo baser é i comocllot aquí z quiero bablalle,que 
aquellenegocio f oon^Lojenforuares fttalte5ameoeliccncíaqueentre,poi 
le refpondío. S e ñ o : pucaque pueftra 1 !queno ofo ni me atrcuo $ otra manera. 
rlBartíotíc 0iíeHaaitroalre^ yoch 
pert oto qut tñm a X)u rmí etido i ivigo 
lecomocüiiaaalli^toiGn^oruarej que 
qaenababliríjfuaitesaqtie fí manda 
uaqueentraífciEI rc^ Dt^o qac cntraf 
f^2í nc^oXoienf 0 5uarc5 en tro ante el 
rcf^q^ando clrcf lovio ^ígole^como 
¿ozenf o ruares ofallea parefeer ant€ 
mí. Cíltoncee rcfpondío el t ^o^sc* 
líozpiicftraaUesatnebecboen tíerratS 
moioepo: mebajer mal,f creoqnefne 
pot mí bien z poi btoiTtieílro, z oe at 
cdtole todo lo qaepaífatia r a lo que ve 
nía,^ quepíeflcftt ált€5a lo que manda 
uaQuef*bí5íefre. £ l r c t entendido el 
intento oelaspalabiaooeoon jtoiéfo 
bolgo muebo oello, ta^radefeíofe lo 
mucbo^T o í p l é que le aconfef afle el lo 
<juet>euíaoeba5cr#®5jto2en£ole ref 
pondís^feñox mi parefeer ce efíe,q vuc 
tfra aitcsa eOe quedo aquí t>ondeefta 
con fu buefte^t que p5ga en ella mejoi 
recaudo ocl que tíene7 Y^pa que gen te 
tiene enelarrau3lt)eararquía ,T fí at 
tanta qtiepueda^egar á buen recaudó 
clarraual^oegcl&quefueremcnefter, 
t toda la otra mande la aqut penir con 
cUC vo to:nar me be par a el rt?&bCtt 
büc& apartarle bépo: elmefoí modo, 
omanera qús topnedail piopofíto 5 
rient\t t>e5ír lebeque Is^f nH^uao Q le 
©ieronquefonmentírá^ique pueftra 
a! te5a efta aquí con gran ¿oder x>e gen 
te,?qttenole cumpicquc acá pengas 
nnft^fpedí ra la gente que tiene allega 
da , t t>e 000 cofas fera (a?na. í 0 r o ^ 
í>cfmare ccfcufarc fupcnf da contravu 
eítra alte5a,o fíefiono pudiere baser p 
meto apueftra altera ?5penírmc luego 
t o z todoeloa cbiiftíanoa que alUeftg 
paralcferuirconmiperfona bada per 
der lapida en fu ferulcio^t con lo q alia 
bi5Íere se ot en tercero tría a cftae bo// 
rae aura pueftra al tesa mí e ca rt aacon 
eíle efcuderoqueaqnitrargocomigo. 
^ l re^oonf ernando agrádefciolemu 
cbo aT>on ^ o:cnf o fubuenaintencíon, 
t perdonólo ? refcíbíolopot fupaffallo 
z oíroque anrífebislcflecomo el auía 
t)ícbb.É)on^Loicn(oberolela9 manca 
t ^cfpídíoíre^t ala^efpedídaoí^oal 
f e^ qne mandafle tre© o quarronocbef 
baser enel real mueboe fuegof ?pcjque 
fí abenbucembiafrealgunoeziBoíoa 
oenocbeapcr la buefte que p oz loaf nc// 
goa jusgafféfer perdad loque eloina» 
iEl reYOí£oqueftteffc enpas que anfl 
febaria» 
c£apt)C]c^Comooo 
jtozen^o guares oefpuee oc áuer aüífa 
doalre^oonf ernandofalio vei real, 
^fefucpara£tiía* 
0nJíoienpfíendo 
1 t)efpedído fa lio "oü 
rea!^fueflepat>on 
de auía serado fuá 
bombíef^caualgo 
€fttcaualloT tirofii 
camínoase lante ,? 
w ^ T ^ ^ M amanefcicleencaf^ 
ípo^>eatf«cpara£ci1a,t Ucgoen la 
noebe alpúmcr fueño^ apelado fef uc 
fie luego para el retabenbuc. jSlrct 
quandolopioouoplascrccnfti buena 
penída^pieguntolcquc anta pifto? 
®onílo:ení:orefpondío7feñoznolo íj 
rríaoesírpoíqtrepoipenturapfaalte* 
5a no me Daría credíto^maa ébieoíroa 
quelopean^ballaran que el rc^ ^on 
Fernando efla con gran genteyr a mut 
buen recaudo fu real, ^  fí algo me be?3 
tenídofucpozmeíoipert rodear fu bu 
cücparatraera rucílraaltesa lo cier* 
to t)cllo^bcnbuclet>i£0,puef que me 
aconfeíaaqttet>euoba5er?j0onlto2cn 
(o le refpondio^scñoz no me conuien e 
amí oar cdfeio a pueftra altesa maa fer 
uíríe con todaa mía fuerf aa ^ cumplir 
fu mandado^ con eftofeacoftoaben* 
bucaquellanocbeparaotro Día tomar 
fuconfeío.j0tro Día ^mañanallegara 
en ^ cifaDoacaualleroa motoapallen 
íea^effozf adoaDelre^ Deüalencia, 
al ret abcnbuc,comocl re? oon JaF* 
mee ve Sragon venía con todo íu po^ 
dcrrob:c®alcncía,quecriecmbíaiia 
a rogara pedir poi merced que le acó: 
ríeffe^benbuc víftae lae car tay 61 ret 
o c ^ a l é í a j b w ü a m a r f i i a a l g ^ l t e o , 
taoon itoicnto ^ a oírod mozoa^^e» 
mandolee cófeto fobze aquello que lea 
embtaua aoe^írel rc^ óc falencia; t 
lo que le aconfef aron fueerto-,quepuc^ 
ño que loa cbnftíanoa bauícííen gana 
do el Hcarquí aoe íCotdoua,qiieÍa ciu 
dad no íapodía ganar tan p:cfío,q lea 
parefcíaaelloaqucera mefoí quefuc^ 
fle a focorrer al ref t>e Siá lencia^ Q«c 
ñ buuícfle píctojíacdtra el ref oc ara 
gonjqucluegopodríát : enfocozrooe 
Coidona^queparaentóceafcfía me 
j nofcabadala ¿tente ocl re^ oon fe rná 
¡ do,^ queentonceafe auríamefoj cóel. 
B ttc c o n f o tnuo po: bueno Bbenbuc 
¡ ^anfiílo^etermínooeba5er^ aperci* . 
; bío luego fu gente z partió fe para Sí* 
mería^poiquc allí tenía cíertoa namcf 




lencíá lo mato vn vaflallo fu^o en 
a imcr ía . 
^ i^ íequecf tandoabé 
bucé almenarnmo 
ropzíuadofufo eom 




©cfqne fu getct upo como fu feño: era 
muerto arramofevfutfTccadavnopa 
futierral €nt5cea v)5 jío:en(o guares 
tomando confígotodoa loa gpianoaíj 
t c ma pínefe pa el re^ ^5 f ernádó refeí 
bíolo mut bien r agradefeío le muebo 
aquel fcruicíoqueleauía fecbo*®callí 
adelante elfeñojíooeloa mo:oa t^cloa 
pue rtoa acá fue oíuífo en muebaapar* 
Delreirooiifemando, fo» ^ 
tca,t nunca quí ifíeron conofeer ref, ni 
lo tuuíeron fobzc fí como bafía allí .Be 
fia manera ® íoa nf o f cño; poz f«ínfú 
níta bddadlíbzoalrc^Donf cenando 
oeftc t rancé^ eftozuo quefte mozo no 
leempecíeffejpozquefuíanctafcfueíic 
cnfalfadatacrecentada con el traba* 
jo^leruíctot)€iranctorett)on f ernsm 
do^ £ftando anfí en efte medio vino 
el rey oongar mea deara^on fobzcra 
lencia t ganó la como fu btftozia lo cue 
ta •Cl re^ oon f ernandoeftando toda 
víarobzecozdoua,t«^fele allegando 
cada t>íamaa gen te que veníale todaf 
pártea .aíTí mef mo allende t)e la mu* 
cba gente quecada túa venia, levíníer 
ronaferuírmueboagrandea bombzeT 
bífoa ©algo^affí'oecaftíí adorno $ ) í t 
on,r muebaa communídadea.Ec ma^ 
ñera qúcfeallegogranpoderoe gente 
T ÉCoziouafuc blencercada, nio* 
roa cada oto en maa apzicto. Riendo 
floamozof como abcnbucera muérto,^ 
qtteclfenozíooellcaeraoíuífoen mm 
cbaa partea,fueron poz ello tnflea^p 
dieron el cffuerfO?en cfpecíaí que vet» 
an que lagenteoelret oon femando 
cada oía crecía.^ viedo que cfte becbo 
loquería licuar alcabo^ quetoda vía 
loa metía cnmaaeftrecba,? que ñopa 
dían refiíftír alfupoder.afTí queconfí* 
derando, T viendo femut aqoe^adoa 
^bábze í ta no tenían níngfi matenimt 
éto x cóbatídoe t>e todaa partea, ouie// 
ron t>e t> arfe al r et oon fe rn andoa p a r 
tido. £ I ptído fu e í lea oíeííe laa vidaa 
tíífefueflfenooquifíciren no licuando 
maaoefuaperfona^quc ocpí íen la 
cíudadc5todoloqOétroeítaua.^arifi 
fue q falieróno llenando maaoe nía p* 
fonaa,Yta ciudad qdolibze al re^ oon 
fernado.iEfta ciudad (uele entregada 
oecozdouaqeavna^laa pzincípalea 
ciudadcaoelandalu3íaeloía6loíapo 
Ooleafan i^cdrot fant j^ablo,^ vasía 
ólaa cíud adea oe l a fede ma bometíca. 
¿ u c g o e l r e t o o f e r n á d o m a d o poner 
lacruj enlo maa alto 6la tozre,06de ci | 
3 í 7 
£b:omcí 
nombjCDdfalfbtoañado mabomabt 
foüaíerU^madof alabado, comcn^a^ 
ron luego lo¿cbnftíanoe congrango 
5oaUamara¡0íoetfaaYUda97c5 mu 
cba alegría alabar ? enfal^tr fu fancra 
f c.luego el reamando poner tu f eña re 
al cerca la cms ocnueftrofeñoT.íTonié 
^aronluego loeobifpce ^toda la elcre 
cíaconbosce^calegnaacaararen aU 
ío quepo: todoe loecbriflianoefucfle 
c>tdo^e^ettm l a u d a m ^ n ^ rct t^d 
1 í e rnando ,^ con la gloría tfe ocl rct Cl 
! cielo que entoncee entraña allt en aque 
ila ciudad para fer enfaldada t augmé 
í a i a t» c allí adelante poi fue fíelee«an 
ñ mefmó tododlodcbtífttanod refbna// 
tian con bo5C0 t>e alabanza t&í 09 con 
tnueba alegría r lagrimad Deocuoció 
a que lo^psouocaua tan ^ euoto aucro« 
©cfta i^ancraqueotdoauc^ gano el 
noblcre^oon f ernandocona^uda De 
&Í09 a la cíudad oc cosdooa. 
C£ap»3C]c^£omol3 
nSc5qmtamato;DeCojdonafuccon^ 
fa grada po: obifpod que con el ret Don 
f crnandoeran,tcomoelrcf Don fcr^ 
nido la reparo r edifico loneceíTario? 
la Doctore rentan 
ífqueefte noble ret 
Don femando buuo 
ganado la ciudad DC 
Co:dotta9T apodera 
dofeen ella como DÍ'/ 
cboc^blsoluegocd* 
fagrar(amc5qtama 
foi^qucralarnaanoblef grande í i o e 
rooioe t e n í a n ^ c6fagrola el bdrrado 
d o n j u á n obirpoT50rma^ cbansíller 
mafo: 61 ret c5 otroa obífpoe que allí 
er3n,t clerecía, loe qualce eran,Don 
©omíngoobírpoDe JBaep^Don fiSon* 
faloobirpoDecncnca^Don a d á obíft 
poDc ftlacencía,DonSancbo 0bifpo 
^eí:o:tafY confagrolaelobífpo De i 0 f 
ma^poiquc tenía la^pcsee DCI a rfobif 
po De EoledoDon Ulodrígoqiiecn a5 
lio íasoneftaua en la co:re Romana* 
^ fendocnpiocefíoncóloeotroeobíf 
poetclcrerecia cercaron la mezquita 
erpatcíendoaguabcndítaconla^otrar 
ccrímoniaequeal taiaucto fe requíc// 
rcn,t anft quedo De lugar fusto becbo 
templo Dedicado al culto t bonr ra DC 
nuellrofummo©íoa.¿tu€gocl obífpo 
Donjuán a Ipal tar a bonrra Déla glo# 
ríofá virgen fancta madre De E)ío0,^ t 
la aduocacion 61 templo cefanctarlfóa: 
ría. ^ EireDíaDíjola mtiTaelmtímobó j 
Juan que la confagro con mucbafole# i 
nidad:t bí50fermonalpuebloDeaquef 
faber^gracía quenueftro fefio: B ioa 
ICDÍO D^C manera que todod quedaron 
mut contcntoa t confoladoe, t todos 
conmueba Dcuocion bí5ieron allí aql 
Diafuaoxacloneeaiaíor^oíFrefcícró 
fueDoneacadapno/egunquepudo* ' 
Btfpncsvcño venido oon Rodrigo ar 
fobífpoDeXoledoDclílcmajpnmado 
Delaa ^fpañaetconfagropo: piimero 
cbtfpoDe trozdoua a maeftrc ¿ o p e De 
/itere Del r íoDc^ jfucrga.í^ccbo cfto 
el rct Don f ernandof reparo la rglefifa r 
t edificólo que era neceflaríocnella^ j 
ennoblefeíola muebo t Dotóla Demut) 
eba^rentaa.^ bailo a llí lao campanas 
^Q^c lBa ima 
lag q u a l ^ ^ t a a í l t trafd^cTrcy MU a 
DdaiglefíaDc Sanetí ago 
e alegauia a lí t ráfd 
man^oipox pcTbonrra DdogcbzíRia» 
noequandóentroDéíroen aquella ííer1: 
ra7T pufolaaen aquella mesquí ta ma« | 
to:,Dondeeftuuíeron baila entonces, 
tferuianfeDellaeDclamparaMElref 
DonfemandoccmocranobleTPírtuo 
foen todao fuá ob:aa9mandolaa to:* 
nar a la tglcí ía De Sanctfago cn^aa 
cranXatglcfíaDcrquefcpídorcílitu^ 
daDcínecápanaa/uemii^ alegrepoi 
ello9i; Dieron nincbaa gracíaa a i^ioa 
talabauanalnoble ret Don femando 
t rogauanaBíoapozeL JtoaiRome* 
roaque venían a Sanet í ago o fedo laa 
campanaajtfabícndolarasó De como 
autan fido reilim^daaalabauá a ©ios 
Del fanctoreYOon ganando» 5o» W Í * í 
poique fan noble ama becbo alrefOon 
Jcmando/e rogauapo: furídacómu 
cba voluntad.BtTpucf i>cítocl ref m5 
dop:cgonart publicarqmíeffcn loa 
que quifícíK a poblar a icojdoua^pu 
blicadocftcpxc^on fueron tantoe loe 
pobl3do:c0qucvmícr6,quc antee fal 
tauancafce ^ ba^icndae que poblado* 
rce^pozqueTcmanoetodae partee t>c 
i£ rpaña»Z)efpuce que fue poblada la 
i ciudadociCoidoua T p:oue^daoegen 
te ve armae en manera que fe padiefle 
i foftener, tomoíc el re^ pjofpero % con 
mucbabonrraparaEolcdOyOonde cf 
| tauaftimadreooña IBercngucla, la ql 
I con muebo plascr t alegría lo reícibto 
i toandograciae a ¡©íoe poique permí* 
i tioquefiibíjoganaffeti noblectudad 
i como eraCotdouaTfaUcffcconla cm* 
! piefla q auía tomado,para lo qual tra 
baíomuebo anudando con fu confefo Y 
con todo lo que ella tenía •Snfí mifmo 
alabaua aEJíoe ^leDattamucbaegra 
ciaepojqucqmfo qucfubiíocobiafTc 
en £ fpaña aquello que en otroettépof 
otroe r c r ^ ^uían perdido^ anfí mef* 
mo que ganaffe tanta bonrra en gana* 
llo^quanta loeotroeperdícron enper* 
dello»£íla noble retnaooña)Scrégue 
lacomocrapertbnaoe imicbo faberf 
piudecíatfundadafobzctoda rirtud 
t noblc5a,anftcomo cnlaníñcs crío a 
cfte noble re^oon femando en todae 
buenae coftfibiee % doctrina t>e virtuo 
faeobiae,anfCtambíéenfuvarontlbe 
dad noacp^ c bascr lo mefmo, De ma 
neraqueaunquefubítoelreTcrabom 
bie oc bedad entera nunca ella oeco ^ 
le aconfclar ^  amoneftareon gran3ili> 
gencía ? cuidado laecofaequeerá fer 
uícío ^ bórraoe ©íoe^t validad z b í í 
t>eloepU€bloe,poiquc fue cbnfejoet 
acetrina no eran como oe muger mae 
comooebombieDegrancoiafon ^oc 
gr an dee becboe.^ án Jlí c5 fu .wct r í na 
z diligencia crío eiíe bíío mut enfaña// 
v do z vi rtuofo,moftrandole como en to* 
(doefuebecboe ballaíícncnclmucba 
piedad t mífcríeoidia, anft loe mc^oe 
como loepíetoe,aií bombicf como mu 
geree,anlí loeque tuuíciTen plcttoez 
con tíendae como el que no tae tuuicITe 
anft el culpado como el innocentc^to» 
doeloeefladoe religiofoe derigóe fe» 
glarce^cftrangcroe rnaturalee^pot 
que todaeeOaeoiuerfídadceocgcn» 
tee x eítadoe no ballaflenoiferecia en 
fuvirtud Í: piedad mae vnoeque otros: 
anteetodoeballaíTcnenelobtae oe m i 
fericoidía. ^arefeioefta noblcre^na 
entodaefuecofaf afupadrex>onaion 
foretoeoíttl laíquefuebombicmuie: 
noble t temerofooc E)ioe, Y Que nun^ 
capcfpecbofnrc^no,antee loe augm¿ 
to t tracto m«t anfí todae laeg€ 
teefemarauillauanoelanoblesa delta 
reynajjpefu ¿ranpiudencía t^Sber, 
q era rau to qnel^e^ae poi^engpot 
lacicjpeTleikiadelae paífadae álcSnZ^. 
uá a laber como fubcedcnajt'fresianffl 
cnaqueiloettempoe nolTtttto muger 4 
fueírctalcomoella,? anft rogauan a t i 
oenüeftrofcñoiquclc üíefTc r ída pox 
mueboet largoetíempoe,^ nofotro^ 
oenemoe rogar le que la póga en fu fan 
ctagloiía* 
C£ap^úfV£omocl 
re^oon femando tcfpuce ve la 
muerte ve t o ñ a Beatriz cafo fet 
gnndapes con t o ñ a Juana fobif 
na te l rey v ó í n w v c f rancia bi 
ja t c l conde Don ^ímon, t oofia 
nBaría fu muger» 
g^j 53ee come la bíftoiía 
ba becbo mención ve 
mucboeelaroeccbof 
5bi50fOcnoblcre^ 
t base mención como 
oefpueetela muerte 
as l^a noble rcfn atona 
]Beatn5fumugerpoic5fetotefumar 
dre t parefeer t eloegrande^tetermi 
note fe cafara lanoblc retna fu ma# 
dre tomomncbapígilácia ^ cutdado^j 
m m M 
Cbíoiííca 
X pafomut grant)eUgcndaenburcar 
leinogcrquefttcffc pcrteneícíente acl* 
t bailo vnafobiínaocl ret oonüa^y 6 
f randa bitat)e sen Xímon, conde t>€ 
fbontio9la oonsella auía nombzc ooña 
555na»0cTéguc!a tuno manera como 
efta Doña f nana cafaflecóftt brto^fue 
le o t o i g a d a ^ í í c caíamícnto?(cs¿ncf 
cnttecl arfo^ífi?ooonl^odi1¿o^írey 
^ónfcrnandotDet)ofia Juana fue be 
cboencl año t>clfcñoit>e mil t Dosíen* 
toa t tretnta ^ocbo año^ fuc l e becbo 
. gran refecbímícnto a efía re^na poxt l 
j reFt^dafucoj te^faept ícf ta ea lat>i 
I ni dad t altes a real,rccíb íendola todoe 
pozfti re^ natrcño:a.£rtaretnat>oña 




I nada 6 mucbanoblcsa t ir ir tudeí^poz 
I talfuetcmdaramadaoelretDon fer 
(nando^ctodoolo^gride^ tcbíco0 
t>clre^no,ottocneUaclreteftoa bíjoa 
¡ ouolopzímcrornbifoquefe l l a m ó l o 
jFcrng poTitigytae^ vna bita quefe lia 
,ltwt>onatóóno:,como fu bífabuelala 
1 ' muger ocl rc^ oon aionfo elquepf cío 
la batalla ocrpucríor}&uladar9tbuno 
otro bíjo q felfamo óon i u i ? . ©efpm/ 
eeDccafaío cTrc^oííjFérnldo^como 
ce'oícbottédcalgunofOía^tOHiootra 
Tes a co:douac5oonaionfo?to5 f e r 
Dando f m bíf 00 q ta eran mancebos t 
tenían muebo 6íTeo t>c PC r fe en becboe 
t>c armaecontra loe mozoa ?gana r b5 
rra como fu padre ^ fue abueloa aman 
becbo^ueo tendo pa co:doua entra 
ron poi tierra x>t tnoíoe ? Deftruteron 
t robaron todo lo quepudíeron» JÉfto 
anfíbecbofueelreta cotdouatvífií* 
tola z ptouc^ola "6 todo lo que aula me 
nefter;, Y t^ e allí fe tomaron para fu 
tíerra.jEn efla toznadaoe Co:doua le 
entregaron al ret oon fernádo loe mo 
roaciertaeciudadeevíllaoTlugarce, 
po:queta no fe podían fuffrir en ellaé, 
pozque auí á ftdo muebae vesce Cftrut 
doe ^ robadoa oc loecbjíftíanoíjT x\x$ 
fcDefpoblando^íédopuceloemoiof 
q eneliad eftaua n cada oí a crefeer maf 
el poder üeloe cbziftíanoe, y que clloa 
alUnofepodíánmaefuffrírfino qefpe 
rauan perder todo lo q tenían t fer mu-y 
ertoe o captíuo0,aco:daron Dejarle 
alrert>onf ernandoconpartído 9 loa 
t>q:affe bíuí r eñfua ba5tédao,t q cl^oa 
querían ferfuapafTalloatloqual el re^ 
acepto,? afentaronfuapartídoa cerca 
Deloa t rí butoa t pecboa q le bauían De 
DarcadaTnaño9Yrefcíbíeronlopozfc« 
ño:?tcl aelloapot fuapaífalloa/Eodo 
eftofeafentoenpiefét||taDeloa tnfanf 
tea-,10 qual otoigo íunTaméte có el re? 
elmfantcDonHlonfo:telfetfeapodc 
ro en laafoítalc3aa, t laa baftecio DC 
cb:í( l íanoa»tondeen adelante ftem# 
p:ercfcíbíoelretDonf ernandoDeftoT 
mo:oífuatnbutoabíépagadoa^i la^ 
cíndadea víllaa x lugarea q entonara 
feDíeron al ret fueron cti&uñcipSBl 
modouar5£ttepa,Sítefill'a,t otroa la 
garea mueboa pequeñoa q aquí ño fe 
n5b:an»l^afla aquiefcríuío el ar^obif» 
poDeíColedoDon modrigo^ t)e aquí 
adelante ptofiígue otro fto?ía,\: Def 
pidefeDclabíilozíaconeftefín» 
tf^fta pequeña obza efereuí yoDdlílo 
drígo arc^írpo^e ¿pLedo z pitmado 
De/aa ¿ipanaT.ir icrcmb como me joz 
fupeTpudc.Scabcla ecl año 61a encar 
nacíoDelfeñom míRoofRíoaÍjiaa 
rfflaTqnatroaBo&^andadoaTc^nte 
f l e t é añóa Del reinado Del mu t noble I 
r e t o o n f ernando.acabela tucuea po 
ftreroatrctnta t t reaañoa ocnucftro 
arpbtfpado^acanaentoncc^lafede 
appoftolíca auía pn a ñ o j ^ b o mefea ^ 
D i ^ í a a p o í m u e r t e petpapá ^rego 
nonono» 
e c ó l o g o ^l que p:o 
ftguclabtftoíía. 
* 
T^ofí guc la btftcií ape los 
daroebccboei?€l mutuo 
ble re? Don Ornando: pe: 
que fe cumpla bafta acaba 
^clcoloebccboe^ pida ¿lie 
noDíc tcy,cti quiend otebo ar^obifpo 
acaba^auíendo eícnpío largamerc "oc» 
(osHKcbosf vídaóíoaotroercifeQ an 
tcpaírado0,aquirew>cfpídeoclabrílo// 
i* íacn cfte lugar^dB ae peuque la b,Víí <5 
fliberte noble re^con f emando rc% 
pe Cartilla &ccn fe acabe t le baga 
¿umplídamemoiiá^fiieitoblcsfccbof. 
comienfaíe en ertc luga r a piofegr» í r,^ 
ta continuando adelante po; la mane* 
raftgiiíent^ ^ 0 f t 
rc^ oonfernanda^efde Toledo fí^ 
50 pxoueeroj manícnímíéjtoa a iCoi 
doua,v:oíraeí¿>ali:5a0ücla fronte 
raque tenían niueba necciTidad» 
0ftumb:ee6pc lopbtfton'a 
doiee qú anáo p 2 o fí^uen lo q 
otre^ comentaron DC ftiplír 
íoquecra neceflarío q fepu^ 
1 % líeracniabtrto;íajnofepufo,opo: el 
uído,opo:otraquálquíercaura»tp^* 
que el arf ctfrirpo con iRodngo f 150 me 
cíoncomoelrefoon f ern^do t»crpucf 
$ cafado co Doña línanaboluío alaf ró/ 
te ra t vi ftto a co:doua, t Í3 reparo Oe 
mantenimientos ? la fonalcdO) raffi 
mífinolasotrae foualc^as que tenía, 
t a la to:n3da paracaftüla leÁ>íer5 loa 
mo:o3 cícrta^pillae x lugares^ otraí 
muebaí cofae,^ aq oeya el labtrto:ia, 
f ^cp fe po: t»e5Í r que fue la cauía erta 
venídaoel re? a la frontera,!^ otrae cc« 
fas que acaecieron mientra elret cftu^ 
no en iCartílla ocfpuee "De cafado bart a 
quennoalafrontera/crabien to:nar 
a contar elle capítulo pottrero oonde 
scaba el aríobjfpoDon tRodrígó^t'Oú 
5e aííi labrrto:ía# @ae t>erpuea v5 cafa 
do el rcr 0011 femando con ooña Jua 
naandandovífítando fu re^no vino 3 
Xolcdfo^ crtando allí fupo como iacitt 
«íad v>c Co:dou31 looofro^lugarce iS 




tantee a loe oí roe lugai c^l íouales^f 
t embío nutcboina^ninííenropáfa r 
fe repartícífcjfegun clnünicre o e i á g 
íc que cada fc;calc5arciitirv:^rtb fcebu 
fallóte Eo ledo^edccna íg inKet íaa 
efiande en ^ a n a d c í í ^ ó l ^ a n d o fc c5 
fiimiigcr^confumadrcqucmuGtí^ll 
amaua.vínícrcn leotra^C5nueua^^i| 
moccadcuat loe otrc$ lugaree p i l a 
frontefaertaManen aprieto t>egbn 
bie^ctto érala femaba ce ramee, t l w 
goaíá)>o:a él re|1c ^ticagra piícife 
pa raSp ledo to^ée tcmaíu tbe fo :©^ 
temo loque feríá mcnc fk r^c j i i l ^ l a 
c ó a | ú ^ e r e 5 7 t ^iole í u e p e d e ^ 
q u c Y K ^ R ^ c í d a c ^ o t ^ 
fcel remiel qncouo en el negocio mu^ 
í iTqúenofc i^ falta alapcrfona^l ret 
en todo le que neceflarío era,t atíí era $ 
todoémíradotacatado* £ l q u a l l c e 
foco: río a mu^ buen tiempo^ bartecio 
laeío:talc$ae, z fiso muebae cau 
dae,roefpucetc:nofeparaelref 
c£apiniL ^  £omo 
13enalbamarre)f:t>c ganada vino 
fob:ela peñare nBaríbecongrápo. 
der oemo:oe,Y lapufoen grandeef 
rrecbo^ 
ciaociKpcña^é rfg>arto57¥> 
ocfpuee quc ouo baftecído a 
Cojdetiaücmantcnimiétoe 
X loe otroe lugaree^pioue^do todo 
lo q po: el re^ lefut mandado^efpuee 
oe auer eftado en la frontera algunoe 
t>íae^becboalgunae caaalgadae 7y 
coi rído lee la tora a loe meto^ bolulo j 
fe paraíraftílla^ondc cftana elret^J^j-
3:0 en fl^r^ajatídeflaf^ 
jWíqBgnooon Eel loíoi tquarenta 
• 
\ 
cinco cauallcrof fn^ paflallce^ l lo al 
r e t ^ o n f crnádocn Eolcdo qapareja 
na Dccmbíar rcqua^ mátenímícnto a 
la fr5tcVa.iEntretáto q t)6 á l u a r peres 
c^uacncafttlia^cnalbamar rq? x>c 
a r f ona q f e iíamo affi en el pzíndpío ó 
ftiretnarippiíícra {5aUínamfal,t üef 
pueoftterer íS ianada^íno c5 grá 
! í>^dcrt)c móíoí folne la pefía t martoí 
i ^ cercóla t coítí^^ola a combatí r,\:poz 
poco la tomara: po^í tino a tpo 5na a* 
0!ab5b«:nf figuno e la fo:íale5a faluo 
tacódeffa f fuo b55cUa0:po:q auía em 
toiiccefalido^iEellocdloeqrcntaca 
ualícroe a coircr latícrraa loemoíof: 




ffen en cabello t fe pufíeflen en manera 
¿íparecíeflcn bóbzee t tomaffé armae 




tdo^gicbisieflefabcr lo ípáffauafo 
bzeifeartóe.iEl qlcomo loíupo^lüego 
agrápjíeffafepmopa d&artoa elvlof 
otroe caualle ro0,v como llegaró ce rea 
^ v ic ron r a n gran poder t)e moioe q te 
niáccrcada!3pcña^lac5battanre3ía# 
metc/ucro mu^tríftea ^puel to tégrá 
có^e japo: no cftarelloo oétro pa la x>c 
féder^tcntf miedo q aque l l a fe per 
dícfTe la peña q era llaue x>t toda aqlía 
tíer ra^Y j j ) mlfmo ^ licuarían captíua 
alacddefrafufeñoia^arudOósellad t 
micña0,po:qnoefperauani>e ningu-r 
na partefer f eco:rídae^q antee la pena 
no fuefle tomada,ní menof elloepodíá 
entrar oentro/alao ftnoentraflen pox 
medio ©e loe moioe, t era tá grande el 
podert)elloeqnofeofaiii meter entan 




maneraXanaÜeroequeoe parefee <S 5 
ucmoe bascr iSí querepe bagamonoe 
vn tropel ¿ metamonoe pox medio x>tU | 
toe mozoe, z pioncmoe flf podemoepa I 
flar poz elloítT focozpería peña t alacó 
dofíanfa fefíoza:^ fo cófío en t^íof fí lo 
cometemoe 9 rald remoe con ello:q no 
gqedcfer fino que alguno t>c nofotroe 
paflfen D^ela otra parte: tql qu ier De no 
fotroeí alapeñapuedá fubír lapodráL' 
Defender q no ta entré loe moroen lo^ [ 
í o é nofotrof nopudíerépaflarr mu»! 
rieren: faluara fue anímae k barálo^? 
todo bue caualleroDeueó ba5cr.€ f o* ¡ 
(la cofa ce í¡ popuefto todo temoz lo bat 
gamoeaflhpozqf fí eílo De^amoe 6 acó 
meíerperdcrfcbalapeñaqute^ Uauc 
t>e toda efta t ícrra^n quien tiene fu ef* 
peran^a elret t>on fernandoíí pozella 
feba^eganartoda aqueftatícrra que 
loe zlSozoe tienen ocupada^ niae que 
captiuaran a la códeflía nueftrafefióza, 
T a fue^nenae ^  Don5ellaeít nofotrof 
caeremoe enmur grandíflimavergué 
ía^oefboniTaque pufímoe tal cobzo 
en la pefía^eecícrto QDe mí partt an 
teeqrriamoziro^amanoe Dcftoemo 
roeb95ícndomipcíTibílídad,5no qfe 
pierda mi feñoza lacódeíTa ^  la peña, ^ 
nuncatQparecerecócfta Te rgü^a an 
teclref ni anteDonaiuarperes mí fe^ 
ñoz ,^ Determino $ meterme entre 
eftoemozoet baserlo 3 bailaren míe 
fuer^ae bafla 5 allí mueran PHceto» 
d o ^ f e c a u a l l ^ 
Y e ^ ^ í c n c q u c e l f o l c P ^ lo 
qucDcucfequc no teñese De biuir en* 
eflemfidoparafíépzeíDemozir tenc^ 
moe,^ ninguno 6 nofotroefepuede cf» 
cufarT5la muerte agoza^o 6fpuce,^ í i t 
doaffínoiSuemoetitoíemeret mozír: 
pozqfíaquí murieremoe^mozircmoe 
có bózra basiédo todo ío 9 bué caualle 
rofríeba$er^pttce tü bzeiicceíapída 
óftemudonoDeuemoe^arDe acorné 
iUan,qfellamaua¡0íegoj>cre3Dcvar* j rereíloc5todaenf3efuer(:aeteffo:p 
igae7elqaniag9nado€n^ere5elfobze i doecoza^oneeipozquepoz nocllr^ co" 
( f oeiraactoreYDon 
uardíano fe pierda o t tan granpcrdU 
da:po;ciroÍ€fto2e6 ved fí aeoidat^ to 
doa en efto,^ íí no t>e todo© me ófpído, 
que Yoquíerc^a ba3er lo que bailaré 
míafuerfaobafta que allí mucra^riBu 
cbo le plugo a oon Kello efto que iE5íC4r 
go macbuca oigo,r refpondío affi Bie 
goperesvceaueirebabladoamí volfi 
! tadtíoauetex>ícbocomo buen cawa// 
1 lleroquerote,z too0loagradc5co mu 
j cbo^ loequeaffiloquilkrenba.íerav 
mopoelo aueteoícbo^baran l o q u e é 
; uen como buenogcauaUeroebtlog Pal 
^ ^ ^ ^ ^ ^ x i t x i S ^ x ^ ^ % ro 
Iwsamoanucftro poder bafta quf mu 
ramo0,Tnov»eamoeot tangí an perdí 
daXodosloaotroe caualleroevíen/ 
doqueeracofa luftalo que pon Eello 
t Kiegop^resocj ian^ígeron q eran 
x>t aquel acuerdo x Q fé bisíefle. £ n 
; tonceebi5icronfc íodoevntropcl t 
| geron quetodoe t cada vno trabaíafle 
i ^ e romper t paitar adelantebatta fur 
i birla peña loe que pudícffé.Jtuego Píe 
I ronDclaecfpucU^rc5tamcntc aloeca 
I u a ü o e t rompieron po; medio oeloa 
! mo :o0 , t^P^l^roqucrompíoT bíjo 
! lugaraloeorroe^elpilmero que 
! bioalapeña fue Búíao percimacbu» 
71 ca.iE)clto0cauaík roe paitaron f fubíe 
ron la peñare rl&artod la mato: parte 
i PeUoejIoe queataJarMoe mozoe que 
nopudterópa(rare(íoemurierd*@ui 
I doclretmoiovido como aquelloeea'/ 
! ualleroe fe aman puefío a tan gran pc« 
j lígro tauíanfubídoaiafozta^a^co// 
í nociendo que eran mu t buenco tcffo: 
f adoecaualleroejt puef que aaquelio 
ie auianpucito^que crc^a Que pefende 
rían mut biela peña DCÜ&artoe/t^é 
\ do quepocp le apzouecbaría cftar allí, 
alíoelcercot fueffe. t ^eflamanera 
fuefocozrídalapeñape ZlBartoe^t h 
c^ndeffa libíadapoz cleffuerío teonfe 
ifc)PcSSiegopere5 macbuca. 
lL£apítu(o»]Cjcjc)^ cla 
muerte t>e t>5 a l ú a r pe re3,r ocl grá / 
pefar q el re t Pon femando ono poi 
la muer te Pefte cau a lie re • 
• • : l%\ . S 
hiendo ta paffadoi 
mucboePíaa ocfpii < 
ce Pello De la peñ» v 
PezBartofjeftandai 
el ret Pon fernádo • 
enatll57pnanocbe 
eneíturectedo llego1 
allí pon aiuar peres Qwe venía Pela f rd 
tera,t bablo con el ret en loenegocíoe 
pelaguerra . t lücgoel ret trabajo pe 
pefpacbarlot Piole Pineroe^t lo 5 maf; 
fue menefter piouer pa ra la ciudad PC 
íCozdoua f t 0 ^ íafrontera,t mando» 
lequelucgofetoznafllstcl le biso affí 
pozque era mut neceírar<o,pozque a« 
uiamueba falta pepineroet baflimen 
too en la frontera^ también pozque el 
ret le tenía mandado qu e no fe Pefúí a# 
flcmucbopeiCozdoua^tíltie pufíeflTe £ 
ella muebo recaudo:pozque aunque a#, 
lia eftaua Eello alfonfo poz mano peí | 
retPon fernandopcfde que fe gano, l 
empero pe Pon aiuar í^crcj era lajte* 1 
n^i^tíferai^rcSnlo^ la f rofif 
Jera,t a F í l e T ó b c a d o a ñ í ^ 
fu mandado como elpcl ret ^on fer* 
nando. j ^ u ce partido pon aiuarperc5 
para la frontera, \ qu ando liego a 10: t 
ga3fínnoflemutmal,tfuetalfu enfer 
medad que murió allí, t fue fepultado | 
tanbonrradaméteccmofífueralaper 
fonapclmífmoret ^ ^uce cftandoel 
ret.pon femando en Eoltdo ^Píeron 
le nueuaecomopon Ettego lopes 6 fea 
ro era muerto^peloqualel ret cuo mut^ 
gran pefar, r bíso gran fentimiento, | 
pozquecravncaualleroPeloe altoe t v 
noblee que auía en todo el retno, t c^, 
quienelrctcrainutbícnferuido t ba\ 
5iamucbaquéra.£l&aequádoPcfpuef 
Peftae nueuae le Picron otrae pe come 
pon ainar peres.era muerto, ent^nce^ 
le fue poblado el enoto t el fentimiem 
to,pczqueeracauaUeroacabadoento» 
r 
da bondad t rotiF t>íef!ro enlae cofae 6 
la ^uerra^Y^ auíaDe baser mut gran 
faUa^poiqucconeUftauaciret ^rcu^ 
dado Dc t^odo io que tenia ganado en la 
frontera» flanee como círe^ üon f crni 
<lopí4:ircla falta que ü o n a l u a r perej; 
íiuía t>c fa5crfaha a miif gran p:ieffa 6 
JBttrgoe F faeíTe pacozdóua» £ fía fue 
la píímera PC5 que el rc^t)onf ernam 
do bohuo a Cozdoua ocfpiiee que laga 




i noblcre^oonf ernandoüeftape$3 
vino a lafrontera ganociertaf pillaí 
X l u g a r e s pzédio vn re^ mozo que 
autarenidooeallende* 
a re)? t>on femando como 
jfupo la muerte t)ev)on 
uarperesptíoüe IBurgoe 
como ^ a t)ipmo0 Y ^ino 
j ^ l a f r ó t e r a , t en ido puc^ a 
iCozdouavifítola ^ rcparola^clo que 
tenía neceffídad,Y affi cftuuo aflien 
to trcsmcfee/aluo quahdofálía a C04r 
rrer la tierras loamoioe^ acoquiftar 
algunoe lugaree:pozquet>eftapci \>vt 
50 el buenas caualgadas como adelan. 
tcfeoíra.€ncitetíempoquealltcftu* 
uo repartió bienfu ciudad oe cozdoua 
t bcredo a mucbo6^Ua:en efpedal be 
redo mut bien a loe que fuero engañar 
la^a ©omingo miñes el ada l id^ aloa 
otroe que fe bailaré a tomar el ar raual 
^uereoiseelaprqma^quefuc caufa q 
lacíudadfeganafle.Bettavcj affímef 
moelrett)5f crnádopzcndio avn ret 
mozo queauíapaflradoocallendepara 
enfeñozearfe oel andalujía, mae no le 
fucedío aflí como el auia penfado* a f l i 
mefmooeftavesganoel rc^ oon f er^  
nandomucbaepíllae^lugareepellaf 
que le Dieron a partido,^ llae poz fuer 
\ (a^lae q feleDícron apartido fon eftaj 
CcíJaj^ftepajaimodauarjSkíefilía 
x>t Cae quatee biso mención el arf obifV 
póüon Rodrigo enlode el oeicola b^* 
Üozí a poz oesir todo lo que febá conta* 
do, Defdc oonde el acabo baíía efte 
paflb» b ipar t ido con queefíaequa// 
troret)ieron^lacaufapozquefct)1cr5 
fnecomoeUrpbifpolocontoaüíDéíll 
fi50 mención DcllaeoondeDeroía b ^ 
flozía, Jtas orrae villas ^ lugares que 
eftoncee también ganoel re^rerar^o 
bif po no las nom bzo fueron eftas^San 
cíaeaa.nBozaíiUa,Ilaoznacbul3., 
rabeljf uente romiel , p f r a tnogon, 
. T^ubetella,£10onfozo, á g u i l a r , ©en# 




mos,2tacaurapozque z3Bozo?T flíendo 
tan fuerte x bien poblado fetrto tan pze 
fto/uepozquevninfantefobztno^Jto» 
renco ¡cuares que fe llaman^ mdegoy 
Rodrigues gallina toqueémfn^rpc^ 
cial cauaHero x píen DteBroerttasar» 
masganovna tozreenpiilugar que ft 
llama dftaragasamara atti quarto T>c 
leguaoe üBozon entre í a s r í fwa , ^ t>c 
allí cozría a mozón bafta las puertas 
tres veses altDíaíoemanera que no lee 
Deyaua cofa fuera De lavíllaoequefe 
pudieflen apzouecbar^cobzaron leíá 
gran miedo los mozosque no fe ofau§ 
falirfucraDela v i l l a , tQ«añdo algún 
niño llozaua fí leDesiancam^qu^enc 
dBelendo no ofaua mat llozaf^finafi^ 
fe t i to (osíéñíafaíigadosteftrccbos 
queouíeron pozbíen ocDarfe a partidor 
al ret Don femando • © efpuesque el 
re^ Don femando ouo ganado rodas 
eff asviliasfluegarcsque auemos Di 
cbo^ otras muebas que aqüinó fe nd» 
tzan^repartiola^ando dllasa las oz 
denes^alas^glef íascoquien el par^ 
tiatodoloqueganaua.iBeíqiieouofoí 
7 tificado tpzouetdolo neceflarioentot 
das fusv i í l a s t foztalesas Déla fron* 
tera, tDcjaiido en ellas mu^ buen re* 
caudo acabo 6 trcemefcoqwc auíadla 
docneliapíirtíofeocíCozdoua pa %o« 
ledajaoondeeftauafuimigerttii ma* 
d re,? oefpuce qu e en Eolcdo ouo ^erf 
pacbado aügíinae cofoe queconueníá, 
parttofecont'tt mu^er ? fu madrepara 
CCICÍ' 
táotftóidía que ouo entreel re? oon 
Fernando ? caitalleró^epíscata 
que fé l lamauaoonBíego lope5« 
Stando el ref en ¡Bcrgoe ocf 
pacbádo negocío0,pmoa ^íf 
cojdía con IBícgo lepes felíoi 
!^Sií3cara^leqmtola tierra 
que t)el teñí an iego lepes eftócee par 
tíofe p ara piscara l re? quádo lo fu 
poíueeinpo^ ocl pozque no lefucííeba 
Siendo t>ano poila tierra. ®íegolope3 









ualleroe que era concl^^erribclcpo: 
el Cuelo a ©nonce ? otra© foualesao 6 
móndele podríaveníroaño • ©efpuee 
t)efecboefto raUofeüe®í5ca?a^T)ero 
cnlafronterat)e®i5caFaa ^oonaiom 
fofú bí jo^uando®tegolope5fupoq 
elinfantet>onSil5roauíaquedadoaIlí 
pozfroníero^ínofe parad,clqual le 
i r efeíbío bien ? Iletiolo confígo a oo efta 
¡ ua el re? fu padre ? lo perdono, ? ó allí 
fepartieroníuntoepara ]0urgO0,?Oé 
1 dca^[alIadolídat)ondeef!auafiiniaf 
j dre ? fu muger,? eftnuíer5 allí alguno? 
t>ía0^afrado6 algunos r>ía0 fuenece 
I franoalre?erírrepara(0ln7edo, E)iev 
go lopesotrootatomo el camino para 
^Í5ca?a ,?e l rc?oeíq lofupofígttíolo 
fofpecbando q le barían Daño po: la tie 
I rra»® efque 0 í c g o lopc5 feouo acogí// 
do éfurterra,fo2no(é elfc?para ba5er 
gente, ? 6fo a fu bifoelinfante Slo 
fopo;frótcroeri Wctmii . lEl re? biso 
gente ? tomofe oerecbopara^íalmafc 
da,enibío adelante fu Nlo t)cn alonfo»1 
Como fdpo ^iegolepes cí el re? ?«ac5 
tr a el se aquella m añera: tuego caiiaU 
gorfe vinopara cUz fepufo tnfn mer^ 
ced. J6n loqualno temo mál acuerdo 
níübzomal^ellotantee bí5omucbocn 
fu pjouecbo^? euito muebo m ñ o qmic 
pudíeravemnel re? lo redbío bí ^  ? tot 
ttofea©ur^óé oondeéílaüá fa madre \ 
? fu megér^? ella© aconfeíaron al r e ? í 
lo perdonafo? le totnaíTefue tierra a,? 
el lo bísbaflf T a vn le'anadío mas cncU 
maaálcaras» ! 
C£apÚOTi^ £ o m o 
el re? "Dé femado efíádo malo en bur* 
goa embio a fu bí jo son alentó a la fro 
tera,rcomo?endo en Eoledo venían 
ciertos embajadores al re?fupadre t> / 
Hbenbudí elre?T>e JdEurcía,? elínfan 
te ©on^lonfo los^Défpacbo en la cíu-r 
dadoeKoledo* 
¿ m 
|3íédo apasíguada la cífeot 
[día t^eba teüe (Den ¡Biego 
jlope5»adolifcíocnílc? en; 
ilBurgof,Tpo2quelaírcgiía 
'que tañíapueíla con el TRe? 
Oeibranad^fecñpUava,T Pon Sin ar; 
percsquefQlía tener el cargo se la fró^ 1 
tera,era n^uerío^mandoafubijoelin// ¡ 
fantesonalonfoqfeparííefíeparaaUa! 
% p:ouc?olo mu? bien t>e l^ o neceííarío, \ 
?cmbíoconel aüOjU^cdrigo gon£a>i 
J l l g í r ó . j ^a r t íd ípueseünfan tc , [^nV J 
do llego a Eoledo llegaron allicícríos. 
embalado: es se Haabcnbucdí el re ? ó ; 
ríBurc.íaq?n9nalre? Son f erftando^ 
paraquequeríasar fe po:lupaíraUo, 
con toda fu tierra? feñozio^con cierto 
partido,se todo lo qualeilosembaja*, 
do:estra?ano:denada fu capitulací//j 
on mu? cumplidamente • 0 ? d 3 piicsl 
te m " 
£&£b:omca 
la emboada po:el*«faiite,noiee 6go 
paiÍAT ma^ addátc^ maa anteecien n6 
b:eoefap3(lreaceptofat>enianda<t)íi 
laecondicíoneequepedían^^^eaUífe 
íoinarópara m u t m ^ c i infante afli 
mefmo fe partioempoe oel lo^X quá» 
do llego a alearas toa ¿bayadozce to:* 
naronal ínfan^r^W^ft rmaróc lpar 
tido t p i e e í ^ ^ í u e g o d í n f a t c fe par 
tío con ellc^ a refcebíreí re^no oe mnr« 
cizrffncconcUlmacftwoon ^elaro 
co)rea maeftreS laozdne ó ^ clee que 
leafiidomucboenellaa ple^tefta^f 
ca mueboe ^ alíoeqaebisoen feruícío 
ocl ref/íruiendolecongeate a fu coila 
tfocc*riendo con manteniiméto? a fiu 
vaíTaUoo^loequeenneceíndadcllauá. 
Jllegadoehnfantea zUBurclaenireíja 
ron lelue^oclalca^arDc murcia ^apo 
áeraron leen íododfeño:io71 o to : -^ 
ronlcqnelleuaffcla0rentae:falttocicr 
taBcofaecon que auían oe acudir a ba* 
benbudíd t a loe otroeíeñozee oc ere 
triUen t eticante ^ iBcícbe t oe 0 n 
bnela^^e a l b ama,t ^ c aladeo ^  ^c 
^ icotc , t oe Cíc^ a,t ^ todoe loa otroí 
lugareaoelrc^nooemurcíaque teniá 
feñozioefobze fí: ^  anft oefta manera 
t>íeronlo6 mo:oe al infante en nombic 
t>e fu padre la poflftfüó oel f etno $ mur 
cia^x lo apoderaron enetóaluoi toica 
^CarKijcna^zBulaqueno fe quifíe» 
ronüarmemrar ene! partido t>eloe o 
t roe,t no anaró en ello nada: poique 
alfín looiueron t>e baser afupefar4£ l 
infante oon álonfo Y oonl^odrí^o 
^ale5giron,tdmaeftreoc^clcf,t)on 
flMatoc«:rea anduuíeronpoi todo el 
r e ^ no o e mu rcia ba ftecíendo t foit alet 
cíendolasfottaleíae^pacíficandoloí 
mc^eque auían qdado^Y apiemiádo 
loe í ugaree r^beldce f afta 9 gana* 
ron^comoadclantefc^ira. 
cCapiticicjco.comoiif 
puee t>e leuátado d re^ t)da ooIMa 
embío a murcia gr£ requa ve mátcni 
miento9Yfepartioparala frontera. 
lE ípuee q d rer conuaicfcío 
ó laenfermcd^d/ahodBnt 
goe z fnepífítandofn refno 
basíédo jufticia q era bié me 
neííer e^n falencia, enefpecíalbailo 
mueboeque^ofof t agramador^ bi50 
lee todo cumpíimíéto "oe iufticta antee 
que ó allí part ícl íe^ mando allí bajer 
Ínft(cía^emucboemalbecbo:ce*/Eftá 
do allí en falencia vinieron menfaje* 
roepecoidoua t ^ ílBttrcia,tuntam¿ 
tcoemandandoquelceembiaífebaftí* 
mentó que eftauan en gran neceífídad 
t no tenían que comer Jlueso el re^of 
doeloemenfaíeroefepartiopara.lEo 
ledo^t bí3o grandepzouífiíon > r mtdo 
llenar gran requa a rlBurcía,la qual re 
partieron po: todae lae villae t fo:taf 
le5ae que tenían neceíTidad. B i ínfm* 
te auiapenído cftoncce x>c HBurcí a, % 
antee quefepartíeíTccon la requa, fue 
el reí a ]Burgoe,t cód el infante, r üie 
ron pelo end monefterio iSIae budgae 
af«biíat>Dña©eren5Ucla,poi mano 
ocDóJuandcbádl lerrbccbo efto má 
do aderezar al infame oóatófo^fpto* 
uecr ^  todo lo q era menller ^  t embíolo 
a üBurcía con larequa,^ con macba $€ 
tc»®6 r t i ^ o n f alesqu^docon d re^^ 
elmaeftreoon p d a t o e o í rea fue con el 
infantc.aflí mdmo el rctt>a f ernádo 
adercp lo maeptcfto q pudo ^ fuclíe a 
granpziefía a la frótera,^ lleno cófígo 
ala réf naooñalfuanafu muger,tuac5 
el eftonccet»6TglodrígobiíoDela c63e 
írá^Seriañtodde loe q eftóceefaUcron 
con d ret bafta cinquenta eaualleroe, 
pocce mae,t ^ laotra gente tábíen po// 
ca;^affipaflar5el puerto muladar a pe 
lígro,po:3 fe recelaua eftócef miicbo a 
qlla tierratxl re^üejSzanada A auía 
pocoqueauiaauidornapictojíaépna 
batalla que ouo con t>6r<idri^o alonfo 
biJot>d rert&c&jr ber mano^lJIIDÓ 
fcrjiando^eftaua mütPfáríó, Y tenía 
mttcboatrcuímicnto*£n la quai bata* 
UainuríoD5tftdro,pncauallcro mut 
cffo:^ adoqera comendadcicnmarrcs 
L 
po:que t a el rer tté femando aiiía t>a / 
do a dftartoeaía oidenoc iCalatraua: 
t affi mifmo murieron entonece otroe 
fr atlc^ mu^ buenoe cau ailcrc 0, y 
río naartm rurjoe ar^ore^cl qualfisc 
fcñaladadcofad quádo fe 0ano icozdo 
ua^fuepiefo ilBartínrur5 fu bermas 
iio^Scríanloe qneen a^lla batalla mu 
Hcronba^a veinte caualleroepimcí// 
palc0,T^c^otraScntc ^uríomucba 
^coneftavicícn íelVc^ m 20 auía co// 
biadoofadia ^atreatafemaa ocloquc 
folian t ^ 1 ^ ^ ^ Dc^  n^^^^0 P0^  aquella 
tierra. 
CCapm jcjcjc^ VComo 
c l re^oonf ernandoganoaarjona 
—^1 ^ fpace que el rc^ oon f erná 
^ dopalTo^lpuertoDelrfóula^ 
dar a gran pcllgroUcgo a a n 
[ l ¿^ániarÁmab rinieron empoe 
t>cl o5 aionfo fu bcrmano,t m uño gó 
^ales T otra mucha gentesaunqneen 
nameronoleeramucba,eraleenel cí* 
jfuerfo ? bondad:recogida aquella gen 
|jte,partíofleclrctparaaf joña 1 
ronleealoemoxoalospanca t bucr'/ 
¡ ta^jCVíñae que nooe^aró ninguna co^ 
|ía:f oeatfefucronpafa | racn, tbi5í^ 
j roaotro tá eo^ T, aflVmcfmo a alcaudctc 
j t oe allí mando a IB uño gonples ^ f a 
I pon i l o d f igo bijoge lacjdeflj^que íe 
\ tójnaírcnparaa fona^queía ccrcaf/» 
'fen,f lacombatieí^nttcmbío có elloe 
lamadocfu gentes Uoa bi5Í cron lo q 
! clrerlcamandoquccercaron la villa 
I I combatieron la resíamentetoe mane 
j ra que tenian puedo aloe moxoe en grá 
eftrecbo.^tropíaenam^nccí^docda 
! uael rer con clloa^oí moioe quádo Píe 
i ron que el ref oon femando au:a v>cni 
j do^ oermavaron ^ tuuieronfc poz per* 
' d íd06, t embiaron luego al re^ 0 6 f cr 
1 nando a Demandarle partido: cfto fue 
miércoles j f oende al ríernef fe atTento 
Clparíidotentregaron lá villa al rev 
Oonfcrnandoif oepron la oefembar 
gadaqwenc quedaron en ella faino fof 
que el ref oon fernandoqtiifo. € I rc^ 
dtuuo allí 000 o íae j^oe^ofuví l laá i 
buenrccaudo,tpartíoffeoca!lÍ4®cfta| 
falidagano a g^e^aíbaíar^t a ©cribar) ^ 
t a£ fca rccna« toc alliembioafu éer l 
mano oon aicnfo a 0:anada:Vqneta i 
laffét^ertruf cffen todo lo que pudieí 
fen t cmbíocoellooloécócctoe C ^ibe 1 
da ^  ©ae (a , t @ucfada,t embío a Sá» i 
cbomartmes oe j^odar con buena gen 
teoecaua!loY*ptc,attnquenocramu • 
cba»ig)on aionfo fe partió con efla ge* 
tequeel re^lcoiovf entro po: la vega 
talando^ oeftrufendotodoquanto ba ^  
llauan,comoel re^lo autamandado. \JÚA<h 
EJcipuceoeparttdooon Slonfo para i ^ J ' 
iS:anada:r znofeeíreyoonfernando 
a 3ndo jar,r tomo a laretna fu muger 
t llenóla a Co:doua,f partíofle luego a.! 
gran piíefía para granada empod 6 fu i 
bermdrto#®uandoclrev llego a íBia//1 
nada t a aulabienoícs oia^ que eftaua 
aUíüibcrmanOjf crtauaagrá peligro 
poiquedretoej&ianadacftaua oent 
troeonocbodcntoeoecaudllo^mae ni ¡ 
poieflooon Slonfo no auia ochado oe! 
ta la r toef tm^qntopodí íu toefpuef \ 
que el re^ oon femando llego no j 
ron cofa cnbícfta oe bo puertaé a fíic» í 
rafa(ribüería0Comoto:ree,t fodoqn¡ 
to balíaron*£ftuuoel rc^oon f ernan I 
dooeftavesve^nteoíaofobje ¿Sianar/ 
da teniendo puerto en grande eftrecboí 
a loamoroe .^no ía vtcndofe loe mo* 
roemu^aque^adoef?.lieronoe fupito 
Rieron en leecbxiftíanoecon gran a^  
laridv\dBaa el ref oon femando má | 
dop:elfocaualgar,reffo2(ádonnicbo: 
loe fu^o fal íeronaloemoroe^^ctal 
mancrafeouíeron con ellos que bohuc 
ron efpaldae los mozoe^ loe cbii ftia» 
noeloe licuaren binendej t matando 
baft^ que loe metieron poi lae puerraf 
oe íS2anada7\? oe talmancraloe eaftw 




loe mot^9 que fe Samaban ios iSasu 
Ic^pinlcrofobrcrlBarroí^Ioafraf 
k^ctuc oétroeftauáfalícrona clloe 
j t los üefbarataron r vencieron* 
"^StandoeliRaKobic 
íBzanadacomoee oí 
cbojílcuaron le iipe// 
uaa como loe mo:oa 
qttefcsDestanloe jSa 
5ukd amá falido a coz 
^rcrla t i e r r a , ^ ^ ^ ^ 
«an fobzeflaaríoe^la « n í á cercada. 
Sabidas cftaa nneaaa pot el re^ oon 
ícrnando^mádo a fu bermano oó aló// 
| ib qticfaeffdne^o para alla.Bon aló* 
' ip aderezo lucg^ fapartida, xfoctócl 
'maclíreDeCalatrauaconfa^frat lee 
) aa quando clloe llegaró a 23B artoe 
!ra losmozoecr^ntdoejque loa f r a^ 
. leequeoeníro eitauan conjotra gente 
íquefelee liego en aquel rebate auiá fa | 
¡ íido a eltoet pelearon mu^ re5ísíTn^te 
con elloe,^ queriendo Oíoa a^udarlee 
| toarleepictozíapetalmanerafeomc 
Lrcfn con elloa que loe vencieron x 
jRieron p bat ido, t n^aí a oeUce mu 
jcboo^aflfi mefinoptendieronmuebof 
^ ouíercn oefpoíoaífioe caualloe co# 
\mot>eoíra9cof90macbae. ©efpuee 
c¡ d mut noble rc^oon femando cftú 
upfobíeiBxanadatodoel tiempo que 
¡le parecloüeacr eftar^fpuee ve auer 
! becboaloomozoamucboeoañce talá 
doleet^dlrutcndoleela tierra fegn 
quelabtítozia lobaconíado,acozdo 6 
acoíerrepccoapoco^fncfíepara Co: 
donaba oondefaemuf bien refecbído, 
YaUieftauoalgunoeoiaoocfcáfando, 




clínfantellegoarlBurcía conla re* 
qua "Del mantenimiento^ comoga* 
noajdBala* 
B bvftotía base arriba 
mención cemoel rer oon 
f emandotmbio a fii bíjo 
oonaionfoarí&urcia c5 
requa. ®i5c ago:aqtieUc 
gado alia co la requa luego la repaf fío 
rbíftecíolaefozíafesaebícn abajada 




puea que ouo bien vifüado todaeftia 
víUaa t fo:taleja e/ue a coi rer a USut 
la^a lo jca t aCartagenaqueno fe le 
aaíáqucrídooar,Yco:ríoteeeleampo 
t fi30 leemuebooano.andádo en ello 
fapooeeíertoqueaSttla reñía neccfli» 
dad x>c maní enimíentoajYQ^c fíl a pu* 
fiícfiecereoqucla ícmaría po ibáb íc . 
£línfanteoonaionfooefquc<ílo fuo 
po^ccnconfeíoocDon i^cla^o eojrea, 
pufocerco fcbieélla:^tuuo la cercada 
muebo tíempo.yínaímfíe tanto la pu 
focnefírecbo quela vuo retomar poi ] 
bambie.como el infante fe apodero t \ 
la villa tfo:tale5a,ecbo tedoaloe mot i 
roafuera/aluoalgunoa í¡ üe^oen ela v 
rrabaLE)e(íamanerac¡oicboaiiemo0 [ 
gano el infante a nBala,qaefaeel pií* 
mcr luga r fobie que pufo cerfo.a todo j 
c(íofeballop:efenfeclmacllret»5 l^c 
lato co: rea qae nuca ^clínfante fe par i 
tío.glquallca?udo mueboaffipoi fu i 
buenconfejoz iodaÜria:comocócltra} 
baf o t>e fu perfena^ gaftoa bartoa que í 
bíjo t»e fna ren t a e . í arillaocríftala es \ 
fuerte ^ mu^ bien cercada?tienc vn gé 
tílalcafar fuerte r m a ^ b í c to:rcado, 
carica oc gradea labxanfaa t ganador 
^ tiene x>c todaa frutaa,tienc buenoa 
montea Y grandea tcrminoaftí ene bue 
naa ag»aa:ea finalmente «baftada t>e 
todaa l aa cofaa .©e jemoaago : aal in 
fantcoonaionfoenel rc^no^cdEur* 
cia^'&igamoaoelcabccboa'Defupa* 
dre el noble rett>cn fernaiK^c* 
o 
i o c ! i a i i c r o r q r o o n f e m a n d o . 4 o . %a 
\ el re^^on femando oede cozdoua fe partió ccnlíi rctna^ofialíuanafií 
mugerpar^verfeconfu madre oo* 
lía Éícren^ucla en villa reaUtt)ef# 
paef oeperfe fuealapcga ^e íé iana 
da,v ocfpuee fue a cercar a Jaén» 
¡ l l l l ^ S t a n d o e l r e f t>ofcr 
[nádDencoxdottacó 
|lare^nafumugcr6f 
tpueoqpíno oela ve 





bísooefpueégran.piüa: z ílamoíV v-Mb' 
reaL^ allí baüar5aian6bli*rcf nano*] 
fialBerenguela; t aü í fe rieronm idre i 
do a iBo la , Y como le t u a bien contra 
lo0 mojof quenofele amá qtfertdosoar 
^elaaqtialeentteuao ellRef ouogran 
plaser.Befpuca t^efto oícró lenucuae 
como el ref fcc arf ona metíagran re*' 
quapara baflccer a faenan qnelleua 
iia,btcn,mlll T quinientas beflíasear^ 
/ gadaa^tiego el ret a gran príefTa em* 
j bío a fu ber * nano Don alonfo, t con el el 
| tonccíooeí ibeda rBac^a: paraq am 
i í c^que ia requa llegaffs/e pufíefle em 
\ t re jacn f i a requa^ie? tomaíTíel paí 
To .©an alonfobí5o loafii: luegoel re^ 
i t^nfemandofcpar t íóempoeos l ; 1 1 
i tianconel^on lálodrigoDc ^alducmo 
j t ^ n ^ í e g o g o m e s n Donafótb íop.c5 
1 ^ e^ata,t legaron a Élrloia t w ano* 
Inafueronfe parajfacnfeftuaíeráaüt 
jt)O0 oíaa aguardando la req«a:T no fe 
- fabe ft loemojosfupícronlapenída 
; r c f onotmac la reqiía nunca t?íno»®ef 
Iquerídcel ref qfa requa no venía co// 
} rrio afae, tbiioke mu? grádíflímo 
5t>año,T íoznofcparacoídoiiatadonde 
> anteoqueouíeírercpofádolcVíno men 
i fajerocomofumadrelarernaooíía be 
rcnguda cf a falida 6 toledo^ Avenía 
ia verconel.ai ret plugo rnucb ó aqut> 
jllaamieuaftf ptiofe luego parala^za 
refecbí^lletiocófígo a la re^na Doña 
I Ifuanafu muger : f paffaron el puerto, 
Y llegaron a t>n luga r que fe llama el po 
I píelo: alqual el retoen alonfo fu btfo 
t T bíf o con mutgrádtfliríio plaser, ^  
taa fueron laevíüae quefcoicron Dcl^ 
posuelo, oefpueeDelaoqtialee nunca j 
mae fevíeroiuáüí eftuuier5cnro.nces í 
fef efemanaa^auíendo mucboplasen 
fl>»a(fadá0ferafemanaefeparneron ¿ 
alli^Jta re^na Doña íBcrengucla fe to: 
noa toledo, t ^lref Don fwnandocon 
fu muger fe'tomo para ía frotera. & íta 
fuelapoítrerape5que fevicron, para 
fícmp:e,la madre t e l bíf o,ni el íKee na i 
canraetoinoa o í t i l l a ^ a r t í d o e l n o * ; 
bleiáler^on femando para lafrótera 
paíToelpaerro., % fue a andujar, % to-r 
rtKMtodafubacftetTconclla iKctnafa 
mugcr^zfueireparalfaen: ttalomaff | 
cbaf píñair,t muebae buertae^Tpanea | 
z quanto bailo, 5 no Dejo ninguna co* i 
faenbíefta.t aqueftofecbofuefiea a i * I 
calaDeSben^ardaT bi50lomefmD,T i 
capfiuogranmultitudDerfBoíos* B \ 
partió De allí tfuefle a Jüoja x entro i 
Dentro en elarrabal z robólo t quemo í 
la n l l a ^ mato ?caimuo allí macbo^ | 
mo:cft talarotodoelrermino.©eaql 
lugar llenaron muf gran pjefa,enqiic \ 
licuaron muebao fotaa^afíí De ropaa \ 
comoDeotraecofaa murdeae^t Hcua \ 
romucboeganadost bcftíae, pojqucí 
aquellavíl íaeramuf rica, iE)eaquife[ 
ptioeílcnobleretpararavega$ig^a>í 
.nadatgfuetalando t Dcllrfefcndoquf | ^ 
íoFallaua,t affí fue po:la pafíe De la I 
lYerra bafta llegar a jSzanada • g t\\\xn \ 
uo allí algunos Días cozríendo lee la j 
tierraaloemoíof trecogendoquamo 
ballauan,tf9lando f Deííru^endo te* 
doquantopodia,raunquelco moioa 
erá mueboe no ofaró falí r a clloe#@«á 
do el re^Don femado vído que loe mo 
roenoofauafalír, ni auia mar q áííi fí-^  
5íefren,faefrefali^do^to:norepazíBar 
toa^t citado en dB artoa^lcgo el mae 
itro Don fielato coireaque venía D^ 
zlñurcía,el(iualícc5to al rer como el 
r * — : 
i 
it|fantc t>on Slonfoqucclaugmat bue 
iiiotpzorpcro,^ comoautaauidopícto 
| ha conrrti loe 1110:00 que no fe le auían 
I querido a r,02 lo qua l el re^ fa€ mu ^ a 
I le^rc ^  go50fo,9íri c5 la venida 61 btté 
j jna«:itro9comocon laebucnaa nnetme 
! q uc le r>aiia^ palTada ctto oemando d 
j rc^confejo ai macilro^on íbdaro coz 
¡ rea ft feria bien ^  a cercar a f aen: pox 
i que el tenia macboDefleo ganar aq 
! Ua eluda d^loquál el macftrp refpom 
i dto9que era mu? buen acuerdo fa5crfe 
como fu altéralo aula pérado,t q»c fu 
iparefccreraqucaírirebíjíeffc.jtonier 
i l|iot>í5eron rodoa loo ofroe grandee; 
; y affí fe lox>k ron pe: con fe jo al r e t ^ l 
ref fcruuopo:maebíencontcnto,ta» 
1 ffioeterinino q fcbí5ícfle«t luego man 
do baser pionífíon t Untaron fe todoe 
I loegrandee i ríeos bombee, tt0^06 
' loáconcefoe,! o:dcnaronpara que pu 
, díeííenourarenelccrcoqtte cftuttkíTé 
1 pnoapna tempo:ada rorroaptrarpoi 
mancraque fiícmp:e eftaumeíTen fobxe 
! ella fatta quefeoíefft'Jto qualcodo affi 
I fcbí30Comol6o:denaron,t pufterófu 
cerco fob:c J aén como el re t lo mando 
en el qual cerco eftunieren alguüootí 
1 á^maavlcndoelrcr^on fernandoí 
no fef asía fu voluntad ni eltauan en el 
cercoccmo clloauía mandado to ida 
i nado/ueflcclmírmo en perfona para 
f acnt aüíeftuuo en el cerco con mu^ 
fncríe tiempo f rlof x asuae^que era 
cnmediooclmuicrno*^ po:fcr el tt^  
potan terrible perdíanfe^ loe cb:tftia 
nos mueba gente t bcftíae.Be mane* 
ira que alléde üttaa otrae fatígao t 
baloa^necellidadeequepadécían cm 
I el cereo,qtte foneofae í ala guerra fon 
aneíaf,padercianmucbo maetrabafc 
con el fuerte tiempo que b a5í a t>e frí oe 
Y aguae.^ueecomo el rer arjona 
<iueerarcf oeiS:anadavíefleqel re t 
x>on femando cftaua fob:c JTacntan 
abincadamente jcretcndo que no fe le 
uaíariaocfob:eeltabaftaque la toma 
ffe:fegnn la tenía cercada. aff i mífmo 
— 
pícndoquelo0t>cocnrro cfíaaan fatí* 
gadoeDcbambxc^ían queb:anrado0 
que^anoíepodianvalcrrni fabiá que 
confeiofetoina^mqttcbisielTen^i^ 
do befan eftrecbce,quení podían cm 
trarpno,ntfalírotro:rqtteelnolo0po 
día focoxrcr ni valer^ní lee podía apzo 
uecbarenalgopafaquítareleercOf ar 
co:dor>e F : al ret oon f ernádo t befar 
lelaemanoe^fuplícatielo refcíbieflc 
po: fttv>íiíraUo?tquebí5ícflct)cfaperr 
íona^úe fue tíerrae lo que madafle e5 
fiando en fu rnueba pirtndque tobaría 
bien con eU 
C£apita!o»jclcomoel 
r e t ^ f ^ i a M d a entrego al ref Oon 
femando ajacn Dando fe po: fu pa 
(Tallo* 
Ofendo acczdado el ret t 
;l5:anadac5todo$íuemo 
iree loque t í cbo ce: nopíé 
íootromeío: camino pa* 
Jraquedar fe en fu bon rra £ 
feriotío,^ para líb:ar fui mo:oe que no 
fneflenperdídoe^íno oerecbo al re? 
t>on femando Fóíoffcpo: fa paffallc^ 
mctíendofeoebapt>eíu^oHcrfr5Sn* 
doj^iedo lequebísícíreoeltocfu tic 
rra tedoquanto lepluguíefle, x befóle 
(amano po: fu feño::tqueel le étregat • 
na a J a c n ^ l noble re^ oon femado, I 
mouídc Oepícdad x míferícoidía, con 
fíderandocon qntabnmíldad elle re^ ¡ 
mozo pe nía a befarle la mano po: fu fe» i 
ñozjOffrelcicndoleíu perlón a ^tierraer 
t>e tan buena gana ,refcíbíolo mu^bíé} 
basíendolemuebabonrra como erafa 
coflumbze oc bon r ra r a loe t alce. l£ fí 
50 lo muf bien con el no mouiendofc a 
codicia: mae pfando ccncloc rnueba 
clemencía^la qual fíempze ballauan en 
eltodoeaqnelloequefelapcdiain£ lo 
ique aflento con cfte rc^ mo:o poz par t í 
dofuecfto^ue quedafleporfnpsrfTa* 
llocon toda fu tíerrajrqucleoíefreoe 
tríbutoen cadapn año cíen to t cínqoé^ 
ta mi l i maraucdtett qíueírccblígadoi 
i t ' e t i afuecoztee^Qwefe quedaffe C6 
¡ todae fue nerr a0 y feñoxíoe como t5 an 
tce:r Qttei>í5i€flc guerra t pas 6ilo: 
ccpto a | f aeniiaqualleanía 6 entregar 
lacgopneecMatcnía ^ganada poa fu 
ira^^í o t gradee gaííoe. ito q^altodo 
fueaffíconfírmadopojambaepartef, 
f íaegocl re^ moxo entrego a J a é n -al 
rc%t>on jfcrnandc.£ílací«dia4oe}aé 
fegoncuenía la bt<feJí3,€^ocgraR po 
blacíoijf bknfoztalefddaoe mu^ buc 
ti a c^rca^t ^ mu c bae ^ fBerf€« toiree 
t bien alentada: tiene mur buena© ^ 
fr íasagt taeoetro ^ la cíudad,ee mn ^ 
aballada ^ todaelaecoíaequea noble 
^ rica ciudad períenecen • fue fí cmp:e 
ciudad mi i tgorrera Y t>e rodee mu^ 
temida,oela€ía^ íícnipieloecbtíltíaí' 
noerefcebíanmueboDafio* ngae^eí// 
puceque fue ^ ebuilianoe flempiefuc 
amparo t ^efenfíon ^e toda la frórcra. 
1£ aífi oaideen adelantela/rpnícrafue 
bien amparadarrcgtira:t loecbílílía» 
noe quccneUababúauan fueron ocm 
4eenadcl3ntcfeno?ce?5lorttro-fcuee 
toinandoalabtftoiía,x>erpuce que la 
dudad t»c'jíaen fue ganada oela mane 
ra que mcbo ee,rf»e entregada al re^ 
oonfernando^ntroDcnm) ton gran 
pioceffion que la clerejíabíjo ? t f«eró 
t)erecboealame5qttííainaro: laqual 
fue luego conf agrada^ lallam aró fan 
cía ÜB aria: r f 150 el r e í cantar miffa a 
t>on Gutierre obifpo oe c o i doua^t hie 
go el rci? eftablefcioalli fíllaobírpal^ 
t)octomu£bícn la tg le f í a^ando lepí* 
Ilae ? caftilloe^ beredamientoe^ ^ em 
bío luego pot pobladozee a todae lae 
partee^efueretnos'pzometiendográ 
dee libenadee a todoe loe que alliquk 
fíeflen venir a mojara pinieró muebaí 
genteet)e todalatierra.t mando que 
lee fuefle repartídalaciudad y loe be* 
redamientoe a cada pnofegunque con 
ucnia^ biso loe francce,t cumpliolce 
todo lo que lee auiapiometído^ eílu* 
üoclre te t tonceeenjaen ocbo mefee 
pacificando l^ciudad^poniendolaen 
concierte, Y foitalecíendo hrf reparan 
dolo % era menefterfer reparado^SJc^ 
puee^ebecbo todo eftofceíermino & fe 
par t i r le a l l i t ouo fu confcfo có lceca> 
ualleroe ^ riGoebomb:ee,teó loe mac 
ftroeDclaeoideneei'oisiédo que fí lee 
parefeia que fueffé a baser algo^que t a 
auia muebo tiempo que eftaitó octofcf: 
cadavno le aconfejaualoque te paréis 
ciawnoe le^e3í^queembiafíca co:rcr 
tierra De Seuií la,otroe le aconfejauan 
qucfucíícn a cercar cíertae fottalesae 
ocmoioequecüauan po: ganaren la 
frontera^afficadavno leaconfcfau^ 
lo que mef o* le parefcia.zB ae el ma e« 
ftroDe^cleeoon ^ela^o co:rea t 
t íroebuenoecauallerroe^elao:dcn^e 
Sanctiftgequeelmaeftre tenia alli en! 
feruicio oel ret bii oíefíroe enlae cofa* | 
DclagaerrajleDíeronpotconfcfo que' 
fuefle acercar a Setitlla^q aquella ga» 
nadaconmenoe trabajofe ganaría to# 
dolootro,0troeDi5ianque feria me» 
p i pzimero cozrer a/gnnae pesce la tic 
rra oe Scuilla t Defpuee q la tmneflcñ 
co:ridat qucbzantada^tloe mo:oe fé 
piefien en ellrecbo que eftócef feria bié 
ponerlecercó,^ que latpmaria en me/ 
noe tiempo^ amenoe cofta apeligro» 
ííl&ie el maeflro oon Relato couea ^ 
otroe mucboecaualleroepoífiaroncó \ 
dre^quecramutmetoxqueel tiempo 
quefeauíaüegaftarenemradae t en 
cowidae^ talaeparalaquebiantar^ 
la cofta quefe baria en cercar otroe lu# 
garee^q feria muebomeíc: que fe em* i 
pleaflc fcbje seui l la , t affi mifmo que 
el trabajo ^ gran fatiga qne el con toda 
fu gente auíaDepaífarfobzc loe otroe 
lugaree,quelo fuf ri«4íen fobze Scutlla 
X que oefpiieeüc anida Scuilla^q trae 
ella vernta todo lo ot ro^conclutendo q 
mu Y mc|o: era acab arlo todo có vn mi f 
mo trabajo^ en vn mifmo t íemp^que 
trabajar mueboe traba joe f galtof mu 
cboenépoeenbalde.^lnoble ret vi€ 
do laebuenaera3oneeque eftoe caua*, 
lleroeDauanparaeonfirmacionDelcói 
£ b i o m c & 
fcíoqnclc^fiijanjparccíoleqiiccraaíTi 
bunaconrciado^aeüeconfelcfcaco// 
to z determino que aflVfebísú tte¿ 
C C a p í t u l o . ] c l í » £ o i n o 
cí noble rc^ x>on femando partió i 
Jíacnconfiibu^rtepamtí f^bieSc 
uíÜa^^caminocoaríOjT talca Car 
mona 10ano 9 Hlcaia. 
s Riendo^a elrc^tion fer* 
íiádcpiícíloenGJdcnlafco 
faf pe Jacn^coíno arriba 
afckbcyr tomado fu cófc 
_ ooc t í íob jeseu i l l a ,par 
i tiotc oc j) *:n x oegó en fu Itigar a 
i doñocideñesfa alcaldcpa^aque bi5te 
j líe el repartimiento oe la ciudad, Y be* 
| rcdamíentoeoclla^gunT como con* 
i nema , t ^e^o le mandadocómo lo bísí 
j efle,T parííofe % fue a COídotia x & w 
no allí pocoi? 'Díae,lluego partió 6 co: 
dona t fue para carmena,* talaront 
\ tcftrufcron quanto bailaron ^lae pm 
I crtae afuera^ captínaron mneboí mo 
i ros . f inalmcnre q blsieron quantoquí 
! fíeronz falícroncon ello-toan cnefte 
camino con el re^ lee caualleroe que 
j maealamanoefíaoan :T>el06 quale^ 
loema^pimcípalee nombzaremoafo 
lamcnte^uaüonaiófofü bermano 61 
ref "oonjpemádo^uafubiíooon £ m 
rr íqnc^uanloamacl t ree x>t Sanctia 
; gov6Ca[atraua,vua ®íe0ofancbc5, 
, ^OóíSuííerreíiiareífínotroemiicbo^ 
Yna también lamente x>t cotdctia que 
era mu^ buena caualleria, ,^ tambíé 
el r e ^ o c í S : añada que era paíTallo oel 
ref con femando Ocfdc q fc tomo J a é 
como ^ a eet>icbo a tpa0:elquallleuaua 
químeníoeDccauallo» lElie re^ mozo 
oefde Carmen a fue con el re^ oon f er 
nando:po:quc allilopínoa alcan^ao*. 
¿)efqueouteroco:rídoTtaladoa Car 
mona,* oeftmtdo todo loquepudiero 
partíofleüeaütelretcótodafubneftc 
v fue para Slcala ó guada^aXoe mo 
roo oe Hlcala quandofupíeron que el 
i rc t oe íSianada a W con cl rc^oon 
femando fah'crcn t t>ieronfc al ret t 
02anada :cl enfrenóla luego al rcr 05 
f ernande^f ecbocüoquedoíe en S U 
ca lac l rc toonfe rnando^embíoaod 
Slonfofiibcrmano,ralmae(!reo5pcí 
la^o coma accxrer el aga rafe ó S e u ú * 
üattembío contra ^ ere5 al rc^oe íSza 
nadar al m a e i í r e o e c a l a t r a u a ^ t ^ n 
^nrriqnefu bi fo^i landopucé el re? 
en alcálafoitalecíendoía t bafteckn^ 
do la fozíalesa llegaróle nucnaequela, 
rernaoofíaBcrcnguela fií madreera; 
fal lcfcida^uádo c fto fupo el rer qm^ [ 
bagaría a pcderoesirquátofuecl eno 
fo t ícran pefar ^ trífteja que cerco fu 
co:apntt el gran fentími^to que bijo: 
quefuebaftantcparaqmtarlela vida* 
ZlSaela virtud t^raneieeffucrfo ceftt 
cozapn le biso compouar tan grá oo 
let ^ pefar.t no fuemuebooe maraut* 
llarqucclrctbísíeflctangráfentímíé 
to ^ tomafle tan granenofo ^efarper 
diendop na tal madre: qual nunca ref 
enfuetiempodotraperdioquetan acá 
bada t noble en fuá becbof faefle:po:3| 
eftaera efpetooecaflilla t Jteon^oc 
todaefpaña^pozen^o confejo ^ fefo fe 
gouernauá^regíi ,noépnrevtio mae ! 
rcYno6:grá ventaja biso a quantao re^ 
nao re^naró en fu tiempo*f ue Hozada 
ella noble re^naen todao lae ciudades 
vi llae x luga reo oc loo re^noo e cafU \ 
Ha z oe iteonpoztodaolao genteo cbt | 
coo ^ gr andeo^matozmeníeoe canalle i 
roopobzeoaquicn ella basia mueboo ? 
bieneo:fue eíía noble retnaeu todo c5 
plidatacabada,mutamigaoe ©íoo , 
cu^afama 6 víríuofaf obzaí t noblesao 
fono pez todaefpañatpctquecícrtofue 
ejemplo oe toda virtudUB la qu aloíof 
pozfu gran píedadCca^a f í e rna^amí 
garerdaderafucila baga beredera c6 
fuefanctooenfu re^no^amen. 
f:£aptol]clij»£omo 
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bío a coirer tierra oe ^ere5. ©Í5e a^oft 
ra la biltoiía qiieDefpiiee que eftoef uc 
r^penídoe 15 cojrer la tierra que el re^ 
^Don femando ftendomur contento t> 
quan bienleauíaferuidoelrevoel&ia 
nada en todo lo que le auia «Dado a car« 
gozque(eoísroque fe bolüícffepara fu 
Ucrra que el fe tenía po: bien fernido H 
JE l re^ mozo Dando I e lao graciae por 
ello,* quedádomuY contento oela no 
Wesaoel re^oon f ernandofe to:nopa 
fu tierra como le fue mandado. Pliego 
el refoon femando fe partiopara c o : 
doua con íntencíó oe xi a caftíl latmar 
oefpuee tomando confejo fobie ello le 
parefcloqueferíamu^ peltgrofaa tal 
tiempofutdaaicartilla: pozque fabia 
que bailaría bartos agrauíoef quejar 
¥ otroe negocioe $ remedia r y pioneer 
t íleconttemíaoercncrfepucefu ma^ / 
dre era fallecida,laqualledfcutdaua 
oeftaecofas t otmé muebao en CafM 
l ia . conflíderaua pu ce que ft a cai t i // 
Hafueffe^ oejafíela frontera,queen^ 
tre tanto loe mozos cogerían fu pan, Y 
que batteee rí an f cobzaría n eftuer^o7 
^queleferíaoerpueemuf graue^ oif i 
cultofotoznarloe en el eftado que loo 
tcnia:pozqi!e ettoncee loe tenia mu^ q// 
bzan tadoeY^í t ru^dce , í pez eítae 
eaufdf acozdo queíeriameíoz la.queda 
daqueia tda a iCaftittapara poder pzo 
.feguir fuconquiita t oarl c f i n , y tener 
fu f ron tera a mcío: recaudo» auiendó* 
fepueeelret Determinado eneüeacm 
erdo^partiofe DC iCozdoua para J a é n , 
t eílandoaliíentendicndoencofae De 
lapzolTecucióDelaconquíttaDcloemo 
rog;r ino y n rico bombze De Bumce q 
auia nombze memonbontfa^r fue a be 
fafr lae manoe al re r^. a i quaT le plugo 
muebo t5 fuvenida pozque era bombze 
bíenfabídopara regirrnaflota De ar* 
mada poz la mar, t ci tenia acozdado 6 
mandar basernaoe tgalcaeDe arma//1 
daparaapzouecbaríepoila mar paraí 
la conquífta DeScnilla,^ DefpueeDe a1 
uerbablado el re^ con el largamente, 
mandolequcluegofetoznafle,tque bí 
SieflepnaflotaDenaoef íBaleaeDe ar 
madalamafoz ^pudíeííéYlomae pze 
i!o quepudieíre,YqucfepíníefTec5ella 
paraSeuíüa. ®efpacbado cito con re 
mon bonífas, luego el re^fc partíoDc 
Jaen,^ fueflepar a Cozdoua, ^ allife a» 
llegaron todoe loe grandee ^  loe mac 
ftreeDclaebpzdenee,^loepuebloe. i 
lE)efquefuelabueite allegada mando 
el re^ que ft partieífe t fneffepara c a r 
mona 4 luego tzia el empoeDelloe pa« 
; ra la talar.Jla buefte fe partióx llego a 
Carmona cincoDiaf antee que el re^.t 
^Defqueclre^ fue talaron todo quanto 
auia 6 lae puer tee a fuera,buertae t vi 
ñae,Ypaneeque no Deparó cofa enbíe« 
Üa.SlllifeaUego al re^mueba gente ^ l 
: reenÓDeüeontDeCczía ^De íSzana» 
da,De iOBontancbee De nBeckllin,De 
Caceree,^ Deotroe mueboe lugaree. r 
'Jtoe mozoe De carmona quando pier5 
al re^con tanja gente fofpecbádo que 
quería affcntár realfobze elloet tener 
loecercadoe,Demandaron le cite par// 
tído,queloeó5afíepozfc^e mefeeque 
no lee fisiefTc guerra t q « e le Darían 
ciertotnbuto,Yq«cenefkticmpoquí^ 
(:aacozdaríáDeDejarlelapíUa,£lrer 
comopozeltonceeno tenia intención 6 
tcnelloecercadoecomo clioe temían o 
tozgolee t i partido que le Demandaroé 
atTi mífmolóe nfozoeDc coftantin a ^ 
loeDe IRc^na vinieron allí a tratar par 
£b:omca 
tí do con el rc^ con femando, ^ conce r 
tado fu partido luego lao entregaré al 
ref 5liicgocl ref üíoa coltátína a co:* 
doua^ í>íoa re^naa la o:dcn ve Sam 
'cííago^f quedará fe allí loe moioe^pc: 
que aflí fue concertado». 
fi:£apíml]clüí»£onio 
dr r füó fe rnandoganoaJ loza y a 
Caaíí(iana,t a guíilena,^ aiScrcna 
t a a i cala Del río. 
Jlre^^on femando 
ocrpuceDeaucrfecó 
certado có loe moxoe 
ü e c a r m o n a ^ c ó l o e 
otroe ce mo ce otebo, 
embío alpjíoz x>c fát 
.JuaníqucfitjeSfpace 
comendadox fobie Jt02a7t 1* 
teqacrnomcneftenitoemoxoeDe i o 
ra remiendo fer pcrdtdoe^lucgo bí5Íe« 
rcnpariidoconclpiíoj^lccntrcgaron 
aitozaennombreoel rc^oO f e m á d o . 
J&uegoel rc^ la Dloccn todoefuf termí 
noe alaoxden ocl bofpitaloefant Jíuá. 
ffeccboeftocl rerfepartío^c Carmo// 
nafpaffoal£uadalquimravado4gra 
pcitgrofuto^t^rtodarugéíCjmaepu 
fkron mucboerar5oeT)e rama alaem 
t radaücl río,pc:quc auía grandee tre 
tiicdalee,taffiplugoa oíoe qouieron 
tic pa(rar5avnquccon grá trabajo • 
fTado puee el río faeron fcbie cantílla» 
naque era tjemozoajtt^n resíamente 
la combatíeron que la cntraró po:fuer 
(a,^ mataron tpumdícron quantoe fa 
liaron ^ en troque fueron poz numero fe 
tecícntoebombzce^ 6 alUfefue el r c r 
confubucikparaiSuíUcnaquccftana 
mu^ llena oc mo:oe,Y temiendo no lee 
acontcfcíclfccomoaloe oe icantillana 
falícroni bi5ieronpartídoconelrcf q 
legarían la villa^queloe oerafíe allí, 
t fue ba5tendae también* £ l r cf lee o// 




bí5olacombatirrc5iamentc, t mando] 
faser í a r íoe rga toepa baserla minar» • 
Jloe moxoe quando f c vieron tan resíat 
mente combandoe quífteranfe Dar aj 
partido^mae el ret no quería fino oefvj 
r ru^loe todoejcmpero loe grandee le 
aconfefaroque no fe oetuuíefle allí po* 
aquellomaequepozpartidoloeo^su 
fle^libzcfrínlleuarotracorafaluofufi 
períonae.£ l rcr po: ínterceflion 6 loe' 
grande Í lee acepto aquel partido,^Oc í 
allí f ttomo aíSuillcna ^ allí adolefeío 
oepnagrauecnfermedad,talTicnfer# 
mocemo eftaua pomo parar fu conqui i 
fia ébioíti ejercito fobte pícala 51 río,; 
t mandoque la cercaflen resíamente fa S 
(taque latomaíren3ofaftaque el eduat í 
lefcícíTeJla buefte fue alia como el ret 
mando rpuríeronccrcofcbíecllajTftV/j 
5ierotigataetingeniotparacombatir 
fa. £ntretantoqueefto1e ba5ia el vez 
conualefcio oefu enfermedad, t c ñ m 
do no muf resío fue alla,r ^ íofe mae re 
5ioelcombaté;maenolee podían ba« 
5cr muebo r^año,po:quc fe leequebia» 
uan loeingentoe a lafegunda o tercera 
vea que tirauam£ftauaenróceeen H U 
cala a^ataf moto con tresíemoe ^eca 
uallo,t lalian mucbaereseen pelear 
con loecbziftíanoecongran denuedo, 
F basíanbarto oañoen clloe» £Ooncef 
el ret mando que lee talafíen lae viña; 
Z bueríae rpanee ? todo quanto teníá 
T affi f e bí5o que no lee oe^a ren cofa $ 
qucpudieíTen apxouecbarfc^emanera 
que loe tenían pueftoe en muebo apzte 
ío.Qiiendocftoagatafno fe atreuío a 
quedar allí,? faltofe,tfueire para spt 
uiUa«Üoe mozoe q Dentroquedató pi// 
dieron luego partido al rcx rf concerta 
ron fe lo mefozque pudieron ? oicrom 
lelapílla* 
mo viniendo IKemon bonitas con 
flota que el re Y le mádo traer 9 peleo c  t 
có trctnragaleae mo:oa f ouo la 
pictczia* 
Riendo loe mo:oe entre// 
l^adoaf re^oon fcrnüáo 
\a Slcala río como ee tú 
cbojcftádo fe elrc^en ella 
foualercíendo la Y baltc// 
ctendola,Ue$arcnle meme como PC* 
maíKemobonifaíCcnlaflotaquc el le 
auí a mádado trácr7Y cornolatra^á bíé 
apunto $ guerra^bieñ baitcdda $ mu^ 
buena genre Yarmae ^bfen pertrecba 
da^p íouc tdaüemantemmíen toe tS 
toda© lao cofae que ptrfcnecén pa gue 
rra ,cmpcró que em bí áuan a fu altesa q 
lC9embtafleroco:ro?po:q penía fobze 
ello^ gran poderle mozoe oe Sanlar, 
tDe ceufa^r ^ ScuíMapo; agua^ pot 
t ie r ra^ ^gran ptifla lo cmbtaíTe, 
poique era mut bien é menetter. @uá 
do el re ^  o^o nucuae oe fu flota que pe# 
maouomucbopla5crDCllo,Yttmíédo 
noleevíníeflcalgfi oañoembíoleeluc 
tgo enfcKroiro a D o n j ^ d r í j ^ f ^ e ^ ^ 
Í S ^ ? Í 5 Ü í i i X 9 f e ^ 5 á í Í & ^ 
hacauallería f peonaíc» dft aequahdo 
¿ííefocojro llego auloemotoeno auíá 
llegado ni pa re fc i9n , tp^n^ Q«e ra 
horerníanroznáronleaHlcaldoel río 
t>ondc auían oteado al re^^t ciic^ acá 
badoe^eptírfe llegaron luego loa mo 
roe,^ trauaron gran pelea con loe d n i 
ftíano0,enqttc loe cbñflíanoe fe vikró 
en muebo eftrecbo^nae efro:(:aron fe é 
túof cncu^oferníciopenían^ enfubé 
dicta madrer í rgé gloiíofa,^ en la buc 
na ven tura Del re^ oon f ernando^^ pe 
learoncomoboinb:eeeffo;^ado6,Yf^ 
nalmenteouicronlarictoiía contraa^ 
lloecnemígoe De la fe, 11°* ocf barata 
ron,t toe gana ron tree galeae^ í^ia// 
ron leepna,tecbarontreea fondo,oe 
mancraqueloemczoefueron vécídoe 
Yoefi>aratadae,lae naoe^aleaequc 
íRemon bonlfa3 rra^a eran fafta trese, 
F lae oe loe mozoe patíauan 6 rretnta» 
l L £ a p i t u l o . j d V t £ o m o 
v n cauallero llamado VIcdrígo aíua 
re5t)efbarator na batalla t>e mozoe 
que f ua cótrala flotare loe^píanoí 
iRríba fcDí^o^a 
como loe mezoe 
fueron apellida* 
doeafltpoz mar 
como po: tierra 




Dftocomo lee palto con tRemó bonífa5 
po: tíerrafalío también gran poder oc 
mozoe,affí x>c SeuillacomoDcotrae 
partee ^  en efte medio tiempoauía fatí 
doDelrealoel re t t ícnfernandoaeoz 
rer tierra De mozoe tm cauallero que fe 
llamauaDonj^odrígo aluares^t como 
fupolaveníéaDelaftoíaDel ref ^ qüc 
loe mozoe ^ uan contra ellapara lee to 
marelpaíío tentrada/ueffea mae an 
da r bd3ta alia para focozrer a loe cbzí// 
ftianoe,f endopuee para alia topo con 
pnabatallaí5 mozoe,t fueaferír rejía 
mentecnelloe/ínalmenteque Deftw 
rato t mato mueboe oclloe,t elloe pu* 
fíeron fe en futda^t ^ l loe lleno anteco// 
gídoe buen rato7?ai aquel alcance bí 
50 muebo cftrago en elloe. £ l re^Don 
femado no fíédo aufabidozDelDcf ba 
ratoquefuflotaauíabccbo en loe mot 
roe9falioaSlcalaDelrioparap al fov 
cozroDefuflotaagrápziefíájtcfla no* 
ebequefaliofueaDozmirairado q Di* 
5en De láe eftacae.iE fto fucDíaDe fan* 
cta maría De agofto. í0troDia llego a, 
la torre Del cano,^ 6 a Y fue a DO eftaua 
la flota,^ fabidepoz nueua relación to* 
dolo que au iapa í íado , tUmctoz íaq 
auian anido loefu^oeouo mucbopla* 
3cr,f mandofubtrlaflota mae arriba 
De adonde e(!aua# 
c£ap(íuljcl^),£omo 




fcvídocnmucbae afrentan ceñios 
macííreDcSanctla 
queferiaentre frcf 
lcatfcglaree f ^ f l i 
ccíjr» cairaílcrce, 
füeapaíTardpíOjt 
paíTo ^  aquella par 
fea rado pc^ x bajo oeálsnaifaracbe a 
$ i an pedgrcyfiieo t ocfn g#f c 5 poa qat 
abcfiamafon qucfi a efioneca ref t>e 
niebla clíaua oe aqucüa parle, t ^efen 
<!íarc5ía:Kcnfc elpafro,Y toda aquella 
ticrraf^ca^addamccra 6 iW:o^ üftó 
cca^rauía tanroa que era ilnnumero, 
ten á s ^ f a r a e b e a u i a mucboemojcf 
íiííiOc ejnallo como pie, t tod^ 
el ararafe acudíanmitcboe^^e mane// 
ra q ue c 1 m aeftre r fu ge re cada Idí a fe 
vían enmueba^ afrentaacó loe m o i ^ 
^aconmoetaconotrooqueno lee ra 
gaoa rafonibozaocfeaniarjpcrotoda 
víalleuaualapktC2íac5at«da^^ioí, 
rnae ve5ce embarcando loe^e traeve* 
5e0 baskndoen elloe^randccllragp ^  
p e f t r a t w n . ^ u c e c o m o ^ l r ^ j o ó f er 
nandorieflc en lapzíefla fpetígro que 
elmacftre^rHgentceftaoaoi^ofno ee 
cofa)u<íaní eo:tefía partir tan mal có 
loeqtieeftáoelactraparteoclríOíPoz 
que acá fomoe mili cauallero^^r elloe 
no allegan a tre5íentoe,bíen fera $¡$fi 
(en alia algunoe^ertoncee mando a f 5 
THodrlgoflozey f agíófo telles^a^ef 
nandiaftej^e pafTa^^ 
waíTéroe páffaron ala erra parte có cié 
to^ccauallo,^atildaron mu^ bienal 
maeftre como adelanrefeoí ra* 
c £ ^ p í t ) c l ^ c o m o e l 
reft>on femando paflo fu real a ta? 
b ladapo:c izaño que rffcebian op 
eftauan^tc^labueflea aflentar 
furealoicronloemoioeen elloe. 
Uniendo el rc^ t>on 
femando alTenrado 
farealiuntoal río,fa 
Han lee ino:ce cada 
sia^auanenelreal 
iffa3íágrant>afiocn# 
:l:airi llenando lelae 
sbcitíkftr^o^o, matando ^ lleiiádo bom* 
b ic^^e lío ba3ían lo a fu faluo pozque 
$om9ér^ítora llana t rafa no podían 
tcbarleeeeladanífe podían guardar 
oelloe,F ^ ra lee foí f ado eftar t»c con íí# 
HP a rmare ^ en muebo auifo^pcí eíto 
acotdoel rc^ ^ e mudarfeoe allí t paft 
farfe a tablada^endopucf el re^ con fu 
bueftc a tablada,twa al vn lado^ela 
bueftevncauallerequefe llamaua iSo 
m^iÍH]Mjfincd<) c 5 l ^ 
«dfKM po: aquénado^ícrSíoe mozoa 
eiflabucftccon granoenucdo,t pufiíe* 
ron loe en muebo cftrecto, t ^ataroit 
DoTcauallercf? Tc^ e cauaUoe«zJBae al 
fíitloecbziftíanoelceoícrontal pzícfTa 
tcon tanto effueríopelear5c;ue lee ve 
cieron^Hcuar^ en alcanícbaita cer* 
cupeseuUlajrtnataronmucb^e mo*^  
roa, v gana rd oelloe mucb c e cana llcé 
caífifue gcine5rut5^Tloefutoe bíeii 
andanreevvengadoeoelpaño que at 
t|ianrefcebtdo« paliada la bueüe ata r^ 
blada^aflen taren el real lo m e^c: íj pU4f 
dierom^l re^ recelandofíe ^c l peder 
oeloj0mo«oequeeragradc tfubucite 
pequcfía:poique aun no era llegada la 
gente t?c loeconfeice fine mu^ pee?, ^  
po2qimarfe^algunoefob:cfaUoe,iná 
do cercar el real t>evnabondaeaua« 
C C a p i t U t j c k i í } . ^ e l o 
queacontefeíoa jBareí peri5t>ei?ar 
gae eon ocbo moioe que bailo en el 
camino t^do t»cl real a lee bcruerc s 
^•£fpueeqticelret*>on fer^ 
nádoaflentofurealen tabla 
da mando quefuefiln alcni* 
noeeauallarciaguárdarlcf 
oef laiKtorcYDon fcrnldo^ fo • 
cauaücro q ^ uatt con cüoe iDetttwíe ron 
fe algo cncl real que no fatíeró tan p JC 
fio como losotro^T ^cndGeírpof óUos' 
rieron poi elcamino po: 'Donde auian 
Depaffar ríctcmozoeacauallo^iE víllo 
} loamoioe^ocloírócauaUcroaíScír 
j d peres üevarga^.Sálottojnemonof 
¡ pneeque loe mo:oa fd fíeteYnofotFo^ 
^noíomoemaaoe^oa.iíílerpondíoíecn 
* [ toiKeeíBarcipercs^^otno mcparel> 
I cefcñojquealTifeoetií: b^5tr0nuem^ 
i teopasnosj nuefíro crimino como^mor 
qi íenono0atcnicran.£l catiaUcrole 
refpondíoqnoloqrb baser^potqucíc 
parefeíaquecragrande locura ca 
uaüeroequcrcrprtíTarpo: enífc fíete, 
pitea no fecrcufaüaücfcraGomeíídoí, 
to íebo eüo dolmo riendas al cauaílo, 
YtoincfealreaUo mae ^ííTimulado ^ 
; pudopoxnoícr eonoícído Y t^íTeafu 
c11:ancia»£l re^Don femando t loa q 
co n el cñ i W víc ron eiío^poí q era a olo 
O c l r c a l ^ ^ ^ ^ n c l l u g a r D o i t d c e í í á 
jua la tienda oel ref era algo alto,v: poz 
t>ondelo0caiiaUeroe^uancraü«no3 f 
vieron como el^n cauaUero feíoino^ 
como el otro fe ^ua fc lo^ vieron como 
losfíetc dojoseítauanenel camino* 
^Jitndo cito el rct mando q(ue le fueífé 
afocotrer.^ntócee x?on ¿toTen^ogua 
j^squecteacon cí ref i: auia víftofa 
I lírt>elrealaíSarcípere5,Tfabía cier// 
toque era a q u e l l o al re^.Scño:r>e// 
j:cloTaeftraaltC5aqueaqlcauallcroeí 
iSarcí percs^P^ra fíeíc mozos no ba 
neflerávudayr fíloemozoelo conofeé 
no leofaran acometerá fí le acometíe 
; ren veravucflraSlfesapara quanto 
• eo aquelcauallcro^íSarcí peres^c var 
gasquando llego cerca vdoQ mozoer 
pídioSaoarmaeafucrcudcro^mando 
iicqncnoreocruiaíTe61,7 ehlasandola 
: capcUínaca^ofclelaercofiaTnola Fía 
; tiocacr. ^nía.íadalacapíllaríguío fu 
j caminoDcrccbó^fn efeuderoempoe 
(•DiMoümozoíquandolovíeronücccr 
jcaeonorcícron loenlaearmae^queera 
Sarcíperes^fabíendoelloa bien quí 
. enerajpozquc era afamado cauallero,l 
; tegun las coíae q basia en DO quiera q ' 
febanaua^noleofaronacometer^empe^ 
ro ^uanfecn par ocl pozcl camino vnófj 
ce pna partc^ ocetra basiedo adema • 
nev.íBarci peres ^oa mu^ ferenopoz 1 
fu camino fin basermcuímicnto algu//1 
no* guandolosmoxoepíeron queící 
t>aua poco jSarcí peres poz fue ademan 
nee boluieronfe t fuer5 a parar en par \ 
aDondefeleauiacardoaíSíircl peres j 
fu cofia* guando íBarcí peres fe vido i 
algoDcfuiadooeloemczoe molaear^/ 
maea fu efctideto^^cfenlasandpfe la ? 
capellina ecbomcnoefacofía^pzegfi/ 
to a fu efeuderopoz ella^el le rcfpondío i 
qiiGnofabiaDella,píendío puee que la 
cofíafeleauíacatdooemando laeaR | 
m^e al efeudero ^ tozno poz oo auía re 
nidopara la bufcar,f mandóle al eícu 
deroquepinkiTeempoeDel, vq«c mí* 
raffebíenpozclla*©uandoelefcudero 
ríoquequeriatoznarpoz la cofía,pefo 
legrauementez tM£o a íiifeñoZíComo 
feño.zpozpnacofiaxje querepe toznar 
a meter en tanto peligro: no oe tenete 
poz bien bonrrado en auer tenido en fá \ 
poco a fíete mozoe^e cauallo^que p a(// 
faftee el camino a fu pefar ^faliftefcon 
vfabonrrajq querepe tetar lafoztuna 
poz rna cofia i IRo me bablee mae en 
ellot>i|:oíSarcíperes^ bien reee tu q 
oesiael pozqcra mu^ catuo, T oisi^do ( 
tozno fu camino para aquellugar t>ony j 
de pzimero aula tomado lae armae* 
guando Donüozenf o guares lo vio toz 
nar^í^oal ref ,míre vueílraaltesa cot 
moíSarcíperestoznaaloemozoe^T ^ 
ueoe querer acometer loe puee elloe! 
no le acometieron, agoza vera vueftra 
altesalanoblesaT tfíuerfo x>c íBarcíl 
peres^Y qw^n Denodadamente lee acó* 
metefí leefperanJloemozoe quando 
vieró 9 iBarcí peres toznauaparaellof 
penfard q quería auer batalla con elloe 
rfucronfeacogíendoqucnolc ofaren 
cfpcrdr^ttando'oonllo^ÉO río qnt 
loamozoefctuan acogiendo quenoic 
ofanan cf pera r ^ t í p al ret* © ce vmf» 
traalcesa loquero le^ C5<a fer verdad 
qnenoofarían atader aquellos motos 
aíSardpercs^eUosleconofdcroTi ^no 
icofaronatcndcraqUoemozo^ afiSar 
dpcrc5:t affímcrmoconoscoloe buc* 
noa cauaílcrof ocvocftra bmWt.fxml 
nicnteí6ardperC5ÜC0oal lugar Don*' 
dcfelcauíacatdolacofía,? bailóla, Y 
marido a jqefcndcro que fe apeaííc poi 
dld,t£lfc>bi5oam tiacudiola t t>íorc 
la^clpafofeldenlacabeía t fueflefu 
, camino adelante para loe £ rueroa • 
i guandobolmcronal realce guardar 
loe £ meros*|í>:cgnnto Üozenp jna* 
resenp^efendasdre^a iSarcí peres, 
quequicncra aqticllcauallcro que rúa 
con el t fe tomo i%dvcvic Digo que no 
ioconocíao^ ouo muebo empacbo, pot 
quebicn fíntío que el ret auia vtfto loí 
amapafladoconloemcioe,^ teníajeí 
tal condición qüe quando enfu ptefen*. 
datoauan algo que el buutcflc becbo 
Buía muebo empacbo ó oti fe loar, ®6 
2to:en(oíc tanoapie^untar muebae 
vesee quien fuetTe aquclcauallero que 
feboluioizJBaetodapia reípódia íSar 
idpercsqucnolotonofcíabien ^cada 
j Dialovcrapozcl rcahpoiquecl caua© 
jl:eronoperdicflepo:eirufama,íídta 
j uaenpoiTefionoe buécauaUero,antee 
i &fendía a fu efcudero^quepoi (oe of oe 
i t>elacara no loocícubiiefíe^elefcude 
I ro aífi lo biso que nunca jamaf lo^cfcu 
b:io aun que fe lo pieguntaron* 
c£apíttíl]d|]c+£omo 
Oefpueeoep-aflTadoelreal x>cl rc^ 
t)on femando a tablada,oicrd lof 
mo:oe enel poxU vna partea co'/ 
mofe licuaron cíertoe carneree f 
falicronüelrealempoe^lloe,^ pe 
learon con loe mo;oe,t leequitaró 
loecarneroe» 
a f l b d r c t M f c r n í 
do fu real a hablada 
luegofalieronlofma 
roe t Micron cnel re// 
al po: la parteen Qef 
raaan.¿oemaeftroe 
oeoia t raua t Sica 
tzvaj&lc&mrt recogieron vnoecarí 
ncrofqucam cerca bailaronr llenaron 
fe loe: ma f como dio vicronvonfcmS 
o:dofíe5maeftrct>eí:aíatraua,t loe o 
íroemaeflrofcaualgaronamurgran 
pxieffadloei:fuefrat:ee z toda fug¿ 
íe^t fueron empoe^doe mo:oe,T ^ cn 
doloe^a alcá^andofueró aí>arenvna 
celada en que auia quinten toe mo;oe a 
cauallot paliaron la celada ^ fueron a 
delante z Dieron en otraen que auia tre 
sientoemojoeacauallOTmucba gen* 
te DC pie allirecudieron loe ü&oioe t>e 
la pzimera celada mutt>enodadamcn 
tc^t loe ot rof t>da otra partear tomar5 
a loegpíanoeen medios allí fue mu^ 
resia pelearen 5 loe ebiiftia noe fe ríe* 
ronengráapiietopo:^ loemo:oe crá 
mttcbcf,tcomo lof tomaron en medio 
ap:etaronloere5iaméte,maeloe^ia 
noer íendofc cercadoe Ddoe moioe9t 
tan beridoe terna parte tDe oíra , í r i 
endo que alli no tenían otro remedio ni 
a^uda^faluola vcti&mrfcn fu buen ef 
fuer(o,?que fino feonuan a buen reca 
do q alli amanDemo:ir9encomendar5 
fe a ®iof Debucn coia^on t empif an 6 
berirenloemoioecon gride cffuer^ o 
arn cabo i : a otro q no fe Dauau efpacio 
YtangranpxieflaleeDieró r t á t o e m a 
taronDdloe q loe mozoe com^^aron a 
Defma^ar,tloecbxiftíanoelee Dauan 
tátapníTaq loemoxoenolo fufrteró,^ 
comíenfanDebu^ quantopodíí Aoe 
cbiíflianoecomo loe ríe ron bu^ x apxic 
tan reamente empoeDdloe t Ueuan 
loe Dearrancada,matando ^ biriendo 
endloe buenrato:loemcxoe algonae 
re w feparauá para tenerfe co leeppia 
noe^mperoDaüanleetalpxielTa^i^i 
toematauan que todaria loe licuaron! 
; ^ earraitcada^tirocfta pelea oefdcla 
mañanabaitaitonacnq murieron mu 
i cbaemozoe^aníí c>ecauaUo como peo 
I nesíto ^clnífllanoa auída la victoti^ 
j recogíeronfeparaelrcalcongtanpla^ 
5er,f veníendoencontraronalret^on 
f emando que vm aI03 roGOircr a g tá 
ipjíeíía:clqüalóiiográ placer guando 
le^íovcntr^Y ^upo fe lá pícronaque 
aiiíá auído,taíTitodoa lucos fe bolñíc 
ron parael real con gran plascr* 
zmeo 
fae queacaefeíeron al maeftret>on 
^da^ocoirc3,conlc0 mo;oí ^epar 
teoel río. 
T^fretantoql rett>5 





_ l a f oco:rea^t>5 IKO* 
d r I¿TO flozce^Y ^ on Étoníb telle5^ o^n 
5:ernant>íañe55t^t^^caua^cro^Qtt^ 
ettauant)etíaparteO€lrío5ttcmáfuer 
tanc íabapüe Brnal faracbe caualga 
ron elfoe ^ fu gente t fticron fobze íSel 
tice T oíeron le combate resíamente, t 
entráronla pot fuerp^matarontp^ 
díeronquátosmoioeballaronoentro 
X robaronel lugar en q balíaró rícaeco 
fa^yr falíer5t>e allí ^ fueró cóíra EHa 
na?maeseaUíraüeron c5tra elloamu 
cbos mo:o0,anfí a caualloeomo a píe, 
^ pelearon con elloa mu^ re5Íamcnte, 
empero loecbiíftianos apretaron ton 
c Uoe mut denodadamente^ tal p;ícf 
leet»íeron que mataron muebodoe// 
l loo, t loo üeua r on bí rí edo ¡en cllo0 b a 
Üaque loe metieron po: la puerta 5lca 
ftíílo^ anfífetomaron conbórra i fiín 
auerrefcebido ningún t>ano,Y fueron 
feafueftancia ba^o oc arnaífaraebe» 
C£apitulOvl)*£omo 
loe moiof oe arnalfaracbcfaliámu 
rbaeTe5eeapcleatconícl.macftrc6 
SanctíagOyOon ^c ía fo cozrea t i » 
gentes acloque leacaefcío* 
S t á d o el macííre ^5 
l^elafocpjrca^oon 
^ d r í g o f l o j e a xob 
Blonfo^eU(3^t>on 
ferni|diañC5,roírof 
raualleroe con fu gen 
íeenfu eftancia bago 
t>e ^rnalíaracbe,loe mozoé teíteiu// 
<;ar falían cada t>íaa pelear coneUoe, ^ 
batían lae mucboT>imo,lleu4doice bo 
brcetbefííae» JElmacUrevíloaotroe 
caualleroa ouíeron fu acuerdo fobzella 
^cebaron leecelada, ^  PU oía falicron 
loe moíoe como folian^ paitaron lace 
lada,pero anrcequela acabaífé oe paf 
far fueücfcubíerta,Y algo lee apioue* 
cbo,mae al fin dieron loe cbiiitíanoe 
en elloe tal piíeffa que ante? que fe reco 
gleflenmaíaron^piendieronmae oe» 
ccc.mozoe^ licuaron loe en alcácc ba 
fta meter loe en 3rnalfaracbe,?>endc 
en adelantequedarontan efearmenta 
doe loe mozoa oeffe lugar'que no ofa* 
uanfalircomofolían. í^affadoeftocft 




amalfaracbeen foco: ro S aquellos mo 
roeque allieftaaan:,^ como lofupo el 
maeftre ecbc fe le en celada,? acaefcío 
qucelmozopafío^efuladoDela celada 
raflH nofebisocomoel maeftre quífito 
ra,mae en fin falieron a elloe f apzet 
ron rcsiamcníeenpoe x>elloe, ^  antee 
qucfelceencerralfen en 3rnalfaracb 
matarennueue mozoe,^ el arraes fue 
derrocado Si cauaUo,t poz poco lo pn 
dieran,maecargarontantoe mozoe a 
lo focoírer,afrí t)cl lugar como oeloe q 
ruanconel,q lolibzaront?caqllapzifa 
aun quepoz lo líbzar murieron oellce. 
C£apííu!o*h)V£om(> 
loa ÍIBOÍOS t>c'Scaílla quífíron 
m 
quemarla flotaisfce cbzlftianoe co 
cierto arlífdo<itt€bt3^ron9tnofaiíc 
ronconcÜOjfacron oef baratadoe t 
imicitoe» 
¡affadoe todo« cftoe 
citrago^quc ta fon c5 
tadoequclofcbitaía 
nos bastan cada oía 
en loe moto$,eflando 
clrc^ oon femando 
cnel cerco DeSeutlla, 
co mo e0Oicbo,píendofc los 1110200 en 
grande cftrccbo cercados z mufeome 
tidoapoz todaspartes^anfC po: cirio, 
comopo: la t ierra^ teníendoponnae 
empecí ble el oaño que poz el río fe lee 
bai íaqucel oe pez tíerra^potquc poi 
allí tenían gran íbcouo,aco:daron oe 
bufcaralgun remedio paraquítaroefu 
eftozuo tae naoe oeloe cbzíftianoetpa 
raloqualbísícronpnapalfa tan grade 
queatrauetí^feel río Departe aparte, 
7 pufícró en ella muebae tinajas llenar 
t>efacgoDea(quítran,f rer ína, tpe5^ 
eftopas7r todas las otras cofas q les 
parefetc Qconuentópara fu pzopofíto, 
^ quando todo le tuuíeron aderezado 
mouíeronrubalfa^entaqualTnanmuv 
cbosmo:os,t pufícró naofoe armada 
Dcláteoelabaira^áfí fueron cógran 
t>enuedocontralasnaosDeloícbzíflía 
nos para lasquemar,? comentaron a 
ceba r el fuego t cóbatí r lar re5tamente 
z anfí mefmo poz tierra murieron mu« 
cbos mozos cóg rá alarido^ l^e pnos 
t los otros basiendo grande cftruédo 
De añ afiles F atábozes^dBas los cbzíf 
tianos,an fí los Déla flota q eíiauan bic 
apcrccbídoscomolosDcpoz tíerra,6 
tal manera los refeíbieron feo tanto cf 
faer^o recudie r5 todoscót ra cllos,loí 
ocl río corra los di río,f losoe poz tío* 
rra cótra los De poz tierra, 6la rna par 
teFDcla otraod río,quelesbt5ier5 a 
los mozos fer arrepifos Defu acometí* 
míen toXos Del a 3 naos pelearon resia 
mente vnoscontra otrof grá parte Del 
Dia,mas al fin pencieró loscbaftianoí 
tlosmozosfueronbufcndoDC venc^ 
dos,tapa0ar5lescl fuegos a lqu í t r i 
qiieningunDafíolesbí5ier5losmozoe 
conello,7 murieróalli muebos mozos 
anfí c elas naor comooela balfa oellof 
pe(eando,que fe ecbanan al agua ^  fe a 
bogau^tSllosecbauálorcbzííttanof, 
finalmente q biberón en ellos grá pcf 
trufeíonr moztadad^gbueslos mozos 
De poz tierra DC tal manerafueron acó 
metidosDelos cbzíftíanos íí les bism 
ró boluer efpaldas t Diero a bu^z, los 
cbzífttanos fueron enel alcáce ma tád o 
tDerríbádomud)osDellos,anfí De ca 
uallocomoDe tmDclarna parte f 6la 
otra Del río,baf!áfl| los me ücron a lor 
p nos poz las puertas 6 S eutUa, f a los 
otros pozelcaftílloDc ICríana.Bcfta 
manera les acaefcío a los mozos con fu 
artíficto ^ engaño q contra lor cbziftia 
nosozdcnaron. 
Dio la pilla De car mona al re? Don 
femando a partido» 
i|fentraeftosbecbos snfí pa 
ñauan como es contado cum 
pliofe la tregua q los mozos 
pe carmona tenia: Del re^ D5 
f crnádo^qcrapozfefs mefes,t ellos 
píendoque ntngu remedio efperauan 
tcner,fegun lapenturaDelret D5 f e r 
nando,quefusbecboetuancada Dta5 
bien en mcloz^losbecbosDClosmcr 
rorDcmalenpeoztacozdaronDeDaríc 
al re t Don femando a partído,clpar* 
tido fueeftc* ^uclosDe^afle bíuírcn 
fusbasíendas,^ que le entregarían la 
pillacontodofiifeñozio*£l ref Ddf er 
nandolefototgo anfí el partido que^e 
mandauan,^ embio alia a Don ftodrú 
go gonples girón para que la refcibie 
ff t poz cl,Y Don iRod rigo la fue a reíce* 
bir^lofmotoífe laentregaron^oma 
dalapoflefíonDepla foztalesa a buen 
recaudo ?con mueba gttarda,poni¿do 
en ella lagen te ¿í era menefter,^ tozno 
fe ga clretiDonf ernando * Diole la re* 
t>dímctóvcfbm^múáo* ^o^jcp^ 
lacíon^ccomo 5d9uabccboIot)ccar// 
mona:^ el re t ío r t rdb íomu^b ie^ bu 
| uo muebo placer o d i o . í i n Día cñááo 
I el real noble rc^ t>on Fernando cafí 
' ocrpobladoDegentc9po:que loa pnos 
eran rdo^ a guardar que no entrafícn 
requaeocmantenimíentoecnScuilía, 
ni leoentraffe ningún oírofoco:ro,Y o* 
| £TOJ3 eran £doa acoj rer la tierra en ^ e^ 
) rredoz)Y<>ti*o9^0W3r{*í,r,t0^ crueroí» 
^emaneraqucfeaii íanórramado loa 
vnoa potvna partea loa otrea po: la 
otra ,r affí el ret eilana enel real con po 
cagenre^nmacitando aíTíel realCco 
mo YaeaDicboX^Uo vn canaUeramo 
i rooeSculUa,pozcrpíar^ verelrealól 
retoonfernádc^T rínofeoerecbo pa* 
rae l ré^cópnengaño^í^éd^ civenía 
paraqttelorcrcibicíTcpoifttvairaUorí 
era feruído^ que aígunoa^í aa aiiía 5 
tenia en voluntad xsc leferuircon vna 
i t^talcsa que t^nia^r qaeno auía auido 
í tíépo oponimo para lo poner en eflFecto 
jbáltaentoneca. /S í re io fdafura5on 
j lo íefeibio ma^ bíen^ accradcfricndo le 
¡fubuenavoluntad,Di5tédoqu'cellorer 
: cebíapoifu^o^tquelebarialabonrra 
¡ t nierccdeaqelpudtefle^lmozotcbe 
j Jolaamanoa^Y^^^eomenfo aan 
[ <Mr pot el real mirándolo todo mny ble 
j t>evnaparteactra,5rquclo tmiomira 
do T víílo a fu voluntad jTvido eomo a 
| matan poca gente^tomo vmi lan^a ^  fa 
j lefeoel rcal,t v^affi'anptlctTj parala 
¡ eiudadjT ^ endo cncoritroconvnballef 
1 tci o tm^tok), t nietioffc enla ciudad 
i ,Dandob05eapí5í€doa loa mozoaque 
!faíkfTcnaoarcnloacbúftíanoa,q no 
l eragere q fe lea podía efeapar^maa au 
que loa motea })í5ícró algunoa adema 
í n ca oe querer íalí r^ , no ofaron ba5erlo. 
H^otafcontodoaioa mo:oa oese 
uilla 020 cnel real oeloa cbíiftíanoa 
bauíendo eí TRerpalTadoocfla pap 






pu t eoc l r í ooódee r 
cana eí macOre ocn 
í^ela^ocozrea^ t 
do ene! real el infan» 
fcooncnrríque^odi 
itozenfoguarc5?VHria0gónpIe5quk' 
gadacon muf poca gente* guando 16^  
iupo arataiTalíocon todo elpodeí^cl 
Seuííla'que era grande a oar ene! real i 
oeloa cbziítíanoa bajíendo grande elV \ 
truendoconatambozca^anafíle^Yeon 
gran grita llega ron recercaría buefte 




rcSiZoonSnaagon(raíC5 c5 cffápoca; 
gentequeauíaenel realeo mucboeffu 
e r p acometieron a loa mozoa bíríédo 
re5Í3mentclaaerpuelaaatoac3uallo0 
f tan bzauamentebmeron en clloa,? 
tal piícffalea Dieron queriendo©ioe 
a^udarlea queloa bísieronbutx. 3íoa | 
cbiíOíanoa viendo q Ici UeuauanDe vé 
cida apzetaronconelloa c5 grá effueR 
fo^maíandos: bíríédo?T aní'í loa lleua 
ron en alca nce bafta que fe en cerr a ron | 
enlaciudad^miaanteaqíelea encer// * 
raffen at^faronvna parte^enqmatard í 
cincuenta ce ca««Uo,T tnaaoequíníen i 
toapeonca,torroaquefe metieró pox* 
el rio poz efeapart metauslof loajrpia { 
no0queandáiianconvarcoa,poz ma^\ 
ñera qucaquel Día bÍ5icron gran ccíV i 
trutcioncnclloa» i 
C£ap4pxomo fe auía 
lageníeDeloanauíoaebziílíanoacól 
loa oeloa mozoa. j 
Dí0amozof foliáncófiKní'oaaoo eftana lafíota ^lof g p í a n o ^ t a ^ 
daroloagpianoaDc cebar lea vna cela 
daenvnaerpefura q eííana étrtia'bucf 
teDeloaípianoa t la ciudad* itoa m^^ 





btti?endo,^lo0 cbzíftfanof (íguíedo COÍ 
tb i r ícndo enclloo licuaron^oe atTi ba 
fla 51 fucróen poder teloeftitce^rtBu// 
ticron Mi ^caqucUavcsbafíaguaren 
fanio:o9# ^trapejflcacfdoaCoemOír 
| roeoc laa galeras fe cebaron en eefada 
! en aquel lugar mifmo oode lof eb:íüia 
I nodle^aulan eebadoeelada.^ t^ ^do 
loaebííftíanoe como folian contra 
moip^^efcu^dadoy ©ccelada^paíraró 
adelante ^ loemoxo^falíeróoe fupíto 
tt>ícron enelloe^pozmanera queto^ 
cbnftíanoa no tuuícron otro remedio, 
faliioacogcrfc7t loemoto© fígutendo 
lee el alcance mataron t?eüo0 bíé • ^ 
omae,t9fl*íreocogeron ,ypozcfto tal 
fe oísc elj^fran,t)onde lag x>añ altOag 
toinarb^a¥ile0 acotecia a cifo^c^Fd 
rnlVe^^attan^otra recebíatt^Jtoecbzt 
ftíanos ^elagnaog temiendo fe muebo 
x?el fue^ope ajemitrg que log mo:og te 
nianpajalcg g m a r f u a n a o ^ í r e r ó a i 
rPÉíf ooh ^érnándotíjfe podría bascr 0 
clmandauacomo nofelaa queroaffen? 
t el ref oí^o q bísícflen todo aquello q 
entédlan 4 apiouecbarla pa ello«£ ftó 
cee bíncaronooamaderosmut gruef* 
foe? mu^ altoe en medlo^l río en el la 
ga r po: ¿onde lae naoeoe loe motoo a 
tiían ?5 palia r po: eüozuar el paflb a Ue 
naoe#@uádoloamo:o6T?íeronbíncar 
loe maderoepefoleemucbo, viendo 5 
lee era impedí menío para fu paflb^ fo 
b:elodmadero0 auían cada^íagrá pe 
leat loemozoeqríendoloaquítar^^f 
cbnfhanooqriendoloe^efender. ^ ín 
t>ia q loa cbxiftíanoeno efíauan tan fo« 
bic el auífo como otraavesea^íníeron 
loe moxoaen fuesambia^q teníanbíe 
armadnf7v como rieron 5no aula fído 
fentídoeoeloe cbaiftianoe,llegarona 
loe maderoe^ antee q loe cb:íílíanoe 
ouieffen tugar ^apereebírfe para faltr 
a elloe^íoe mojoe ataron resíaf fogaf a 
rnmadcrOjT arrancáronlo^ boluferd 
fe agranpííeíTa oando grandee ala m 
doe«i^6monbontfa5quando cílorído 
pcfolegraucmenteoello: Tpo: feren 
garoclloeromofuegalcrafbíépertrc 
cbadae, Ybíen apercebídae De buena 
gente, Y bien armadae9t fueííecontm 
laenaoet)e loe ino:of aoarlee vna víf i 
ta,f ballolaeno bíéapercebidae9t t>ío I 
enellaeeonfuegaleae muí? resíaméte í 
r a tan buen recaudo fe^ieró el t toda 1 
fu gente^q mataronYp:endícron mu.»} 
cbor mo:oí^ ^tros 5 fe ecbaeá al agua ( 
t allí mo:ían,tganaron lee rna gruef j 
fa nao^rmiitp^ctada^ qtro varcoe,1 
TConeda^icto:iafetotnaronmu^ alct I 
gree^ fin auer refcebido ningn Oañ o* | 
0eftamanera feauian loecbníhanoe 
c5loemo:oecadat)ia,vnae ve5cepci 
aguaotraepo: t íerra«0traepe5ee fat 
lídn(oenio:oecdfuegaleae bíe arma 
dae ^confue 3amb:ae^llegauf cerca 
oelaenaoeüeloe cb:liltanoe9T bastan 
lee barto oanotlrandolefcfrvnarbaUe 
flae que ellye temi muy resiae^quiH 
nauan ^eelaropn cauailero armaSoSI 
mae fuerte arnee que fe pudieffe ba» 
TíarTt quando loe cbHIHañoemóuíaB 
T^ra t i contra elloetluego fe lee acogí 
an^teneüoandauancada^ia. üntúa 
bí5ieron aíft corno f o l i a l o e cb:iííia 
noefalicron empoe^Uoe,mae loemos 
roefclee acogieronp:efto que no loe 
pudieron alcanaar,t quando bolmer5 
t>í|:oel rey oon femando a oonBVemS 
bonifasquelceccbafTeceladaipoima^ 
ñera que lee bisíéíTcn alguna burla (i 
pudi^ífen. iEntonceeoonílcmonbo* 
nifas biso aderezar ooe batclee mut 
bíenarmadoe^t pufoen elloe buenoe 
bombieaeíFoí^adoe t bien t^icíh-oe^t 
bisoíoenieteremmabuerta quecra d 
^caf^queeftaua a la parre ocl ai^a* 
rafe, z biso loe poner ^cbago ^e loe 
arbolee encubiertoe^ manera que no 
feparefcíanjtmando^ cftuuteíTen lae 
galeaeapercebidae^mantraquepu 
dic fíe p:cftam¿te a ce: re r a loe batel ce 
quSdofueiíc menefter* Baecbo todo eí^ 
ÍO? y pu cito en buen concierto, loe mo« 
ros otro ^ Día vinieron cemó folian en ÍUT 
5ambta9tnttt^tnodado9noretemí^/ 
do ninguna cofa 6 (a eelada que le6 eüa 
naa0uardando,f üegauanala celada 
maenopafTauanadááíc.itoocbuiÜn^/ 
, noapara baserlospaííar tomaron vn 
\ bomlne oe loaíutoBqucíabía mnvbié 
| arai i ígo^ bisícron le que fe cebade en 
j el río basiédclee entender que era mo// 
roqnefuea^comenfooct i res íamen 
! te basía laesambzaaoc loe mozoeoan 
; do b05e9 en arauigoJtce moxod oelae 
jambiae como entendieron lae b05ee 
queoemandauáíocoíro creyendo que 
era mozo fueron con lae 5áb7a0 quanto 
ma^ podían para lo guarecer, í^uádo 
ioacbxiftianodoela celada vieron (ao 
5amb:adpaírada0OelantcteUo0ecba 
ron fue bateles al agua x comentaron 
atiempoeoclloequantomae podtó, 
¿oeDciaagaleaequeeftauan aperce 
¡ bidoefalieroniea luego adelante veo» 
; menearon a bogar resio ba5íalo0 mo* 
roeJtoemozoequando víeronlacela// 
da Dieron buelta bajía la ciudad pem 
fando que fe podrían acoger, maé loe 
t>e loe batelee no lee Micron lugar que 
loe atajaron po: lavnaparte, t ^on Ule 
moe bonifa5cnlaegalcaepo;la otra^ 
j t>emaneraqaeno lee vago reboluerfe. 
|^naoelae5ambzaefueluegop}eía>Y 
I loe moioe Della todoe muricron/aluo 
jquatro que tomaron a Pida* ¿Laorrafe 
'penfauaacogermíentrafeoetenianen 
1 ia quep:endieron,maenole ©ieró eífe 
! Iugar9queluegolaalcan(ar5,Yloe mo 
; roe comentaron a oefma^ar^ loe cbii 
! Üianoeleeco^taron loe remoe ^metie 
ronfe Dentro en (a 5ambza conelloe9t 
afTi tomaron laesambzae loe cbxiñm 
noet tomaron fe fin refcebír ningü oa» 
ño ma t alegree t bien andantee* 
C£apímlo*k)»£omo 
clpno: 6fant|fuan quito vna caual 
gada^vacae aoicj cauaUoeoeloe 
moioe que t>e cerca labueftefelae 
Hcuauan,? f endoenelalcáccoío en 
rnaceladaücmojoe^fe vido en a^ 
pzieto 
UlNacÜaua e i i f i l i 
oelrc^ üonfe rnan 
doconmu^pocagé 
re^poxque loe pnoel 
autá^do aguardar 
(oeberueroe^loeof 
troea guardar que 
iiocntraflen requaaí 
oc maníenimíentoí en Seuilla,? otro? j 
aco:rer la t ierra^ otroe eran f alídoe ¡ 
areccbiralínfianíet>onaionfb bno 611 
rct o o n f ernandoquepenla T5 murcia | 
po:q fu padre auí a embiado a llamarle / 
puee e ffcmdo a f lk l realocfpoblado oe, 
ge!ite,Piníeronoie5mo;oeacauallo 
loegasulee r ttero en el realpoi la eft« ( 




fomuebo al pzio*. JEftonceeelptioz? 
ciertoefrc^lceque allí eftauan,r otro? 
ooecauaUeroefeglareearmaráfc p:c 
fio t fueron empoe^e loemo:oe« Ileo 
mozoequandorieronqueloe alcanfa* 
uanoefampararonlaevacae cnloeolt 
uaree F Dieron a buyi quanto mae pe* 
diamíftoncee loecbzíftíanoetcmard 
laev>acaevt)íeronlaeavn efeudero <5' 
fetoznaireconcllaepotvnaíenda apar 
í ada , t elloe fíguicron a loemozoe,qn 
dovido el pzioz que no era rason oe fe^ 
guírloemaequífofe boíucr,mae víen 
doquealgunoepecneeófu cempafiía 
fe auia n adelantado ? paliado bien ade 
lante:temiendoífequefc lee mataríanv 
loemozoefucleeapatiarcetante para; 
loe recoger,)? fue a oa r en p na celada é ' 
queauiaciento t emquenta oecauallo^1 
l?mucbagenfetepie,tqoádo fe quifo 
acoger no pudo^oefque pido el pzíoz 
que nopudobaser otra cofa ,con mnx 
grandeeffuerto el Y loe fu^of fuerpn a 
benr cnloemczcequc no lo pudieron 
efeufar.Serían el pzioz ^  loe que con el 
1 I I . , 1 . I . ' - • I !• 
E) ni) 
^uan faíla veinte ^  cauallo fin loo peo 
nee Jloe qualee fcrkron mu^ aqueja 
doa x>c loe moios píendofe en gran pe// 
lígro con ello^en cfpecíal el p : ic i fepí 
do en muf gran peligro que no efeapa 
rsoe mucrtOíOpjcrOj tYnoque fue tu: 
todoe loe íu^oe mttt P^eflofocozrído, 
po;que bí rieron mn? resíaméte allí oo 
clpno:eftauaenpcligro t lo Ubxaron 
pero allí murió vnfretlcmuY buen m 
uallero que era comendador T>e Siete 
f í ü a ^ murieron fíete cfcuderoe*Sería 
íodoclnumeroüeloe cbziftiano^ que 




roeaellof,como perfonaí que ve^anq 
no podían efeapar • l^cro finalmente 
tlioe lo frieron tá cffoi^adamante que 
fe foftumeron fafta que lee vino muf 
buenfoco:ro,pojque luegofe fono tal 
albozotoenelreal^isiédoqucelpíiox 
cftaua cercado 6 mo:oe,r <iwc feria ra 
muerto o p:efo , t l t tcgoagranp:ieíra 
falíeró al focozro^ luego enloe p:ime 
roefalícronoóíButierreobifpo ^ Coz 
doua,r oon Sancbo obí fpo t)e cozia có 
mut buena géte t»e píer oe cauallo:loí 
qualee fneró a la ma^o: pncfTa que pu 
dícron.@nandoloemo:oepieronelfo 
co: ro que rúa a loeclnittíanoe^ fueron 
loet>erandot faliendoííc^poz manera 
que quando el focouo llego ta loe mo* 
roe fef uan acogiendo quantomaepo* 
dían» loecbnftianoefíguieronleeel 
alcance ^  mataron algunoe mozóe ^e 
loe t)e pieq no pudieron buif icomo loe 
otroe^alTí efcapoelpno:aqlt>ía con 
fu gente aunque algunoemuríeron» 
c£apimlo4,P^£omo 
t)on £ nrr íque^ loe maeftree t)e ca 
latraua t Hlcantar a^ el p:io: x>c fá t 
Juan robaron loearrabalce ve be* 
naltofartflBacarena» 
Co j da ron vn oía t>5 
JErríque t i o e mac/ 
í t r eeoeca la t raua t 
a icantara , t^ó2ío* 
rcnp^uarcsrelptf 
cz^elbofpital^f^t 
Juan ^ t : a robar el 
arrab3lt>e Benallofar^t fueron fceno 
ebe t entráronlos bisieronenel gran 
t^ añOjY quem aron vna pa r te t>el t faca 
ron muebo ganado^ beílíae ? ropae f 
o tr ae muebae cofay^ aunque muebof 
cbwilíanoe fucronberidoe,alfí» 5da^ 
ronloe mozoe rebadoe^ ^ eí t rurdoí tí 
mucbqe muertoe t bcrídoe. Atrape* 




mozoe t robarolo t licuaron treallí mu 
cbae ríque5ae ^quemaron mueba pa r// 
tet)el,t afTí lo Dejaron üeftrutdo y m 
bado*©cf!aetaleeentradaefeba5ian 
mucbaemíentraelcerco ouro. ^afiay 
do ello t>efpuee que el inf an te üon BÍQ 
íovino x>e dSurcia^acoidoelret oon 
íernandooepafTarfu realmae cercad 
Seuílla?tmando alínfante üon á l o m 
foquepufíeflefueüanciaconfu gente 
enpnolíuarcercaoeseuíllaípuefto a 
l l i el infante como le fue mandado r el 
retlcuantofurealDeEablada, t alien 
tolo mae cerca üe la ciudad t pufo lo to | 
do en mut buen concí erto • HOB mo:oe 
quando efto dieron no leeparefeiobíe, I, 
maepefoleegraueméte^pozqueel rc^i 
fe lee auia llegado tan cerca^ilbefque el i 
infanteoon Blcnfo ouo alíentadofu ef 
tauciatpueftoenoidenenoóde el ret 
leauiamandadoponer^mando afu gé 
te t a la tye 3 r a g ó q u e auia embiadocó 
elret v)onyatmee que o:denaffcn a^ 
guna cofa en que entendieffencStra los 
mo:oe* £ l íoe o:denar5 ce ecbar cela 
daaloemozoe lomaecerca que pudie 
fíen Ocla ciudad^ aflílo bi5ier5*jEcba 
da la celada/alieron^e la ciudad mu 
cboerbieneffozpdoe caualleroe mo 
! rea y fueron fe basía la cftanda t)d im 
\ fante Don Slófo.&oeoe la celad a no ta 
merottfufríiníentooeoegarloepaffar 
í^falíeron anteeDetíempotmaecitipe 
ro aun queMeron fin tiempo apicta// 
ron rcsianientcempós^clloe hiriendo 
los mwt ^ z $ : a d a m e n t c . £ Itnfante ef 
tonece acudió con fu ge^tc^aflitodoe 
fíguteron elalcancematando i foíricn// 
do en dlo^ faíía que loe metíeró pez las 
puerías Ocia ciudad.jtos aragonefee, 
queríendopozfif ganar bonrra aparta 
TonfeoelabueftcoclinfanicoonSlo^ 
fo po: moftrar fu eflfuerp Y valentía, 
maa no leafue üello muí'bíen^ 
oonBzegolopej^baro ^ Rodrigo 
goii^ales que femáfúcÜancíacQ fu 
0entealapuertatietíBaGarena^6& 
barataron a loa mb:o^ que faltan ca 
daoíaaoarenel loa . 
^ndea^oir mefeaq 




venía aferuír alre^* 
iElqualfue mutb ié 
recebido v>cl T^c^t maridóle que afen// 
tafle fu cftancia basía la puerta pe ma* 
earena.Hffi mefmo mándo aíTetar allí 
cerca ocl a íRodrípogócale56 ^ali5ia» 
¡Loe moíóepiendo que la gente 'ocííoá 
ooscaualleros era poca, i W eflauan 
apartadoe pnoe 6 o troa/al íá muebae 
vc5C0 aello0,t feguiá loemuebo cada 
x>ia0z abíncauanloeresiamentc^ ® n 
tñafalícrómucboemoxoe acanallóle 
íoegasulcemu^buenoef effo^fadoe I tpafloallapara loefocower.iéefquc 
mmm 
f con^rande effucr^o loe acometiera 
fí riendo en elloe oe buen coza^on» Eo^ 
mozoefe tuuieroncon elloe poiTñ rato 
ba3íédo todoloquepodíaiumsealfín 
lofcbnftianoeleeüícrontalpiíelíama 
tandot biríendo cnelloequenédo 
oioeatudar^queice bí5íeronboluer ef 
paldae acogendofe ala ciudad* aigu^ 
nae vesee fe parauá para bolucr fob:e 
loe cbiííhanoe viendo que elloe eran I 
mueboe t loecbziftianóe pocoe,mae{ 
loecbzíftíanoenotemanennada aque 
llo^quecomo ta loe llenan t>e vencida 
cobiauan mavo:ee fucr íae t r>aua lee 
granp:ieííamatandoYfiried6en d lo í 
taíía que loeUeuaró oe arrancada ^lof 
metieron poz la puer ta T>e la ciudad ba 
5íendoenelloe gran ocftru^cion.all í 
ganaronmucboecauaUoe ,oefqúel©ir 
outeron encerrfdo en la ciudad toma'/ 
ronfe afueeitanciaemutalegree con 
la victoxía qoioe lee a a i a o a d o « 0 t m 
ves falío todoel poder oe Seuílta ba5ia 
la parteoondeeitauan eftoe Ooé caua 
Héroe oe quien auemort>icboXoenio 
roe venían en tan buena o:dé t oidena 
dae fue batallae^queloecbtifíianoe 
fueroncíertoeoeauerbatallaconelloíi 
Y armaron fe mu^ p:efto y pufíeronfe j 
en bué concierto para falir a elloe, t la I 
l icronfucraoefueeftanciae,teftuuíc¡ 
ronloecfperandocre^doquevcrnif*i 
£ l infatué x>on alonfo anía fe | a leuan j 
tadot)c adonde el ret fu padre le auia 
mandado afTcntar, t auía fe paffado 
ocla otra parte oel ríofobze Eriana,^ 
como vio el gran poderoe loe mozoe q 
tmmfobzeoon ©iegolopesoebaro, t 
fobieOontRodrígogonfalesOe l6a!i^ 
5ía,metíofe^loebarcoeagran pziclía 
cauallof f aííi me fmo falío mueba géte 
or pie^V vinieron mu^ oenodadoe ba* 
51a 00 cíí atí a ©icgo lop es 6 ba ro ? ^  qn 
do allegaron cerca pufíeronfe en o: 0 
den para loe acometer, Oon ©iegolo^ 
pc5 qndo alíi loe vio venirjarmofepte* 
ííc:nieníc^ laliocon fu gcte aloe motes 
fneronjuntadoeconoon ©íegolopc5 
eíhiuierontodoe quedoe efperandoa» 
loemozoe. Hó* mozoe ettauanfeaíTi 
mefmo quedoe, oemaneraquefetua 
paliando eloia. @uádo loe cbzíítranor 
vieron que loe mozoe fe eftauanqdcé 
comentaron a moucrcontra elloe.]tof 
ti 
fe acomendo a ia dudad^f loe cbiíflí a* 
noaíoa fíguícronfaftaqucloacncerra 
ron en la ciudad* 
C£apíruloJ|ju como 
loe atmoga«arej5 ^la bueíte üelrc^ 
t>on f ernádo cebaron telada a Ice 
tnoioe, t ioo «10:00 barruntaren la 
t folio gran poder oelloe R ie ron fo 
b:clac¿lada« 
*W.im loe almona» 
! uaree üclabucfte^í 
r£tt>on femando 6 
cótino acorrer la tíe 
rrapoj íoda^partcf 




eelada09madp:eítc*pulieron en eítre* 
cbo aíoomozoequcícmácercadoe^a 
jkndotodas aquclíaocofaequc en loe 
cerco* fe fuelen b w r M n oía acacrcio 
que íalícron l ; 0 almo^auarce ^ pufte 
rófe encelada aloemozoe en el lugar 
fondea elloeleeparefcío que eftauan 
bíen^^l^cíímiíeroncrpcfandoquan* 
dopaííirianloemojoeparabascr loq 
pudíefíen como círaepeseefoUa ba$er 
maetodaspeiesloebombzeeno ader 
táñenlo qm basen ?en efpedal que enla 
guerra afficomoloa vnc©bufcáto:dc# 
nan todoeloeengañoet fetílesae que 
pueden contra fue enemigo©, atíí fúe 
contraríos bajen loinefnmóíracllqf: 
flanea tomando alpzopofíto comoloe 
cbitítíanoscftuuf eflen en fu celada,loí 
moxoe barruntaron lo,tTalto gran po 
der oelloa,Y fueron t antoa que loa fe* 
la celada noquifíeran que fueran tam 
toa^erqucloamozoafucron cerca t>e 
la celada vieron loa cbúftíanoa como 
eranmueboa^f temiendo fefer oefcu* 
biertoaeomenfaronf cfalírT^ífe acó 
l gendo^empero loamojoa lea cayeron 
tan ce rea que loa alcanzaron t fueron 
k a íiíguiédo f iriendo cnelloafaíta cj lof 
iCb:íüíanoafue roñen faíuo: murieron 
eftoncea ^c^o maa ücloa Cb:íftíanoa» 
i0efta mencrafuerólcf aimogarauea 
cíta ves oef ba r a tadee: maa mut bié fe 
lo pagare n oí raa muebaí t bartaare.^ 
5ealoa mozcr,£ Imaeftrefel tapicera 
tambienmuebaarejeafeguído fe loa 
mo:oaenlaeftandaf ódeenaua^t rí¿ 
do moleflado tantaa PC5ea7madrugo 
t?na mañ anaconfu gente f ccbolea cela 
dalo maa cercaque pudof e la ciudad: 
puedo en celada faüeron loa motoaco 
1 mofolian,tcomo okron enla celada,. 
comeníardfearretraerbaslalacíudad ( 
tloacb:íftíanoafíeronfcbíeeUcafa#í 
íta que loa metieron pojlae puertae^ 
la ciudad,^ mataron fíete caualleroa x 
ctento^omaa^ loaoepíe^aíft loafue 
ron efear meníádo po: todaapartea po 
co a pocoquenoofauan fafaltr tandno 
dadamentecomof epnmero« 
C£apitukdjiv£onio 
f on Jtojenp ^uaresTíSarcíperes 5 
rargaa^otroacaualleroa con poca 
gente fefbarataren rna batalla f e 
mozoa a la puertaoe jBuada^za. 
Qcbaapescf falíálcf 
^ mo:of feseu í l l apo t 
iapuertafel3lca(:ar 
que ella basia Donde 
Gfpueafue la judería, 
^ paflauan la puerta 
j S u a d a n ^ F b a 5 i á 
uaarremetidaaal realce loa cbitlti^ 
noa^ui^tauanmucbca t basían mw 
ebo ^ año t acogían fe a la puente* ©té 
Adof en 2lo:en(o pares el f año queca 
dama bastan Coa morca quepo: ^que 
(lapuerta falian^aeoidc quefalíeffena 
elloa para loa efea rmentar, t t ) i p lo a 
iSarcfperes^vargaataotroacaualle 
roa,tconcertadoaloaque auíanoe^: 
falícronfelreal rfueren a ponerfe en 
¡0 
resa todc0,qucíí acafofweffe que tra// 
uaflfen có loe moxoe pelca^ q w c ^ ^ic 
uaffenen aícáce,que ninguno paflafic 
lapucrta6gtiad^:a,pc*que íe perde 
nan ^ f a Tabíá poz loe coz redoxee 
' comoauíagranpoder pe mozoe t)ela 
orraparre éntrela ciudad t í a puente, 
fqueno loe podrían fufrir fila puente 
cntraflen^lErtopipoonitoicn^o gua* 
rc5poz perloquebariaíBarcíperci 
ipargae,^ Ocfpuce pulieron icen cela// 
da .¿oe mo:of falieronpox la puente ^ 
paflaronlácelada t^uan para el real 
comofolíá.ÉíuandoQonJtozenp^uat 
re? ? loe q u c con el eitauan v teron q era 
tíempofa'ieron t oíeronenloe moioe 
bí riendo loe reiíaméte J í o e moioe em 
pe^aronfe a retraer basiala puente,f 
loe cbzittianoe biríendo en elloe balta 
lacnfradaoelapiiétCjtalUfe^ctuuíe 
ronloenioxoeíCtnperoloe cbxtltianoe 
leeoieron tal pxúfla que loe arraneare 
Pe allí ^  fueren la puéte adelante,? mu 
í cboeoelloeca^ercnenelrio? allí mu 
r i é r o n l o 2.o Íen Í o con el fabo: oe l r e 
címíeto entro baila la mitadt»e la pué* 
tc,matandoT birícndo,r peaUitoxnO'/ 
f€,f boluíendofe miropo;M5arcipere5 
pepargae,tcomonok vkífe tomo a// 
lapuéte? Pido locntrelof mozof agrá 
- pcligro^elqual ^fpuee que folo quedo 
auiaoerrocadoqtro cauaücroe,€tton 
ceePi?ot>on j¿oíenfo^uare5. íaualle 
• roe engaña do noebá jSarci peres 
i pargae,ped lo qual anda entre loe mo* 
Toe,elnoe meterá o^enlugaroondca 
tamoe bien menefter lae manoe; püee 
j poique ?o me reedauaoelPi^e que nin 
| gunoSnofofroepafíafle tapuje :mae 
| pueequctaeebecbopamoeafocoxer// 
j leqtteobíígadoefomoe,poxquc éotra 
manera gra p erguen 0 noe feria fí pox 
«ueitraculpafepcrdicífe o? tan bucea 
uallerocomo eeíBarcípcrt5#¿uegore 
Juntaroníodoe? entraron p: xla pué» 
jtecongraneffuerpjt comienfá pebe 
' « r en loemoxoe rejiamcnt^t pítéf 
ernando: ítójeje* 
, , . ^ • • ' - • •! 
fa lee rleron^matando t; firiendo ¿5 loe 
arrancáronle la puente t comieñf an 




pox el rio pox guarecer Ytodoe murie^ 
ron.ücecbxiftianoefueronempoe oe^ 
lloe matando z binendo batta queloe 
metie ron pox la puerta Peí alca^ar^mu 
rieron eftapes mae 6 tree mili moxoe# 
>loecbxiitianoe anida la vict^xta toxna 
ronfe para el realmu? alegree. Won 
ü o x c n p |uare5eepení apisiendo a íoe 
otroecaualleroequc nunca auí a baüa 
do quré en cffuerf o Y ofar le lleuafle PC 
ta)a fino íSarcíperes ©eparga^, r que 
elloe auiabccboferbucnoearodoe a« 
quel oía* Citado bablandoen aqueifof 
cofae con mu?grande pla w llegaron 
al realeo fueron bi€ refcebidee. ©ef» 
de aquel oía en adel&e nunca maelov 
moxoe ofaron falir a bascr aquellae ef* 
caramupecentrad real 6 loe cbxiftia 




tet>e Eriana a loemoxoe cóüoena^ 
oegrueffae quepeniana la pela a en 
ueftir en la puente. 
f0e moxoe tsseuíl la 
tenían pna puente 6 




rro pcx PO paíTauan 
P t i ó t ü i ü a a E r í a n a ^ a teda aquella 
tierraoelapartepdrioXaql era grá 
de t>efenfa Deloe moxce te ScuiUa^ 
faltando lee cfta puente leefalraua te» j 
do* dnob le re^oonf ernandocemoj 
fueftc fu intención t)e eüarfcbxe Scui»* 
lía faifa ganarla o moxir enla ocmanda • 




X ' 3 
tauaCp^i ooncie todo ci locoaro v »n3n 
tentmtétoelcepenia^qucfcpcdnaoi 
latarpo^mti^ largo tiempo fu píopoíl 
to^alcvibocftauacntjubdaDe poder 
feacabar^ouofuconftíorobzc ello con 
oouiflcmonbonífa^^rconcíroe bom* 
bzceqnceranbúniTatíiioa t oicftroe 
en la^ cofar ocla ma r , r aco:daron que 
fetiiuicííeirianeracoino imicntaífcn a! 
gil n arte paraqucbiar lee a loe motoe 
la pnente c e E r í ana,T ocfpnee 6 auc r 
bien penfado íbbte cUo:{o queoxdena* 
ron fue cüo» gomaron oconaos lae 
maegrucff ím maefuertceoe tcdala 
flota,^ aderezaren (aemnrbícn Deto 
dolo neceflarío para venir po: el río a 
velas tendídae a cniieflir en la puente 
para la qucbiar^Dcfpucí oe muí? bien 
ade recadas taa naca ,como conuema 
para el tal cafo^ntro en la vna^on Ule 
mon bonífas^con la ^ cnte que conuco 
m a ^ todoamutbíenarmadoe^cnla 
otranaoentraronloaquejón íRemon 
bonífa5 crcoí5ío.ila0 naoepucftae a pu 
to,ícríacafí amcdíot>íaquandofe leua 
to v n pequeño vi e ntc ^ oefeendícró v n 
buen trecbo el río a bac 5,po:que tomá 
do el trecbo largo víníclTen mae resí aa 
l a o n a o s X Í rcrt)on femando mádo 
ponercnlaagauía^tJClafnaoofendaf 
cru5C3po*egatracíon sSlajjcta fe:po: 
q 11 e cra t í a pe nin¿ta cruf^ 6 mayo>á>ar 
tidaapBSSTienaoe a relao t^dida^ el 
río arriba, llegádotacafií almedíoca* 
mí fio:ccflro el af ze y pararon lae naoe, 
t>cloqualbuuícró'todo9niiicbo pefar 
crerendo que no auría cfftctc lo qtieba 
Kííín comenf ado,r citando affi miif c5 
gocado^plugoa ©ÍOÍ q femouiootro 
ay íc mar n m resío qne el pnmero,íue 
comcn^ aró fusnaoe al^adae rodae 
la^pclao a^imuy re5Íae. Üoe moToe 
tenían po; el arenaíadeláte puellof mw 
cboo tí roe con íj lef tírauan a gran p:íe 
f a l l o s aque^auan muy grauemente. 
Etrauanleeanfímermo con balleftae 
~octo:no,rocld30trayquccftaulmuy 
bien baí!ccído0,y con bódaet^aídof 
csnplnmadce^ conqnantaa cofaolee 
pedían combaíír .Belatozreoeloioaf 
Tí mermo leenrauancon trabuquetes 
t cen batteflas y t>ardoa?T conotrae 
muebao cofae- í0tró tanto ba5ian loa 
oeErianaoeia otraparte:ma9plugo 
a ©loequenolea bi5ieron n íngunoa 
ño que muebo fe fí niíeffl\ i a nao que 
pznnerollegoala pucníe , iaqual r úa 
poiiapartet^í arenal nopudo quebrar 
lapnentejinaaquebjamolapoxoonde* 
lcoio:maaDefquellegolaotra nao en 
queyuaoólílemó bonífa^iole talgol 
pequeIcpaírooelaofraparíe» Eodoa 
loechiííUanoaouíeron gráde alegría 
quandovíeron la puente quebrada* 4 
^ntoncea el rey t>on Fernando y clin 
fante oon aionfo y ot roa mueboa caua 
üerof conotra mueba gentc^recudieró 
contraloamoíoequeertáuápotel are i 
nal po: loabascr encerrar en laeiudad t 
oocrramarfe,po2quelaan3oa tuuíeO í 
fenlttgar6falírcnraluo,iE: affi febiso. 
C£ap4]cí|VcomoelrcY 
ooníe rnando^erqucp ído lapucn 
te quebzadapaffocnperfona aponer 
cerco fob je Xr íana . 
^fpucaqucfuc? | 
biadala puéte co I 
mooícbp C0,ló¿ 





loqué pudíeffcnbascrpara fe Ofender 
puea íea auíanqueb:ado la puente poj 
oonde lea venía loa mantcnimíemoa^ 
yclfocouo.íHrcrotro'Día^emafíana 
fuefob:c¿riana,tfucconelelínfante 
t>on aionfo,^loa macll^oa có toda la 
biicfte,yempentaron la a c5batirpot 
todaa laaparte^poielaguaiKcmdbo 
nífasconlaflota^Tpottierra el rey c5 
labucfte:maa anííloaTnoa como íoa^ 
otroa reícebían gran oaño ocloaüclv 
DdfeiKtorqf ooii femando* 
caftíllo^loequalce leetíraoan con píe 
dfaa f factae maf efpcfaé:^ po: eftopí 
codo^lre^Don femando queferíama 
el oaño que lóefu^oe refcebian í¡l 
que a cltce podríá basera loe ^clcaílt 
lto,no tcmendo bne recaudopara el c5 
bate^mando ala ^ ente quefe tíraflen a 
fueríi: t ^cpla affí pox entoncee ^  maa 
como tumefle^rápolutad ocla tomar, 
po:elüaftó 1; impedimento que oella 
feíerecrefcíaparauopoderganar tan 
picfto a Seuüla,mando alínfanteoon 
aiónfo fubítOít alo^otroefue bíjoa, 
, 0 0 1 1 f adríqnef ooniEmTtqnequem^ 
jrtaffenelcaftillojello^ bí$íeron loquel 
refltí padre les mandos mandare ba 
5cr f ar5oa)t ^ataapara con que pudíe 
flenUegarféalmuro,tteconellos el 
maettrcoc^Glee^ oon TRodU1gojo«' 
m e j ^ t)5ílíodrígoflotee:! aionrofc 
T I ^ , ^ d ^ £ o n c c RT pufícronfefobze 
•¿riar^tunto3Íric*:€ itoncee allcg;ofe 
allí toda la bueííe^r los vnoe ccmbaíiá 
p í a m e n t e c lcaüi í lo^ loa otros mina 
uanfecretarmenteJloo mSm tuuieron 
Conofcimiento que los mínauan^ con» 
traminaronellos? aflfi les ataíaron la 
mína^v t>c allí adelante trabaí auan t)e 
e ft a r fí épte ap e r cebidos^r fobie c l aui 
fo^ también los ebuftiaños redaren 
üelosmínarmas» ^osmozosquerta* 
uan enltriana como fe vc^an tanconv/ 
batidos po: todasparres ,Yvetálapu 
cntequcbiadapo:t>onde ellos teman 
fufoeozro pcuraronüebaftccerre mu? 
bien,? metieronmuebof manfenímicn 
tos,* mas gentes macbas armas , t 
anfíapercebidos fallan muebas veses 
í)CTebaío, T con balteftas que tenían 
mu? fuertes,* con bondas,? con otraf 
cofas ba3íámucbo oaño enlos cbiíftia 
noa.£lre tPíendoelOái ioqucios mo 
rosba5ian,m§dob35cr ingenios para 
combatir d caftíllo?lo0 quales fueron 
luego becboí,? comentaron luego a c5 
batir mu? re5i3mcntc*los mozos anft 
mefmo los tiros que lleuauan algaras 
das,* tirauan a los engeníos, con que 
loscbziftianostirauanparafe losque 
bzar?oefbaratar»Saliantambien los 
mozosmucbaspcscf é rebatocotralof 
cbzii)ianos,mas qu ando les cbziília» 
nosrccudianluegofeacogían al caiii^  
lio,? los cbzíftianos eran $fta manera 
mucbast>e5esengañados,pozque co« 
molosfeguian llegauan fe tan cerca 5 
las barreras qpoz fuerza auian t>e rcf| 
cebir oaño poz muebo que fe guardaf é* 
Senianlosmozostan recias balleftag] / 
j^eoebienlc^^^i^Smoztaies ttros||; 
quefmffauan cl^auillcro armadoUas r ^ i í . 
inas fuertes armasoe craro,?ábond€f| 
?ua apararcl quacTrílíb entraña todo t 
OeB^5clitierraJ ¡0eíla maneraquel' 
esbícbopajlauaiicadaoia fuf ücbatef ] 
los mozos con los cbziftianos,losvnof i 











[cattollero que tra?a 
[en fus armas la mef« 
ma oeuifaqueltra?a 
[enlasfu?as,queerá 
vnas ondasbtancas?cardenas, llego 
feaotrocaualleroqueeftauacerca Del 
T oi£o(e.£:omo traeeftecauallero ta 6 
uífaocmisarmas f ?oosoigoíí fe laa 
quieroquitar,quenoperrenecenlason 
das para tan PÍ l bombzecomo el. lca 
ualtero a quien lotrtp * otros lo o?e# 
ronlerefpondícron^osmirad bíé lo 
que querc?sba5er antes que lo acorné 
ta?s,queeiiccauallero que POS oesis 
es íSarcí peres oepargas,* aun que lo 
ve?sanfiíqiieparerccbombzeoe poco 
ellado^cauallero es oe eftado ?oe mw 
í 
cbo mcrcfdmícnto z mu^ noble Y cffoz 
f acto,? fcd cierto que fífabeloqucaue 
feoicljoqticnoefcftparCY^c fuemír// 
noecomopenra^e^pozqucclce tai ca* 
uallcrof tápzouadoeniae annaa que 
qnílqniera canillero bapoijbícn X>c le 
ba5 c r bonrr a. £ l í nf an fon quando o ^ o 
loqueloecauaUeroe t>^éron^i: como 
letcniañaftiaUoqiieauiaoícbo callos 
arrcptntíofcónQ«i8€fpueocomoqmcr 
que fac vífio efto á o^ doe se íSa reí pe í 
rcíOCP3rgaa,tcálloreqüc no mollro 
cnOicboní en beebo^uerio ralfábído, 
| ©ende a p jcpeülaacOad > lbb:e Erta 
inaacaefcíoPiiDiíáiiecftádo cnlaeba 
* rrcraacfícínfanfon^t íSarcí perc.? oc 
| parga?,T otrof eau.iUervje/alíeronlof 
i motooocrriana f arremetieron bafta 
t^ o cílauan eítoacaualicro^t ^ a r o n 
^al^unoebombieo^aiucaqiicí ífrc^ 
metíciíen aloa ebziftíanoe adclantofe 
vnmnoa cauaüo ba5^endo adcfnínee 
basialóecbzHllanofíSarcíperejópar 
ga^como lo vídocoitofcídoquc el mo// 
ro quería que fafieflc a el otro eauallero 
cbiilKanoparacombatirfevnopOzpno 
í:bíoDda^efpuclaeal cauaUo^pafc 
para clmcno Y llegando a ciñióle tal 
^olpe que t>io co el en ttcrra.iío0 otrof 
cbuftianoe fí^uíeronen poe oelSard 
pcre5?r Í03 mozoe eníonece boluieron 
laaerpaldaebupédo^loecbnftianos 
en poeoello^ matando i b í riendo baí*; 
ta laepuer ta^oelcaMlo. j íoe mozoe 
quandovíeronquetanpocoe eran loa 
cbziftianoaoíeroiibucltafobzcdloa^ 
mi retrauovnaresíapcleaí "Duro grá 
p a rtc ocl oía >cn la qua i fe bf5Íe ron grá 
dea gclpc^anfíoelanf acornó Deefpa 
da,r pozraa,T murieron mucboa.Jtoa 
qitcttoanenelcaftí l lotírauan t)erdc 
taaíozreazmuroa,tantaa6 piedraa^ 
ractaaqueparefeiagraní50íí cafat)el 
ciclo.aifm loa cbzíftíanoa apzetaron 
tan rc3iamcnteconloamo:oa,qttcloa 
vencieron tan reííamentc con loa mc^ 
íorcaauifoaíj pudierdt lof encerraron 
linelcalhllo^cloacbziftianoyquedard 
mueboa bcndoa-,poz que t>e laa tozrca 
Y muroale0bí5ieronmucbot>«ño*jem 
pero t)cloa OBozoa murieron mueboa 
maa queoeloa cbzlüíanoa, t conefta 
grande víctozíafe roznaron lofcbziftia 
noa afua barreraa.íSarcí peres 6 v^r» 
gaabi5oaquel^iafenaladaa cofaa^^ 
en ta lea pzieffaa fe metieron ^  tale^ f tá 
grandeagclpearefcibioqueelercudo 
trara becbo pedafoa9tla Deuifa 6laa 
ondaa que enel trata no parefeia 6lla 
cota alguna.^ quando llego aíaf barre 
raamíropoz el infanfó oeqü i í bemoa 
bablado?t vidoloen aquel mcfmo lu^ 
gar Dondeeftaua antcaque falieíTcn a 
loa mozoa,que nunca 5 allí fe auía par 
tido^t ^ o l e . S c ñ o z cauallero en talca 
lugarea meto tolaocuífa Ociar ondaf 
que Talen qualea vetajpuea fivoam^ 
da^aquandootrapcsíoznéloa mozoa 
ralgaínoavoattoael loa,Tal i í ferera 
qualoenDroíroamerefcetraerlá beni* 
faoclaa ondaa,no le pluguieron cftaa \ 
palabzaa muebp al ínfanpn,T f a ella*' 
ua bien rcpírot>elo que auiaüícbo,t te 
miofe que fe lo quería ^mandar, t ref# 
pendióle t>eftamancr3» Señoz caualle 
rola'oeuifa^elaaondaaefta bien emt 
picada en poa^ ba fído bienJ>onrrada 
pozroa^t lofera maaoe aquí adelante 
T rtiaapaldra^rucgo roa como a buen 
cauallcro que fota que fí algo oí^c con 
travoano conofcicndoqmenfueflcdea 
que me perdónela .iBarcí perej t>ip 5 
loperdonaua.^ntcncea eltnfan^on le 
t>iomut mucbaagracíaatfetuuopoz 
^icbofo poz auerfcpar tído t)el ta en fal 
no. ®on jlozenf o^uare$ fupo efto z oi^ 
^ l o a l ref oon f ¿ rnandot a loagrá* 
dea^alretleplugomucbo^pozquc^a 
el fabia quié eralBarci pcre5 ^ ra rgar* 
£ftofue fonado poz toda la buefte, 
ocio qual refeíbío el í nfanpn mu 18rá 
diffima verguenf a,pozque todoa mira 
u a n e n e l t f e r e ^ a n ^ p i ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
caualleroacadaDíaenfonoe burla^q 
ícania acaefddo con j a r c i a peres^c. 
vargaaf \ 
1 ^ 
CCapitu Jjcíui* £omo 
t>cn [^eroponce t ctroe cauallcroe 
ccbaronceladaaloemoioe qucbao 
3{an mucbo D^año en la eií ancí a oel 
a r p b í f p o S a n c t í a g o , poique el 










dolefcíoel t la ma^ ozparteocfu gete. 
}to0 mojos como lovc^ an tá apartado 
x>cl real feguíá lemuebo recudíédo allí 
mucbaspcsc^T ba5íanlcmucbox>año. 
Riendo eftooon í^croponect conloo 
drígoflozeet^ oon alonfo teHe3,lparcl 
cioleeque cragrandct>efcouería con# 
fentír que aquellos mo:oo fíguícffé t& 
to al ar pbíípo1 pues d e ftaua m a U no 
íopodia remediar^ para cftobuuícro 
fu confelo, t acocaron t)e lee cebar 
en celada^ íomaron fue adalídee, em 
trcloaqualco^tt^^n^Q11^ ^c llamaaa 
lÉ)omingomufiosq era grande adalid 
I mut bnc bomoic po: ni períona^ toi 
marón alguna genteoecaualloDelaól 
ínfantcoonHlonfo^qucafi que no era 
mucbaerabucna^pucftoeenbozden 
comopertenefeí a pufleron fe encelad a 
tecbaronpo:ceboloocarnero0t>el ar 
pbtfpo.ílo^moioavíníercneonioroli 
an^T como vieron loe carneros a tgo 6f 
uíadoe ocla eftancí a ocl a rpbí fpo/ue 
ron para elloat paffard lacelada^ lie 
gando atoe carneros comentaron los 
t>erccoger.^O0t»elaceladaquádo r íe 
ronqueera tiempo falíeront Micron en 
loe mojoe.&oa mozoa como ello PÍ eró 
oeparoirfooearneroe 3ron ^ 
buii^adapnopo:t>o pod í an loa fibíiT 
íianoaenpoa^elloamaíando ^ birlen 
do a gran pííefla,t 6 tal manera loeca 
ftigaron que la ma^ox parteoeloe moo 
roa quedo allt,en quemurieron eínené 








dar loa jErueroa9fatter5 a elloa cien 
to t cincuenta mo:oav»e cauallo^ Te 
perdieran fino fueran focotrídoa* 
fét coftumbíe tenían 
loa caualleroa t)el re? 
ocn femando ©e a 
guardarloaiErueroa 
cadat>íapot fuá qua^ 
drillaa.iÉcmanera q 
^uantátcacaualleroa 
üevnaquadri l ia . t eftoa eran loa quel 
retfeñalauaquefneflenjtafli t u á pox 
fuo:den«@[n^iaquecupo la guarda a 
E)iegofancbC5Ta)8aftíágutíerre5 fa 
líeroncópe^ntecaualleroa.í acaefcío 
quebmtieron pilla oelloa ciento ? cim 
cuentacaualleroamo:oaquefalieron9 
^cresttcomopíeron que era poca gen j 
tetácroftcnelloa^rpuííeronloaen mu j 
cboeftrecbo:cmperoloafpiftíanoalof| 
acometieron mu^effoíf adam ente fbc 
rían en elloa restamente^dSaa Picudo 
que no loapcdiáfuifrí^poiqueloa mo 
roaeran mcboa?eltoímntpoeoa,aco 
gieronfcapncerrillo,?allí con mucbo 
effuerírofe CfcndiS lomefozque pedia, 
itoamozoa loa cercaron en t>erredo^ 
X tí rauan lea confcardoa ? ^ aga^aa, ? 
basíangranrjaño en elloa. nBaaloa 
cbxiílianonumcfonpnauifoquequan 
toaoardoa?faga?aa lea tírauan loa 
mo:oa,todoa lof quebzauan queningn 
no lea toznauan a tirar; ? ello lea palio 
muebo.f ueróbeiidoa ©iegofancbej 
t Sebaílian g u t í e m s murió luego,? 
®íc(tor¿incbe5ninríera,o fuera pnTo 
fínoí^eratá ptefto focozrído^oe £pia 
noevlendcfetíí aquejados arremetíc 
ronmiicbasvesesaloemotosco muf 
gran effuer|:o,Y bemnlof tanre5tamé 
ícque loo rctravan a!^un í á í o ^ ba^íá 
leeboluerafalugar. Bncñc trabafo 
cftuuíeron ^ran pa r í eod t>ía q t>c nín 
guna parte lee peni a foco: re: F aíTí fe 6 
fendí eron como effoj^adoa caualterof 
baíiaqticlee liegofocoiro, poique co// 
mollegola nucuaalreaUnegoke fnc 
ron a foco:rc r a gran pnctTa^pero t a ef 
líauaníancanfadoe ypncñcsci\taltr& 
jecque fíelfocozrolce tardara vn poco 
¡ o fueran muertoe o p:cfoeXoe mozoe 
| quando vieron quevema focoiro a loe 
i cbiíltíanoecomenfaron ©efe acoger* 
| ¿ o e cbz í <!ían oe en tonceefue r Ó eín po y 
i t^eloem^zoeímao encerraron feáníee 
í que loe alcanaafíciuí^tra pes acacf cío 
I que loe cauaüeroe queatuáoe ^z a gu 
I ardarloejErueroefeíardaronque no 
(falícron a tiempo como conuenfa^ loe | 
j jemeroef a falídoeviníeró loemozoe 
' ^ Micron eíielloe ^ mataron»cc.b5b:cf 
| ^üetiardmucbae be l l íae^ qnádo lae 
j ¿uardae llegaron ta lee mo:oe fe auíá 
j acogido Í tdo fe en falao» 
ie CapímloJjc^conto 
pnmozoUamado^ziafqueauiape 
nido en romería zvino a Semlla poz 
a f udar aloe mo:of,cometíopn enga 
fiopozodde matalTen át infante t»ó 
Blonfo^naenofalíoconeüo/ 
a venido vn cauallero qve 
nía en romería al andalu5ia 
rvínoaSeuil la poz anudar 
_ iloemozoe,víendo eleftre* 
ebo en q eí lauan^ penfo t>n engaño, t 
comunicólo con loe mae pzincipalee 
iMozoe^ lf auidofuacuerdoembiarona 
De5íí, al mfamcxxm aionfo^ 5 le oaríá 
^oe íozree q tenían t q fueflfe eí en pf3* 
naa refcebírl^e^ íívmíeffeluego í fe 
laequeríáentregar* iEHnfante o^da 
laemba^adaíemiofeocloe engañoeó 
ioemozoynofeatreuioatztmafembío 
^ l l aa^on j^cd^^g^mico algunoe 
c a i i a l l o e l f n e g a d o e a l l i í ^ 
mozoeocmatarloe^Oóf&edro ^gus 
manouoüeüoconocímicto, t caualgo 
tpafo laeefpuelaealcaualtoel ylosq 
eoeltuan.itoemozoet>íéron empoíó 
Uoemaeno loealcan^ aró/a luo vnca* 
uallcroqnofalío tápftocomo loíotroí [ 
taqlmataron^ aífíno bnuo efecto SI | 
engaño pa matar al ínfáte t o alonfo* 
C£a4jcví>.comoelreY 
oo f ernádomádotxalarpbífpoSSáí 
ctiagoarepofararucafapozqeítaua é 
fermo:tcomo "oó i^elatpfepafo a laef 
tanciat>ondeeítauael arpbifpo* 
Jí ret oon femando viendo q 
elarfobífposesanctiago cí 
taaa enfermo mádoQfetozna 
fTeafutterrac5la matoz par 
tet>efugenteaciirarfe.t^l ar^obifpo 
biso lo que le mádo^t pafoenfu eftácía 
el maeftret>oni^elatocozreac5 fugé 
tc^a efta f a5on llego el concedo S Coz» 
doua^ncronaponi í r fue l f ida íunto 
aloemuroeOelaciudad» i¿ loemozoo 
eftauanpueftoe en tanto efírecbo íí no ¡ 
podían falír ni entrar fií no pozel agua a ¡ 
nado^t^ontodocflono jpoiííí redara! 
loe mozoeelpafooela dudada tríana \ 
quetpdaelaeveseeí loaitían menefr j 
terpaflauanloepnoealoeotroeffefb | 
cozrían,t>clo qual el re^ tenía gran pe» \ 
far^poz^nt podía tomar a tríana có qn 
fofobzellabasia^ní pozcóbateeq le oa 
ua9ni poz v edarlee el pafo 5 no paflafé 
lee mozoeoe tríana a seuíl la,^ lof t e 
Seuilla a tríana.sobze lo ql el rc^ ouo 
fuconfetocdlíRcmóbottífas^cdloe 5 
maefablanpozlamar^paraq feoíeífc 
fozmacomopudíeffen tomartíerra en 
elarenaltvedarleeaquelpaflb^ t ^ 
mandado poz el re^ q aparefaflen lae 
galera f q fuellen nienefter,r q te (VÍCÍ(Í 
apzouar^maaiquando lopzouaró r pé 
far5pafrarallapínofobzeelloetágrát{ 
de pode r oe mozoe 3 lee rcfiftíeron el ^  
• pafo ^ 
pafó^t nanea potefla res lo pwdícr5 ba 
3er*H ^ ¿ ret ptometio que (t bísícffé 
como aquel pafo fe tjefcndíefle que lee 
, baria mereedee po: ello» 
jCCapit»l)c^ú|\ £01110 
I ^ t taoconoí roemozoepaf laró^SeA 
ttilla atTÍana^eomoleyfue tomado el 
paíTo^nopadícró tomar aiactudad» 
. jCaefcíovnoíaqueí^nafto* 
troa moiof^eSemUapalíaró 
a tríana^na^aun que la ^da tu 
alerón lib:e la baelta no:po:5 
¡ S emo bonif a5 f e lee pufo enel pafc có 
! gaierae ^naoagniCÍfaoYíabíáema^ 
i bien armadae,^con mu^ buena ^ente 
I I lee oefeiídío la ro:nada a / 0 : tae, F a 
loeotroe motee queccmelauían palía 
doialoequaleepefo mucbooejque ríe 
ron tomado el paí'o tfe rieron anfícer 
cadoe üc todae partes ^qiicnofcpo# 
diartpalerntfcr foeo:rídoe pot tierra, 
nípot 9gua»tq^3ndofcpíeron aííüoe 
motoe t pueftoe en tanto eftrecbo^oe 
mandaronquequeríanbablar al re?* 
C£apítuUjC|^ £omo 
loe moioeoeSéu Jila afentaron fue 
parttdoecon el ret oon femando 
para le entregar lacíudad, 
H re ^ oon f i n a n d o picudo 
que loamo:oelcqucnan ba* 
blarébío aj^odrígo aluane5 
para cjiic baSlaifecon ellóéTY 
él pzimer partido que loe mo:oe pídíe 
ronüe partex>c 2Ica taf fue elle. @ue le 
entregarían al refoon femando el al 
i cafar^eSeuílla,Yqucla renta todaq 
; oeüallcuaua el miramamoltn q la par 
I tíeflepo: medio entre el ? BratafjFq 
fequedafíenclloeenfuebasíédae» £ 1 
re^oon femado no quifo peni r cnefte 
pa r t í do>,po j qu e e l loe tem a pue (loe e n 
t^nto eftrecbo que aun folamen te no lo 
qmtoc^nilíendoloemozoequeel re^ 
noquífopcrtíreneftcpartido?offrefcíe 
1 ronleotroemücboe^loequalee nim 
gano acepto el re^/aluo quelc oe^aíTé 
la ciudad lib2eTt>efembargada. @uá// 
do loe moioePÍeron queel re t üon f er 
nado nopenia a ningu partido oeloe q 
le^emandauan^ijreronquele quertá | 
t)ar la ciudad f que loe óp í fe fzlibzc* I 
eonfuebi íoetmugereeteon fuebasí • 
endae^queflalgunoe mozoe quíflc* | 
flenquedarenfuferuicío Y mádado^l | 
renquequedairenfegurce»£ile part í i 
do lee acepto el ret»®efpueet>c aeep* * 
tadoefte partido, r emandaron le lee. 
mozoequeleéeóftntiefle q ücrribaíTé | 
-lame5qmtamat02.iElreFmando §{0 i 
. oi^eflTcnafubíloellnfanrebó aionfo. Wi 
£ i qual refpondio^quc fí fclapna tela i v 
vÍet)ernbauan,quepo:eímifmo beebo 5 
no^a r í amozon imo iaap ída^o f mo | 
roe oyeron al rerquepuce affí queria 
que lee oeptrefolameníe que derriba 
K líen la totreq elloybariá otra»£ l re^ af 
fl mefmoleeembío con cfto al infante 
t ó a i o n f o . £ l infante le? t>ÍEo quepox 
blo pn ladrillo que t5lla terroe^ffeníí i) 
/nobeíar íafolopnmo:oapidaenSeuí | 
l la.^úádoloemotQepíeroíSno feba 
3ia nadafcele que elloe querían, Díge» ¡ 
ron que le entregarían la ciudad líbic j 
^pefembargada üendeen fíete oíae^ ¡ 
t oefla manera tomo el noble re^ son | 
fernadoaScuíl la»fue ganada clt>ía 
se fañt clemente,apef nte t tree tnaf 
Del mef DelHouiemb:e,año 5 mil ^  Do 
cíen toe t quarenta ^ ocbo añoe. 
c:£apitulo*l]c^£omo 
loe mojoeDescuilla entregaró la t 
llauee Déla ciudad al ret Don fern á 
do, t la ógar5 libxe t^f^bargada. 
3 que fueron acabadoe ^ af í 
tar loe partidoe cóque loe mo 
roe aman De Dar (aciudad al 
retjV el entrado t apoderado 
enel alcapr^loe moioe Demandaron 
al re? pn mee De pla50 para pender fue 
cofaelae que no podían lleuar,t el rc^ 
fe loototgoxumplído eJplaso loia mo 




v pa^fldoe^ iodo lo q auiápedido: íue 
s o k é t r e g a r ^ lae Uaucs Qia cíudadal 
rc^^ó femando,^ fe la ü c p r 5 ltb:c f 
Cfeb a r¿f ada.t 5"do ^ ^ úitro nx>c^ t0cl 
rc^ lee oí o naos y galeas ^ a loe q quí'V 
r í c r ó p poi mar^ alos qf ueron po: tic 
rra Ico midofcar beüías r 4cn Icrí guía 
ffc ba It a ponerloe é faluo^oe 11102 OÍ q 
fncrópo: tierra ferian baita treteros 
mill .^cít^f ^cfncr5ba5íaJerc5,icólo5• 
qle0ftlCclmaelíret)CJ¿;alatraaa^aíta 
ponerlos L? rcrc5 j^efta manera embío 
c l rc^t»5f e rnádoa iosmoios^ Seuí 
Ua ^ fpuce q fe la ouicró ^fcmbargado* 
CCapi)C]C):comoduo 
ble rc t jpernído cntroenScuílla 
f fue rdecbído có grá plascr^ c5fc« 
léncpxoceffióC obifpos^clcresía • 
t noble r c t ^ ó femando oc 
^uicn tannobles^ claroe be 
rbee fe cfcríué enefta btfto* 
_ -íajCntro cnla mu^ noblecíu 
dad^scmíl;i,?[ee cabera ^todaelan 
tíalti>fa,T?ia^latr3fladacíoocf3nttfí 
dro^arf obífpo ^ fuc^eScüílla,a4Tíf. 
^ íae DC OHíé b2c,año x>c la encarneció 
t)clfcííc2OCJTííll^t>o5íéto0^qrcnta t 
cebo añ os. Jtic rcfccbído cómuf íolé* 
nc ííióOcobírpoeY mueba elcresia 
\y 6 r o d a d l a s g é í c s c ó m i i c b o p ^ c r t 
a legna^csqlcsalabaim^oauangfaí 
a o íos nfo ftñc 2 poz qnata g f a auía <oa 
do a cííc ncb?cref 5t tanto le era fabo2a 
ble en todos fnebecbcs^ tales victos 
rías Icoaua contra losenemígos se fu 
fancta fec^ affí cóefta p20cefrí5 tan fo 
léne^concfiasalegrías^píascresen 
t rocínoblerctoófcrnandocnlatgle ^ 
líáoefanctadiftaria.tallí cclcb20 aql 
DíalamííTat>nnoblcper!adoquefclla 
inauaDóíStít íerreelecíoseEcledo^ 
acá badST^Tí!a?^Tira r ^ ^ 
f ares maf acópañado í todos los grá 
dcsoódefueróbecbasmucbasfícftaf 
cógran plascr se todaslás gentes. 
s;£apítJ3Cjc^cnquc fe 
cuétá los trabados q el re^ s ó f e r n á I 
do ^ f nspaffallospalTaró en el cerco 
CSeuiUa^clconcíertoseftt real. 
Q a noble ciudad óseu i l l aga 
no laclnobleret t>ó fernan 
doenia manera q escorado. 
jEmpero pafTo e l^ toda fu 
bucítefob2eaqlcercomiicbospciígrof 
tafré tas /ufr iendomuebas lascrías, 
muebas trafnpcbíidirs t madrugadas. 
iEn muebas batallas Qsio e efearamu 
fas^en entra das a C02 rcr la t i erra, é ñ 
meterrequaí'oemátenímíélosparaftt 
rcaL£nsefenderqucnoentrafrcn re 
quassemantenimíéíosa los mo2O0, 
en mueba falta scpiandas q en el real 
ruó mucbaspc5es5é muebas muertes 
ó los fu tos,aflíen las peleas como poz 
enfermedades grandes^ enfu buette 
vao*[feo2q los calo2es baratan resíor, 
nanseftcmplados co2nan los a^2es 
qocparefcíanl lamassefuego. t ^íte j 
oertíplamiento murió mueba gente: 
p 02 que m ro tnuebos Sias q affí coirío 
aqla)t'2cco2ruptottancalienteqparef 
cía q falia t>c los infiernos • t aífi toda 
la gente andaua todo el oí a fu dando co 
rnedo agua^uespoz fuerza era que 
affí po2 eftocomo po2 las grandesfatí'/ 
gas ^ trabajos quepaííauan queauian 
seadolefeerf perderfemuebagente. 
Ecnia elret t)5 femando fu real affen 
tado fob2e Scmlla íparecíapnapopu 
lofaciudadmu^bicnoidenado^ pue# 1 
fto en todo concier to.auia en el calles J 
Yplafas^uíacallesócadaofficiopozj 
f í ^ l l e te traperos,calle recambiado 
res,callcscefpecíeros,callcsebotica 
r j o s ^ s e f r e n e r o s ^ l a f a s e l o s c a r n ú 
ceros,plaíat)clpeícado*tafli6todos 
losofriciosquantcscnel mundo puc^ 
den fe r «i^e cada p no sellos au i a fu ca« 
llep02 ft.íBemanera q quie aql real v i 
dopodria bieoesircó verdad q nunca 
otro tambíeno2deiiado ni tan ricolo v i 
do,ni oe tanta t tan noble gente,ni tan 
abaítado 6 todos matcnimí e íes v mer 
X 
i ca4ciw?m m ninguna dea ciudad lo 
í podía fer mas^í^oxq affí auíá arraiga 
) do fe la gcntcconftte^fonae v^asíen^ 
i dae v tniig€ree t bíjo^como fí poz fíe 
/pze vuícranx>cbiuírallíocftofuc la 
j cauf^7q fabian todoe cj el re?pon fcv* 
\ nádo auíiíp:opuc(loYp:ometklo qnü 
\ ca oe allí fe leuátana en todoe loe oía* 
j t> fu vida bafta q ganafie a SeuiUa,pl« 
• go a oioe q fe cumplióf11 ^ ocflco* t etta 
ícertidtttnb:c?5lavolñtaddlrev%U0bi" 
5opemr6todaopíc0táó affiento allí. 
el tiépo cjcl re^^ó femando eitutto 
fob:eScuiila,tla^ci:cclcncía0^Ua 
t la nación caíkUa,nafob:c tod ae 
laootraenacíonee. 
^ ^ ^ ^ ¡ i f c s r f c i r o mefee eftnuo el 
DÍéanCmradore^oó f e r n á 
io fobje la noble ciudad ve 
Seuílla teniédola cercada. 
11 ciertamente el tinto mueba rason t)e 
bascr mucbopoiella. ^ ozq ee mu^ no 
ble ciudad ^  ^ ma^oi cercada q aY en 
toda clia t ierra .£OÍ murof ^íla l'ó mu^ 
altoe^muf ancboe^vfuertéeen^ma 
fía,!? fue torree fon muebaa^bten com 
SaflTada^T^bzadae poz géttl a r te ra aruacana q tienccetai\:íanfuertejq[ 
lotracmdadfeíerBia poz bien cercada 
có talcercacomocllaee^ieneiüto al 
novnaiozreqrco^elatozre^l ozo^la 
51 efoemuf gentil arte labzadaxinut 
i fuerte^ eefimdadaíobze agua.|0ue** 
j q 'Di remoe t)cla í oír e t?c fancta rlft an a 
I ^ $ fue nobtea^ t bcrmofuratXa ^ ual 
j e0üemaramÜ9fa artclabz^da.íS^lene 
i en a l b u r a fefenta bz^aeirtO05i¿íag. 
' qtia reñía m al t u y JJLimtotva. c jcey 
^ i c í a , í tiene la ercalerp po^Qndfi 
be a ella anc(>a z m 9 M t ^ ^ k ^ f ^ ¥ 
í paliada Q loe rc^ce^r reir^?© gffdce 
B ftñozee q acüaqjutcre (izbír aipitla,o a 
! cauallo puedé muf bt¿ fubir bafta encí 
i mart encima ^ la to: re efta ctf a ^  nene 
(^cbo^i^e^na l to b^cbaó maraaíllo 
i f^artf^^oc^ma ^Ua eftan a t ro má(a* 
nae rna fobze otra tan g r a n d e s ^ \ 
tan gran obra r bermofura que no c m> 
que fe be lié otras talec* en todo el mv.m 
do,2ta q efta fobze todas la menoz: 
tlucgolafegundacfmatcz^la terce 
raco muf mafoz. ¡0c la qrfa nofepue | 
ded3íiifugráde5a5mfueftrarraobza q 
escofa ícrcf ble a quíénolarido^/E fta 
coíabradapozmuvgctíí arte, Xíenc 
oose canaleí,cada pna ellas ef^ cinco 
palmoe en ancboqqHandola tueíterój 
en la ciudad no pudo caber poz lapuew | 
ta^fuemcnefterqquuaííenlaspuerfl' \ 
taef cí cnfancbafienla étrada para me 
t e l l a ^ u á d o elfolíDa en eftas manían j 
nao refplandefcé tanto q fe veen ^  mas I 
Icpsqvnaíoznada . íg t rasmucbasY | 
gfádesncb^asfíneftaí í ícnceftaciu 
dad 9 las q lee pocas ciudades at q tas 
tengan.iEs ciudad aquíé.le entrá cada 
píapoz el ríobaüalcf adarucenaoscó 
mercadnrtas^ todas las partes'^lmu 
do.©cKanj9r^cá:euta,^eXunC5r^ 
©ugía^eaic^ádr ía , t )c íSen<íua:t>c 
^oztaga^oe ?ngalaterra,t)e fk í fa^ 
JBurdcos^ © a t o n a ^ ccctlta> ^ íBlf 
c u ñ a r e Caía luña^c a r a g o u ^ c f rá 
cía,tt>€otrasmuebaspartesd allédc 
clmart'C mozosvvecbzíftianos. JÉe 
Dondcfíépzealíifeballangétes^maí 
q allendet>e todo efto tiene íáto a^tf te 
que fuele poz mar ^  pez tierra abailar a 
grades t ie r ras / íno t ras muebas rí?^ 
sas^e q abodaq feria cafí impofiíble có 
tarlas.e nfuaprafcamaciemmillai 
carias fin Ics^z tSSgos^eoonác les 
femangrándes rentas,^ ftafuevna 5' 
las ma^ozes cenquíftas q en el mundo 
fuebecbaen ta bzcue ípo. ^ t>euefeere 
er 5 pozeos rasonesfue ganada taupo 
pulofa ciudad en tan bzcue tpo.íla pzi>/ ¡ 
mera^pzíncípales^qfucmerced^gra 
ciaijnfo feñoz t^tosquífobaíeral no// 
blcr bienauentura^orev 00 femando 
pozfer tan leaircrttídozfa^o* JL a fegun 
da ra5cncs,lagra lealtad 6los buenos 
rafTalloeq tcnia^q rc^níngnnoetodo 
el m$do nuca le y tauo meíozeení tales 
É í j ~ 
fe 
comofon los c^itdlance ocfu altcia» 
.íft mífíefta cof a cepo: las parteo Oti 
mundoqueloacalkUanoohascnciief 
toP€ntataatcda3 laaotrasnacionce, 
íaücnde^cfer la gemequemaa ícal 
mente fíruc alafeño:,ei3para marque 
vira nación alguna:cu^a pjobesa É)w 
00 licué adelante a bonr ra ^ ello^ Y^C 
uinafuré1c53. 
t>on femando ootooc grandes ren 
tas la f glefií a "oc Scutlla t bí50 arp 
bífpoifcaríonigos» 
Dá mur nobíc ciudad ^cScmli?, fue gímada cnclañot>€l feñezoe 
mil z v?oííétosY qrenraToeboañoeen 
Oiaoefantirlem^íeqesarevntettref 
t>ia0Ocímeft>elHcuícmbíe^ el noble 
fcfocn femandot»erpue0t>e ganada 
cítacíudadoeScuíUa enfancbo otras 
miicb as cíndades t tierras, metiendo 
lasoebapt>efurenozío.Ufoíu5gando 
re^es oc reinos que (e conofeí cronpo; 
feño: r lebisíeron vaflaüafc^c quien 
Ucuo rentas z tnbutcs^í pecbos, z x>c 
ncboscomoíeñoT. Eoda la tierra t>e 
fta par re oela ma r que los mo:os pofle 
van fue puefta ocbaf o $ fa feñono, ?Í€ 
t>íoafanKíced.¡0crpuesqueel nobíc 
V bícnauenrurado re? oon femando 
buuo repofadoeneftafu noble ciudad 
4 buuofucozapnel cumplimiento X>c 
fu v>c (Tco^m c p í o p:imero a renouar 
a bonrra oe Wks? ÜC fanc ta rtféaríafu 
m *drc la Hílla ar^cbífpal^que gran tic 
po auia q éfímWW** t c^cncbícret 
fon f criiandoclUblefcíocalongias z 
tJígnídadcsma^bonrfadas a bonrra 
t)clapirgCíinucltrarcfío:arancta dB^ 
ria,cuYon5brcla fancta Yglefía tiene* 
©otolafcmarncosbcredainicntos, 
•Dcvillasv lugares mutrlcos,t otras 
muebas t gandes ríqucsss que ICDio 
al virfobíí£0 t>on iRcmon^qfucclpw 
nicrarcobí fpo^^cmlía^fpucs que 
efte noble rev Don femando buuot>a^ 
doozdcnt pioncado mutbíélascofa^ 
ocla Yglcfía Y cleresía, firpufo Y o:dc 
no muY bien las eoTasDelaciudad YOC 
fus ciudadano^ goucrnacion,Y fu re 
gi míen ío , t pob íola t>c mu Y nob le gen 
te,r mando que fueire muv bien repara 
fida?Y bcredocnellalas bordenes,Ta 
miicbosbutnoscauallcroe^T nin^ H* 
cosbcmbTes?Yt>iolcsmuYgrandesi: 
ricos bcredamientos^t i i iut ricas ca^ 
fae:tbcrcdoencllamucbosbuenos le 
trados,Y heredo a grandes macaros, 
Ycfficíalesentodos los ofFicfos meca 
nicos:t mando eiíablefccr calles para 
todos lof ofiFícíalcf cada vnopoifíjY 
todaslasotrascofas/egun queperte 
ncfccaqualquiernoblecíudad^nSanr 
do affi mcfmopartír el ajarafe, y m i 
dolopoblarYlabzaramncbas gentes 
qucveníanDe muebas partes t>elatier 
ra a fama Delasgrádes noblesasDesc 
üil la . t franqueo fu ciudad Y ennoblef 
c i oía Dando les grá des libertades poi 
ba$ermcrcedesalasgcntefqucallifc 
ballaronconeleneltíempóDclacóquí 
l íar , t po: fatíffaser los trábafos t fatí 
gasQucauían padefeídí-^ pagarles 
los grandes t leales fernicios que allí 
leaiiianbecbo*®efpues que el noble 
re^Don femando bmio poblado a Se 
uilla^r Difpueüo Y czdenado en ella to 
das las cefasa feruicío § ©ios^r a bó 
rrafuYaYDclospcbladoJco. í éanoa 
^erc5,a riS€dina,r a l c a l á ^ a Bef ar, 
Y a fancta maria Del puerto,t a Cah5 cj 
cftaDcntrocnlamai^ aSanlucarDC 
HlpwCbin^r aSrco^Y aXcb : i^a , í a 
liílota,T a Ereburcna^a f odo lo que ef 
rauaDcparteDc-fáma r. Eodoefioga 
no po: fu perfona batallando t conquit 
ando^ba^íédole muebes ^tfdost^ to 
d a s e l l a s c m d á d c s ^ i ü a ^ ^ ^ i f a ^ a r 
Y otras qi^ténoí^ nomb:an,gano el fan 
cto rct Don femando Defpueíque bu/' 
uogánaioaSeuíUa 
c C a ^ . ^ c l tiempo 
cj ctoiuo él réYDo femado en ganar i 
el Sndalu5ta,Y como paífo allédc. 
¿>d faiicto rey bon '§mimdo* 4o¿gjjfc 
fp;Stuuo cebo añoa el 
« [ n o b l e rcfüon f erná 
doenel andalu5íac¡ 
elqual tpo palio po: 
mucbo5trabatof,poí 
quefobicel l i i g a r ^ 
vuiajOciudadquepoma ccrco,no fclc 
uantau a bafta que lo ganaaa,aii que f e 
Tieflc en gran peligro. Eres a«of t cin 
comefefbtuioel re^^on femado^cf 
pueeqganoaScuUla : ^  allí acabo fu 
vída:allí buuíes-ófín ru3becbo0?cnlof 
quakatcntodocüícmpot)cruvidafí 
jempiefíruíoa®ío0.@aennncaa ca 
) ftílla Icpudícronbaícrtaznaroerpiiee 
jque lapoftreraves vino a la frontera, 
I tanto t>clT€o tenfa "Oc ^anar el Hndalu 
jsíatSu'oeírcoera paflar allende para 
ganar todo lo que loe moioa alia p offc 
en,puef que lo vjefta parte oela mar f a 
ilo tenía ganado.^ con elle t^efleoman* 
dauabasergrádéfiota se armada pa 
ra paliar al!a,confiando en ® í o 9 , í co 
mo acá le auía a^udadoa enfaldar fu fá 
cta fe qaffi le anudaría fí paflafe alia: 
potqueattnqueautaganado todo lo q 
éfta«at)eftapartet»elamar:T todo lo 
mctídcr'oebago'Defu fcñozío no re tenía 
poi contentoñífatíffecbo baila paliar 
allendc^t^ I3 famafonaua poz todae 
paríesüeairendccomoelre^^cn f er 
nádo quería p affar al l a ^ odee IOD mo 
rce tenían tcmo:?afri poz faber quefu 
paitada alia era cícrta,comopozquefa 
bíanqueauíaganado toda (a tierra, 
^mueboo pzíncípe© óaquellaepai tee 
que eran feñoze^oe grande© tierrae te 
nía en pxcpofíto que fí alia paifafe qi>t 
fe legarían f erníendo que no fe podría 
defender "oc fu mu? gráde poder y ni re 
fíftf r al grande coza ^ on ^ effuer^o que 
tenía/egunlasgrádefccfaoque^fuí 
bccboeotan.i^ozmaneraquc reníem 
dó tan gran fama^ flcndo tan grande 
amigo oe ©ío^ce ce creer que fí bíuíe 
raqganaramucbasmae tierra© aloe 
inozo9dla0qtentaganadao:pu€epoz 
J fuco:acon T Dilígendanofaltarajmaf • 
k nopndofermae^eloq Jgicsteniabcz 
denade^pozque no a? rtr^ni empera^; 
dó^níctrobombzcoelmaYozeiíado q | 
fea,qucalamucrtepuedab»rz ni afeó i 
derfe v>elía, Jla muerte a todos? es co// j 
munnorgualtqucpuefíoq todo©m«e 
ra^vnofban muerte afrentada t ^ f b ó 
rrad^tptros la banbonrrada ^ en bué 
ertado.í^ue^qucmiierícbuuocl bien 1 
auentara(ioreYt>on femando, o cn5 • 
citado letomo:oíga lo la blitona.dBu i 
rio quando tan alto© becboe buuo acá 1 
bado,quartdo tato a loo mezo© ouo ga^ | 
nadcrquandotantaptc^bmioalcanfí* [ 
do.finalmcntc quando fu bon rra Ue» > 
goaquelcitado,quallabtrto«íav>o©ba , 
contado:elqttaUUendedfert>cla6g^ ' 
te©matquífteadertaméteoe Dloffue i 
mutamado tbonrradopiieelcsio cfr ¡ 
pació'Dcpída:,cn el qualbíso tá noblca j 
becbo©,t a cabo tan alta conquisa i i f i \ 
nalmentcalcanfomerefeimientopara 1 
rernareon |ícfucbziíto enfu re^no ce^  
leiíiál para fíempte fama©. |^ue©nm#; 
riendo #t taleftadocomo aquí auemc^ j 
oiebo mu^buena \r borrada pedemos \ 
oc5írquelcfttclamuerrc:a«nqueato • 
da(acb:íittádadlefue triüc ^mi i fpc ; 
nada , puc© que poz d era tan enfa> I 
(rada t bonrrada» dBa^ouncntc fn© 1 
naturalcefíntíeronmucbofu muerte, \ 
y la perdida que en perder tal rer pcw \ 
dían,pozquepczel¿ranmutbcrradcf 
Ytemidca,\;fn©grandc©bccbo©^e to 
dala©geníe©loado©,t fabído© cnel 
altesate efeíarefeída fama, fue fíem 
pze e ík bicnauenturado rc^ son fcif 
nando alvfofce todancblC3a r v í r m d , 
pozlo qual mcrercioT gano pzes^fa// 
malegranrenombze. IHunca eííuuo 
occíofema© ocupado en conquiita©^ 
T.muf grade© bataUa©,bsí5»a mueba© 
^muf grádcomcrccde^afuirpaliillof 
beredádo amucbo©cauallcro©* Sní í 
mefmo a la© ozdene© % vglcfí a©, ale© 
a d a l i d e O j t ^ - ^ u ^ r e © , ^ atod: f lof 
qucerar95on^cba5erbíéFmcrccdcí 
J^uíobucnoo t>fo« ^ \c?c&cnfo$tkr*i 
rae^íolcemacbae franqueza t líber 
íadce;fuc renque fíépTcbí5^ luflída, 
, fue bbbic 6 gni ptadécía Y faber, ma^ 
i conche raueba elemécía T piedad pa 
I loebucn^e^biauo ^ afpcro pa loema// 
ioe:bonrro fícpxe loebflcnoe: fue ret 
^pcmucbaverdad. tP^* clbaunq loe 




Xñc noble ref mii^ obediente a S&ios z 
afu3nwndamiento0?faiioKfccdox6la 
Yglcfía,r<>cfuemíniftro0^CFquebi 
50 5rande0becbo63como parefee po: 
; fiitMftona,ganandotanta6ciudadea, 
villas^ lugaree^comoen ^rpañaga* 
; no^eloemozoe^enemígoaociafancía 
fe.t ^ffíco^0 ílltt0 ft^P^c rcfpecto alaf 
cpfá^ticiBíoejafrílcplugoDe anudar 
: f enderezar le todo^fuabecboaen ^pf 
pcrídadtbonrra» finalmente fueron 
\ tantas lasvírtudee t noblc5af oeflebí 
enaaenturadorcf,queferí9ímpof<ble 
, ntngunbombíc bumano podcrlaecon 
; tarníefcrcmr, 
,».,.,' / , A Í- .. •-
¡frCapitljcjc'P^Como 
elnoblercvn^on femando al tiepo 
t>cfa muerte refcibioloefanctoe fa< 
cramentoe con mueba bumildad t * 
uocion^como biiovcníraruebíjof 
antefí^lC9bí5ovnra5onaniiento. 
^ ^ . ^ ^ / E t n o en loe re^noeel ca* 
' tbolícorett>onf ewndo 
^eiCaftilla^oe ¿.con tre^ 
tnta zcinco anee,murió 
en lamuf noble^lealcím 
£bzomca ^ 
dadoe Stuiila,(a qualel auia ganado 
Tóelos moioe:coino fe ba oícbo» 0nan 
do fue llegado al tiempo ^e fu muerte 
bi30Peniralliáoon^belípefubifo,q 
f l * e j ^ e í ^ t ^ y ^ r ^ ^ R j ^ o c ^ m ' / 
••MÍÜ a loeotrof obt ípoequeaí l íe^^ 
aToda la elcrecia.t ^fquerídoque fe 
1 a cereaualabo:aocfumuerte,;>eman'/ 
do qur le í ra^elícn el cuerpo De nueftro 
fcnoilicfijebxiftojrqu^ndopido^enir 
aifacerdoteque traf ael cuerpooenuc 
Uro feño: biso pna cofa ©egráde bumíl 
dad,que como entro po:la fala el fantí 
írtmofacraménto^ucgofcDcpcaer 6 
lacamaentierraji bmcadoe íoe bino* 
joeentiem,tomopnafogavT cebóla 9 
fucuello,^ remando que le oieflen la 
eru59laquallepuníeronv>elantertelint 
elinofeaellacon mueba bitmildad?^ 
ado:ola7nomb;andotodoeloetotmén 
toe ^ pena^qne nueftro feño: padefeio 




x>efuepeccadoeJluego biso vna p:otc 
ftacion^cnlaqual confcffo tener ^  cr eer 
bien tfielmente la fe x>c nueftro feñoz 
Jefa cbziito^en la qí el mo:í ¿uEuego 6 
mandoqueleDícíTenelcozpueDomfní 
Ypueftoantecladotolo con j ran oeuo 
cional^adaelae manoe^ Hozando ^e 
fueoíoeoigoctertaera5onceoc gran 
decontríciontfe.BDefquelo buuoado 
radorefeíbíolocon grandilfima bumil 
dad ^ clanianopc pon Tglernon ar$obíf 
po t)e SeuU^S'fecrpací qFuüoreíceBí 
"dóeTcuerpbc nueftro feño: J e f n d n í 
fto^bisofe t^efpotar oc fue pcftidurae 
realee^t mádo quevinieflen alli todcf 
fue biíoe^loe qualeeluego vímeron^t 
erancfto$,^onHi6roquefuc elma^oi 
tbcrederoüefueretnoeyoon f ad r i í 
oon /Enrrique^on ¿«belipe^oon nBa 
nuel^ponSancbo,nofe bailo all; qera 
^lrpbifpo^nit)Qña ©ercnguela q era 
mon1aenelmoncfteriot>elae buclgae 
enBurgoe: cltoe buuoel re^enDoña 
18catri3liipztmera muger. finieren 
alli afft mifmo IOT biloe encona Juana 
que eran eftoe»©6 f emádo,Doña ^eo 
not,T oon ^u^^quefueel meno: ^ e to 
doe fue bifoe.guando el bíenauentu* 
rado ret^on femando vido allí fue bí 
}oejuntoe?i: alare^naoona Juana fu 
muger5laqlcftaua mut ttifte tUozofa» 
¿ l a m o al infante Oort aionfo nnc era 
clbcredcro^t mandóle queft allcgafTe 
acUw\{o la mano z ^ íole Ai bendición 
f ^rpncaa todoeloeotroe^ en P^cfen 
cí at)c todoe los grandes y ricos boim 
bzceqúcalUeftauanbisopn ra5onamí 
ento alínfanteüonaionfo, moftrando 
le T ooctrínádole como auia oc regí r t 
gouernarfuercrno5r,cncargádoleque 
críafíetencamíñalTeen todo bien afiif 
bermanoa^ loeamalTe Y bonrra1íc,r 
loe adclantaflc en fue cftadoie quanto 
el n m pndidíe.iEncargolc affi ntcfmo 
mucboala retna Doña fuaná í'amm 
gerque la íüiuieffcpot madrea la bon 
rrafíe,Y mantmiíeflTe fícmpxefu bom ra 
comoGonuemaarc^na*íEncargole an 
f( mefmo afu berinano^onaionfo,^ a 
ioaotroebcrmanoeqnctert ía^ncarf 
gole muebo que bonrraíTc llcmpic a to 
doéloe grandee fue remoe.t ^ 
cauaUeroenobleotbíjoebalgo q loa 
tractaflemucbobíé^íeebisíeírc fícm 
p:c mcrcede0,v fe bimíeííe bien con to 
tí06 e 1100, r l e ^ u a rd aífe foe: pienilc/ 
gíoe ranque5aa z líbertadce-t oteo 
le que fí todoetto que le ciicar^aua t 
mandauacfiplícflfe « bi5iefTe que lafu 
ben dící on cu mplid a ouicffe ,5;. fí no qu e 
la fu maldición le alcanf a i í e^ bisóle 5 
refpondieffe^anten.í m^<> le maetbijo 
\ mío míradeomo quedare mu^ rico t>e 
i mucbaetíerraet ^ f f ^ í ^ m a e q nin^ 
gnnotrore^cb:iilíano:ba5cdromo fif// 
iemp:cbaga^0bicnrfea^esbueno,qne 
1 bien tenet^conquc^aqucda^ífefíoi 
1 oe toda la tierra que lóe moaoe auian 
ganado^Dcl rc^oníRodrigo» Sien ef 
te eílado 5 vo 00 la -oc^ o l¿ fupícredee 
mantener/ereretanbué re^ como vo^ 
maefíocloqueoeoejroperdíeredcfal 
¿o,no fere^e tan bueao como to# 
cCapítJjtjcwj» £omo 
el re^oon f ernandoefpíro, basícn* 
dofu fínfanctamcnte,Qffrefcíendo 
fu anima a ¡Bíoeque ta crio» * 
3 bojax» llegada en que 
cíkfanctorcroíoelafmaj 
a ©ío fqpc íacne^ ído la ' 
íanefa ccn:pafiia q le cüa\ 
ua atendiendo, Y mofíro 
grande alegria 'Dádo graciae a ÍEMoe, 
í oemando tacfdelá q rodo cbjiíhano 
ocue tener en fu mano ala bo:a dfu mtt ; 
erte^oieron fe la,? anteque la tomaft i 
fe futo lae manoe,?alp loe oioe alcíc 
lo ,TOt^ señoxoií teme retno í t o i 
no tenían ma^o: bonrra f poder q ^o i 
mercfcia.Sirtemc quinto fuetufanta ( 
poluníad/eño: graciaf te 00 tomando 
te ? entregando te el rc^no que me 01Íw\ 
te con aquelaumentoque enel pude ba 
scrrcffresco t¿ mi a n i m a ^ í c b a e eflae / 
palabtaeoemándopcrdon a quanroe, 
allí eftauan^rogádoleequc fí algunae 
que^ae tenían oclqueio perdonaíTen* 
lEntoncee refpondíieron todoeüotan^ 
do,quele rogauan queel loe perdonaf 
fc,quceí f a vua perdonadoXaego tot 
mo la candela conlae manoe 9mba0,ie: 
alpla bajía el cíelo,T oíico.señot 
fu cbiíilo redemptot mio^cfnudo falf 
pe lp icn t reoemímadre^cfnudomc 
offeesco a la tierratrecibefeño: míom( 
aníma^poTloemerítoeoetufanctilft 
mapalíionjtcnpozbienüelacolocarert 
tre loe tue fíeruoe.iBícbae cftae pala'/ 
btaa aba^o lae manoe con ta candela t 
ado:o a ® 100 padre como fíelebtilfía// 
no: f mando a toda la clerecía oesír 
Ia9letama0,tcant9rcnalta bo5»Ze6( 
um Iaudamu0.£ntoncc0 inclino la eaj 
be^af IO0oío0,Ttjíoelaníma a © í o e , j 
la qual fea colocada con fue fíeleí t f o * ¡ 
eto0enlaglotiacelcOiaI,Smen9 ; 
C£ap#jcvíí}.t)doelll 
to0,v^cla fepulturaoclfanctorc?, • 
lengua q pueda contarloel 
<^/grádeelláto0 % t r if ina que po: to • 
doe^eitadoe oe todae iaegétee fue 
ronbecboe,po:lamueríct)efíe fancto 
% bienauenturado re^oon femando, 
poique no folamentc en Senilla oonde 
murió t fuctterpo fue fcpiiltadcvmas 
pot todoclrcfnoocaft íÜ9, t ^nclree 
no©e^con /uc grande el fenfimiento 
t^éoolo: c¡ po: fu muerte fe bis^. @uíé 




| labiast>c^ranx>olo:,t basíendo tan* 
• taa lallímaef @uíen Pido íamae tátoy 
tnfanrea^cauaüeroe^nfanfoncejtam 
| toe bídalgoe^rícoe bombzee meíTádo 
fu^ b aruaa^Urt í man do fu^ b a5e0,ba5í 
) ( • endo en fíí grandeecruesaeconel ¿jran 
t>oloz?@menfob:e muerte x>c bombze 
pido tan grandes Uantoe^nadíepoi cU 
¡ crto i jíueueg en ta nocbCTttc aquetoo» 
4 Io:ofooía,quandoefté bienauentura* 
dore^oíocl anima a i0íoe,cuto fielft 
ruó fifempze fue,atref ntaoiag 6lmcy 
c nBato,añopel feñoxpcmil y'ooac 
>d z cmcueñta t ^ ^ i n S / f e l l a B a d ó 
, rcefóoiaoeTpucíSniUnofuefcpulta 
doftt cuerpo en lafancta fff lefia oe Se 
ttil!a,adonde efta ot oí a en granpene* 
I racion,poi cu^a pzefencía cfta fancta 
[ ^0lefía efta mu)? bonrrada,^ tenida en 
i ¿ r an reuerenciaxelcbioel arpbifpo 
|t>eScuUIalamíflra,T biso mut loable 
fcrmon,fcgun que a tan alto re? coue// 
nia^uandocl rey Degranada fupofu 
muerte bí30 bascr mu^gTande^ Han^ 
roa pot tcdofu re^no,^ bien tenía ra56 
para cUo^pciquecl t todo fu retno cU 
t aua feguro^eba^o el amparo toefen 
dímicntoDcftebíenauenturadorett>6 
fernandofu feño:^ notan folamente 
buuieron laííima^Dolo:oefu muerte 
c n los r e^noe oe Caíí iUa ^ £eon,ma0 
rodos loe reimoeoe cbzíftianoe lee pe 
t Dolieron muebe quando lo fupíe 
ron:po;quepo;cltcniafamaefpaña,^ 
era temida t nombzada pot todo el muí 
do,t lo fuera maefí maebvuíera* £ f t a 
gracia feñalada biso S)ioe acfte biena 
uenturado renque en fue tíempóf mm 
cabuuoenefpañaaño mato ni fuerte, 
enefpecialcn todoefae re^noe» Bien 
aucntur ado fue el Di a en que cfte faneto 
re^nafeio^puee ¡Dio* lo bi50 tal Y le Dio 
ranta gracia que merecíeffc po: fue ftf 
ctaeob:ae alcanzar en eíte mundo tan 
ta bonrra,Yenclotro la gloiía perdura 
bteten |a qual te ponga S)ioe c5 fuefan 
ctoe^t buetguepara fCempie, ametf • 
tanofotroe^fugraciaparaque poda 
moe bascr taleeobiae,5 merescamoe 
auer parte con el en fu f ancto retno,D5 
de at perpetua claridad r gtoxia ínftní 
ta para (lempte Jamas* ame »• 
elBco grattas. 
Bqmfciíefcclacbzomcaoclfartcto 
rer Donfemado^terccroDcftenobzctcnla qual fe cuentan 




(lian r]Bartine5,f untoafanct 2tn# 
dree9acabofeDe impzimtr a 




ta t cinco Sñoe» i 
